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E l . TIEMPO (S. Meteorológico O.). — Para hoy: 
Cantabria y Galicia, bueno, cielo nuboso; Centro y 
Extremadura, inseguro, vientos flojos del O.; recto 
do España, bueno. Tejpperatura: máxima, 28° el do-
ininKo; mínima de ayer, 9o en Zamora y Ciudad 
Real. Madrid: máxima, 220,3; mínima, 120,9. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
2 50 pesetas al mes 
MADRID 900 ptas. trimestre 
PROVINCIAS pRANQIJEO C O N C E R T A D O 
MADRID.—Año XVIII.—Núm. 5 893 * Martes 5 de junio de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
La industria inglesa del hierro y el acero 
CAUSAS DE SU DECADENCIA Y REMEDIOS PROPUESTOS 
E D 
En pocos problemas económicos reina tan completa unanimidad como 
en e! de la industria férrea inglesa Los investigadores extranjeros que se 
han ocupado de él hablan, naturalmente, con más crudeza y eubrayan aque-
lla parte del problema más relacionado con su propio país. Así H. Niebuhr 
en una ejemplar monografía comenzada como teeis doctoral («Die reorga-
nisation der englischen Eisen industrie», Berlín 1923) se fija preferentemen-
te en la inferioridad de la organización inglesa, respecto a la alemana, mien-
tras que el ingeniero francés De León («Le probléme de la Métallurgie en An-
gleterre depuis la Paix», París (S. A.), estudia primordialmente las conse-
cuencias para Inglaterra de las reparaciones y de lae nuevae fronteras te 
rritoriales. 
Mas lo mismo en esas dos monografías, que en la parte del informe de 
¡a Comisión parlamentaria BaJfour a eeto referente, y que acaba de publi-
carse («Commitee on Industry and Trade»—«Suwey of metal Industriesj. 
Londres. His Majesly's Stationery Office 1928) y en los numerosos estudios 
a esta cuestión dedicados viene a existir unanimidad en lo siguiente: 
Las causas de la decadencia de la industria férrea inglesa son anterio-
res a la guerra. Técnicamente y a consecuencia de la antigüedad de esta 
industria en el país, la producción está anticuada. Las Empresas son exce-
sivas en número, cortas en recursos y la producción mezclada y subdividida 
irracionalmente. Loe altos hornos no tienen carga mecánica más que en 
una cuarta parte. Son demasiado pequeños, y no pueden todos trabajar si-
multáneamente. (En diciembre de 1923 habla un total de 482 altos hornos, 
de los cuales 184 con capacidad productora de menos de 500 toneladas a la 
semana). Los hornos para acero y los trenes de laminación están en su ma 
yoría anticuados. Los hornos de coquificación no aprovechan completamen 
te los subproductos, ni están debidamente relacionados con los centros de 
producción de hierro y acero. 
Económicamente las empresas eslán excesivamente subdivididas, y r 
organización es más comúnmente vertical que horizontal. 
Comercialmente carecen de una unidad cooperativa, que luche en el ex-
tranjero por los discutidos mercados con un frente y bajo una dirección 
única, y que procure la adquisición de primeras materias al mejor precio 
y en las mejores condiciones posibles. Frente al poderosísimo atrust ale-
mán de la preguerra (El Stahlwerksverband) o el cartel internacional eu 
ropeo de la actualidad, los industriales ingleses del hierro y el acero no 
tienen más unión que su «National Federation of Iron and Steel Manufac-
turens» con carácter informativo, mas no ejecutivo y comercial. Los pro 
ductores de hierro y acero controlan el 72 por 100 de su requerido mineral 
de hierro; mas en lo que se refiere a una organización de ventas, no tienen 
nada realizado—si se excluye a los fabricantes de chapa y hojalata. 
Aunque todos estos males son, como dicen—y decíamos—anteriores e in 
dependientes de la guerra, es indudable que ésta dejó sus dolorosas hue 
Has en la industria a que nos referimos. A pesar de que no llegó a reali-
zarse por completo el proyecto del ministerio de Municiones de aumentar 
la capacidad de la producción de hierro colado en 3,5 millones de toneladas, 
si se llevó a cabo su propuesta para aumentar la capacidad productora de acero 
en cinco millones de toneladas anuales. Ciento sesenta y seis nuevos hornos 
de acero se construyeron durante la guerra. Hoy en día, con una capacidad 
de producción de 12 millones de toneladas de hierro (contra 11 en 1913) y 
de más de 12 millones de acero (contra ocho en 1913) la efectiva en produc-
ción en 1927 no ha llegado m á s que a 7,4 millones de toneladas de hierro 
y 9,2 de acero. A poca idea que se tenga de economía industrial, es fácil 
darse cuenta de lo que se encarecerá la producción trabajando a mucho me-
nos de la plena capacidad. Los costes generales («overheadscost») son los 
(iñisinoe, y de ahí el gran coste por tonelada. 
Financieramente la revalorización de la libra en 1923 ha cargado a esta 
industria—y a todas—con un peso de capital insoportable, que impide cual 
quier eficaz intento de reconstrucción y racionalización (¿cómo hacer pro-
ductivos los inmensos gastos?) ¿Extrañará así la noticia de que ningúna 
Compañía de las de Sheffield, sólo una del Sur de Gales y sólo otra pequeña 
del Sur de Durham han pagado dividendos a las acciones ordinarias en estos 
últimos años? 
Los remedios lógicamente y teóricamente obvios, son prácticamente difi-
'Gilísimos. Para aumentar la capacidad técnica, para encontrar un nuevo 
invento, que. como los del X V I I I o X I X (o el reciente del acero «stainlessn, 
sin mancha), permita conseguir ventajas o monopolio a la industria, se tra-
baja sin cesar, en centros de investigación sostenidos por el Estado y las 
Compañías. En algunas se ha llegado al saneamiento financiero reduciendo 
el capital; en otras, se intenta. L a racionalización significa gastos que esta 
industria (que tiene detrás, no a la protectora Banca alemana, sino a la 
egoísta inglesa) no puede suportar. L a formación de un atrust» o cartel es 
algo que repugna a este país individualista... 
De este modo, la mejora no se vislumbra. No ya en el exterior, sino 
en el propio mercado nacional, el hierro y el acero inglés vase retirando 
ante el extranjero, más barato... Si mi pronóstico valiera algo, yo diría que 
el horizonte de esta industria en Inglaterra cada vez se obscurece más . 
Antonio B E K M U D E Z C A S E T E 
Londres, mayo. 
EN A u d i e n c i a d e P í o X I P e r e g r i n a c i ó n d e B a d a j o z 
D e s f i l e e n H a m b u r g o 
" C a s c o d e A c e r o " 
d e l C ó m o e n t r a b a e l o r o r u s o 
e n I n g l a t e r r a 
120.000 EX COMBATIENTES, EN-
T R E E L L O S DOS PRINCIPES 
Superávit de 338 millones en 
el presupuesto ordinario 
HAMBURGO, 4.—Los miembros de la 
organización de ex combatientes "Casco 
de acero", reunidos en número de 120.000, 
celebraron ayer su anunciada manifesta-
ción, desfilando en orden perfecto por 
las principales calles. 
Hasta ahora no se tiene noticia de 
que hayan producido incidentes. 
Entre los manifestantes figuraban los 
príncipes Eitel Frederic Oscar y Augus-
to Guillermo, hijo mayor del Kromprinz; 
el duque de Cobour, el conde de Wes-
tarp y pon Keudell, ministro del interior. 
S U P E R A V I T E N E L P R E S U P U E S T O 
B E R L I N , 4 .—El "Correo de la Bolsa" 
dice que, según las estadísticas publica-
das por el ministerio de Hacienda, el 
superávit del presupuesto ordinario es 
de 338 millones de marcos. 
L A SITUACION P O L I T I C A 
ÑAUEN, 4.—Todos los periódicos dis-
cuten la situación política. E l órgano de 
los socialistas, "Vorvvaerts", dice que su 
partido no rehuirá la responsabilidad que 
le corresponde, porque la intención de 
los electores que han votado por el so-
cialismo era que este partido asumiera 
el Poder. 
E l "Hamburger Fremdenblatt" y el 
Berliner Boersen Kurier" defienden la 
conveniencia de que se unan el partido 
Popular alemán y el partido demócrata 
Para reunir así un fuerte bloque liberal 
Jlue serviría de contrapeso a los socia-
listas y de cimiento para un poderoso 
Partido republicano moderado. 
En el nuevo Reichstag formarán par-
e 129 diputados que no habían nunca 
Pertenecido al Parlamento y 31 mujeres, 
°e las cuales 19 pertenecen al partido 
Bocialista. ' 
I N C I D E N T E P O L I C I A C O 
B E R L I N , 4.—Informaciones publica-
bas por los periódicos de esta capital 
an cuenta de un extraño incidente ocu-
nao en el seno de la Policía berlinesa. 
*r¿?n í11011™ de ^ encuentro sostenido 
t i W f .PolÍCÍa y 103 comunistas, el 
^ceprefecto de Policía recomendó a los 
Próximas revelaciones del ministro 
del Interior 
L O N D R E S , 4.—El^Evening Standard" 
publica hoy una conversación de su re-
dactor parlamentario con el ministro del 
Interior, quien ha pasado en su propie-
dad de Sussex las vacaciones de Pente-
costés, estudiando el legajo reunido so-
bre la información abierta para dar con 
la fuente del dinero que alimentaba la 
propaganda comunista en Inglaterra. 
Dice que actualmente se tiene el hilo, 
y que la fuente de gran parte del dine-
ro ha sido descubierta. No quiere decir 
nada por el momento porque desea pre-
pararse para contestar a ciertas pre-
guntas que le fueron dirigidas en la 
Cámara y para lo cual pidió el expe-
diente cuyo estudio ha finalizado en es-
tos días de vacación. 
E L E C C I O N E S P A R C I A L E S 
R U G B Y , 4.—Con el nombramiento de 
slr Rowland Blades, ex alcalde de Lon-
dres, sir Alfred Mond, ex ministro y 
conocido industrial, y sir James Rem-
mant. y la próxim dimisión del presi-
dente de la Cámara, será preciso ce-
lebrar dentro de poco cuatro elecciones 
parciales. 
Nueva ley portuguesa 
sobre las S. A. 
Se anuncia su p r ó x i m a p r o m u l g a c i ó n 
LISBOA, 4.—El diario lisboeta Navida-
des anuncia en su número de hoy la 
próxima publicación de una nueva ley 
sobre las Sociedades Anónimas.—Mar-
(¡nes. 
agentes de la autoridad que se mostra-
ran más moderados al hacer uso de las 
bengala^. 
Entonces los policías agredieron con 
ellas al viceprefecto de un modo tan 
brutal, que dicho funcionarlo conserva en 
el cuerpo las huellas de los golpes re-
cibidos. 
Lo más notable del caso es que el co-
mandante de Policía presenció la esce-
na y no se atrevió a intervenir por mie-
do a ser objeto por parte de sus subor-
dinados del mismo trato que el vicepre-
fecto. 
ÜN L i M I N I O DEL a Y a n g u a s M e s s i a 
GENERAL M E E 
Si es auténtico, los tripulantes 
del " I ta l ia" están en la Tie-
rra de Francj^co José 
Dos aviadores belgas han es-
tado en el aire sesenta horas 
E l "Cruz del Sur" ha empeza-
do la segunda etapa de la 
traves ía del Pac í f i co 
ARRACHART S E HA VISTO 
OBLIGADO A D E T E N E R S E 
EN CONSTANTINOPLA 
MOSCU. 4.—Un radiotelegrafista aficio-
nado de Wonossenks, localidad situada 
en la parte Sur del oGbierno de Dvinsk, 
ha recibido, con longitud de honda de 
33-35 metros, el siguiente radiotelegrama: 
"Italia, Nobile, Francisco José. S. O. S. 
S. O. S.—S. O. S.» A continuación, tres 
palabras más, ininteligibles. 
De no tratarse de una ilusión o de una 
superchería, este mensaje sería muy im 
portante, pues indica que el general No-
bile y sus compañeros del Ital ia solicitan 
auxilio desde la tierra de Francisco Jo-
sé. E! Comité de Socorros ha adoptado 
me-didas para socorrer a los aeronautas. 
L A N O T I C I A E N ROMA 
ROMA, 4.—La noticia relativa a'ha-
berse recibido en Moscú un supuesto 
mensaje del I ta l ia ha causado gran sen-
sación en todo el país, y los periódicos 
de la tarde la de-dican ediciones espe-
ciales, reproduciendo el texto del radio-
telegrama y expresando su esperanza, 
que desean ver confirmada, de que pron-
ta podrán ser encontrados los tripulan-
tes del dirigible. , 
E N B U S C A D E L " I T A L I A " 
ROMA, 4.—Muy pronto saldrá una 'ex-
pedición aérea en socorro del general 
Nobile y de sus compañeros. En efecto, 
un gran hidroavión emprenderá la mar-
cha en Sesto Calende, con destino a 'as 
tierras polares. Irá tripulado por el 
aviador Maddalena, auxiliado por Del-
prcte, y de la tripulación formarán ade-
mán parte Larsen, un mecánico y un ra-
liotelegrafista. 
Desde Kings Bay dicen que el vapor 
Braganza salió ayer con objeto de so-
correr a los tripulantes del dirigible 
Italia. Va tripulado por 13 italianos, a 
• as órdenes del capitán Sora, y se di-
rige a la Tierra de los Renos, que es 
dcnde se considera más probable que se 
encuentre el citado dirigible. 
El Braganza pasará ocho días reali-
zando pesquisas detenidas a lo largo de 
¡a costa. 
Telegrafían de Spitzberg que el vapor 
«Hobby». que lleva a bordo ai aviador 
Holm, llegó a Advent Bay, con un 
retraso de veinticuatro horas debido al 
mal estado del mar. El «Hobby» sigue 
su ruta con rumbo a Kings Bay. 
Por illtimo, avisan de Moscú que en 
breve zarparán para las costas occiden-
tales de Nueva Zembla y costa orien-
tal del Spitzberg tres buques rompehie-
los soviéticos, llevando a bordo un cier-
to mknero de aviones, para explorar 
aquellos parajes en busca del dirigible 
nltalia». 
El encargado de Negocios italiano ha 
transmitido el agradecimiento de su Go-
bierno ai Gobierno de Moscú por su co-
operación en los trabajos emprendidos 
en busca del general Nobile y sus com-
pañeros de expedición. 
S E P R O H I B E N S U S C R I P C I O N E S 
ÑAUEN, 4.—-Dicen de Roma que Mus-
solini ha prohibido toda clase de sus-
cripciones en favor de las familias de 
Nobile o de sus compañeros. Ha decla-
rado que el Estaco itallino sabe los de-
beres que tiene hacia ellas, y no deja-
rá de cumplirlos. 
L A T R A V E S I A D E L P A C I F I C O 
HONOLULU, 4.—Ayer domingo, a las 
cinco de la mañana, ha salido para Su-
va en las islas Fiji a 5.000 kilómetros 
de esta ciudad el avión «Southern Cross» 
(Cruz del Sur), tripulado por los avia-
dores Kingsford Smith y Ulm y el ra-
diotelegrafista Warner. Dichos aviado-
res se proponen atravesar el Pacífico 
de Norteamérica a Australia en tres eta-
pas. Esta de ahora es la segunda y la 
más larga. 
A las diez quince la radio del avión 
avisaba que tenían una avería en la 
batería, y a las once y media de la ma-
UN DISOJRSO A LOS E S T U -
DIANTES UNIVERSITARIOS 
La Universidad de Roma ha vuel-
to a abrir su iglesia, ce-
rrada hace tiempo 
Su Santidad recibió ayer a 
ochocientos niños de la 
Obra Catequista 
ROMA, 4.—Su Santidad ha recibido 
hoy, en audiencia particular, al presiden-
te de la Asamblea Nacional Española 
y ex ministro de Estado, don José Yan-
guas Messia acompañado de su esposa. 
Después de la^udiencia, el señor Yan-
g-uas visitó al secretario de Estado de la 
Santa Sede, Cardenal Gasparri. 
L O S E S T U D I A N T E S U N I V E R -
S I T A R I O S 
ROMA, 4.—Ante los estudiantes uni-
versitarios católicos, a los que ha reci-
bido esta mañana, ha pronunciado Su 
Santidad un discurso, en el que les ie-
dicó cálidos elogios por su constancia en 
la busca de la verdad y del bien, úni-
cas cosas que deberán ser siempre mani-
fiestas. 
En el camino de la verdad y del bien, 
añadió, encontrarán siempre tribulacio-
nes, y el mismo Pontífice, al compartir 
sus alegrías, participa también de sus 
dolores. E l Pontífice expresó su profur-
do pesar, porque la causa de tales tribu-
laciones sean promovidas por sus mismos 
hijos, y porque sean los propios herma-
nos los que hacen sufrir a sus hermanos, 
llenando de pena el corazón del Padic 
común. 
E l Papa les recomendó la Obra de Pro-
paganda de la Fe y las conferencias de 
San Vicente de Paúl, y a la vez, que se 
complacía de que la Universidad de Ro-
ma haya vuelto a abrir las puertas de su 
iglesia, cerradas hasta ahora; les reco-
mendó sus visitas frecuentes a ella, en 
compensación de los tiempos pasados er. 
que se la tuvo en brutal abandono. 
Dijo a continuación que acaso la Fe-
deración -Universitaria Católica es obje-
to de persecuciones, porque es católica 
y afirmó que si toda la Acción Católi-
ca ocupa un preeminente lugar en sus 
afectos, mucho más tienen derecho a 
aquel lugar los estudiantes universita-
rios. 
A continuación, Pío X I recibió a unos 
ochocientos niños de la Obra Catequis-
ta, a los que acompañaban 18 párrocos 
de la misma Obra y las personalidades 
que forman el Comité, entre los que fi 
guran el embajador de Bélgica cerca de 
la Santa Sede. 
PAGO A D E L A N T A D O 
Apartado 466.-Rod. y Admón , C O L B O y M ^ * *' 
DE C H W M - U N m a G u a d a l u p e 
alguno, encontrándose a 910 millas d^ 
la costa. 
El ült.imo radio dice que piensa llegar 
a Suva en la madrugada del martes 
Un despacho enviado por un vapor 
i nuncía que el Cfuz del Sur fué visto 
a las dos de la madrugada, hora local, 
volando normalmente sobre el archi-
piélago de las islas Fénix. 
U N " R E C O R D " D E D U R A C I O N 
BRUSELAS, 4.—Los aviadores milita 
res Croty y Groenz, han aterrizado en 
el aredromo de Tirlement, después de 
haber marcado ©1 record mundial de 
duración, con aprovisionamiento en ple-
no vuelo. 
Ambos aviadores se han sostenido en 
el aire sesenta horas, siete minutos 
t-reinta y dos segundos, es decir, cerca 
de tres días. 
Se ©levaron el sábado último, a las 
seis cuarenta minutos de la mañana. 
Cuatro veces al día eran abastecidos 
por otro aparato, por medio de un lar-
go tubo. 
E L " R E C O R D " D E D I S T A N C I A 
L E BOURGET, 4.—Los aviadores íran 
ceses Arrachart y Rignot emprendieron 
el vuelo ayer domingo por la mañana, 
a las cinco y veinticinco minutos, con 
m m o o 
ñADBI 
ISLAS H A W A H ^ V ^ i p ' 
^ ' HOHOLULIÁ 
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ñaña habían recorrido tan sólo 600 ki-
lómetros, a causa del viento contrario. 
A las dos y cuarto el tiempo había em-
peorado y llovía torrencialmente. 
A las doce 'de la noche avisan de las 
islas Fénix, que el avión acaba de pa-
sar. Parece que las cosas no van bien 
a bordo, y que uno de los motores no 
funciona. Un radio de esta tarde dice: 
Otro radiograma recibido,-esta tarde, 
manifestaba que volaba a una veloci-
dad media de 60 millas (95 kilómetros) 
por hora y en vuelo irregular a causa 
del mal funcionamiento de los moto-
res, llegando ,a veces a las 72 milla? 
(115 kilómetros), pero sin rebasar esta 
cifra. Añade este despacho que, a pe-
sar de ello el aparato no corre pelign 
dirección a la India, proponiéndose es-
tablecer un nuevo record de distancia 
en línea recta. 
Hoy se ha recibido radio del capi-
tán Arrachart puesto a las doce y me-
dia de hoy y ©n el que dice que ante 
la imposibilidad de continuar el raid 
a consecuencia del mal. tiempo, en Asia 
Menor, tuvieron que aterrizar en Cons-
tantínopla después de haber gastado la 
gasolina que llevaban. Dicen que harán 
provisión de este elemento y regresa-
rán al punto de partida. 
Los aviadores solamente han cubier-
to 2.250 kilómetros. 
* * * 
N. de la fl.—Los dos pilotos franceses 
que han fracasado en su intento de ba-
tir el record mundial de distancia en 
línea recta figuran, separadamente, en 
la lista de los aviadores mundiales que 
consiguieron alcanzar aquel título. Son 
dos de los más caracterizados y genui-
nos «ases» con que cuenta la ya expe-
rimentada Aviación de la nación \ 
ciña. 
El capitán Arrachart ha sido dos ve-
ces recordman mundial de distancia. La 
primera vez que obtuvo este título fué 
en el año de 1925, en que, en compa-
ñía de Lemiatre, hizo en un solo vuelo 
la distancia que separa París de Villa 
Cisneros, o sean 3.166 kilómetros. La 
segunda vez, vigente aún el record por 
él establecido, fué en junio de 1926, en 
que, con su hermano, voló de París a 
Basora, que distan 4.405 kilómetros. 
El capitán Rignot, en compañía de 
Costes, el reciente compañero de Le 
Brix, batió ed record mundial de dis-
tancia con su vuelo París-Djask (5.450 
kilómetros), ya en el año de 1927. 
Posteriormente, en junio de este úl-
timo año. intentó, también con Costes, 
superar su propio record, cosa que no 
logró por aterrizaje forzoso en Nigni-
Taylkok, a cerca de 5.000 kilómetros del 
punto de salida, París. 
Solemne vigilia de la Adoración 
Nocturna en la Basílica 
o 
Que dictamine un Tribunal In-
ternacional acerca de los mo-
tivos de la persecuc ión mejicana 
BADAJOZ, 4.—La peregrinación a Gua-
dalupe ha constituido un verdadero acon-
tecimiento. La formaban nueve autobu-
ses y 30 coches particulares, que ocupa-
ban 180 personas. Durante la estancia 
de los peregrinos en Mérida se hizo 
una visita al templo de Sania Eulalia. 
Al pasar por San Pedro de Mérida fue-
ron recibidos por los maestros naciona-
les y los niños de las escuelas. Los co-
ches que constituían la caravana lleva-
ban 25 banderas de la Adoración Noc-
turna. 
El recibimiento tributado en Guadalu-
pe a los peregrinos fué en extremo en-
tusiasta. Todo el pueblo esperaba a la 
llegada del Obispo de Badajoz y del di-
rector general de Primera Enseñanza, 
que figuraban en la comitiva. 
L a capilla del Monasterio, formada 
por 40 voces, cantaron a la entrada una 
salve. Dió la bienvenida a los peregri-
nos el padre Epende. 
Luego fué servida la cena, y, al final, 
el Obispo felicitó con entusiasmo a los 
peregrinos por su espíritu práctico y re-
ligioso. Aludió a los sucesos que se des-
arrollan en Méjico, y dijo que era nece-
saria la protesta, pero la protesta cris-
tiana, que es la oración. 
En la mañana del sábado el Obispo 
ordenó a los nuevos presbíteros, proce-
dentes del Seminario de Badajoz, y a 
varios religiosos franciscanos. A este 
acto, como a la misa de Comunión, 
asistieron todos los peregrinos. Luego 
visitaron el coro de la Virgen, el jo-
yel, la capilla y el relicario. Se dió en 
su honor un concierto a cargo del ór-
gano monumental. Los niños y niñas 
de las escuelas ofrecieron al director 
genera] de Primera Enseñanza ramos 
de flores. 
Al terminar la comida de mediodía, ©1 
señor Suárez Somonte pronunció un 
discurso en el que defendió la necesi-
dad de vivir religiosamente, y dar a to-
dos la enseñanza de los preceptos que 
han de servir de lema en la vida. 
En las primeras horas.de la tarde se 
celebró la visita al Museo, instalado pri-
morosamente. 
Por la noche se celebró la vigilia de 
la Adoración Nocturna. Asistieron, ade-
más de los peregrinos, numerosos fieles 
de varios pueblos de la provincia. 
El canónigo señor Medina Gama pro-
nunció una plática que partió de la or-
denación concedida en aquella mañana 
por e! Obispo de Badajoz a varios pres-
bíteros de su diócesis y algunos religio-
sos franciscanos, y puso por leima de 
su discurso «María Virgen, sacerdote», >a 
famosa jaculatoria, papal de Pío X, y 
habló durante media hora del sacerdocio 
de la Virgen, particularmente el que 
desempeñó como adelantada y capita-
na de la acción católica del nuevo 
mundo desde el santuario de Illuercas 
y bajo la advocación de Guadalupe. 
Exhortó a los nuevos presbíteros para 
que imiten a !a Madre de Dios en el 
ejercicio de su apostolado. 
A', terminar la vigilia se celebró la 
procesión del Santísimo por las gale-
rías del claustro mudéjar, y antes de 
dar la bendición el Prelado, pronunció 
sentidísima plática llena de paternal un-
c'ón. Felicitó a los adoradores por el 
éxito de la peregrinación organizada 
para unir sus súplicas con la suya para 
ofrendarlas en lazo de unidad a la Vir-
gen. Refiriéndose al motivo de la ex-
cursión a Guadalupe, dijo que no es 
i>tro que implorar el auxilio de la-Vir-
gen para que caiga de los ojos de los 
perseguidores la venda que les ciega. 
No pedimos para ellos castigo, sino luz 
para sus inteligencias y misericordia di-
vina para sus pecados. Los adoradores 
cantaron el himno eucarístico. 
E". señor Medina Gama felicitó, en ca-
idad de presidente del Centro Eucarís-
tico, a las instituciones allí presentes y 
a todos las diócesis espirifualmente uni-
das por la admirable página de renun-
ciamiento que han escrito en su vida al 
acudir a esta solemnidad, cuyos frutos 
prometen ser abunrlantísimos. 
4 las ocho de la mañana los pere-
grinos acudieron a la Basílica de ia 
Virgen, donde la capilla del Monasterio 
ejecutó una Salve de despedida, e in-
nedlatamente salieron para sus hogares, 
pn medio de las aclamaciones de todo el 
pueblo. 
Antes de partir se dirigieron telpgra-
rnas de adhesión al Rey y al Cardenal 
Primado. 
UN VAGON INCENDIADO Y 
CUATRO DESTROZADOS 
El mariscal resultó levemen-
te herido en la cara 
UNA PIEDRA DE ESCANDALO 
Por Domingo M I R A L 
E l articulo 53 del ya famoso decreto-
ley concede a los profesores de Deusto 
y de E l Escorial derecho a formar par-
te del Tribunal que ha de examinar a 
los alumnos de dichos centros; forma-
rán el Tribunal dos de estos profesores, 
presididos por un catedrático de la Uni-
versidad. 
E s fuerza reconocer el carácter ge-
CHANGAI, 4.—El tren en que el ma-
riscal Chang-So-Lin se dirigía a Muk 
r E a i r a r cl tren por 61 ^ ^ S ^ ^ ^ s r ^ s 
E l a t e S o lo realizaron dos chinos lumversitarla. Si las circunstancias de 
o u f Ibm v S i d o s de paisano y que han la actual política no moderaran las iras, 
S deTenZs por j a p o n e s e s . Pareceiel estruendo de la tormenta serla en-
! sordecedor. 
Este problema tiene una transcenden-
cia mucho mayor de lo que a primera 
vista pudiera creerse: el matiz religioso 
de los centros favorecidos podrá acen-
que son comunistas. 
MAS A T E N T A D O S 
TOKIO, 4.—El ministro de la Guerra 
ha manifestado que se han lanzado tam-
bién otras bombas en el cammo entre ^ determinadog sec. 
Pekín a Mukden, al Sur de Manchuria ^ de la 
Se desmiente que las tropas japonesas LUiCO' ^ 
que guardaban la línea hayan tenido lu 
chas con los chinos. 
L A SITUACION E N CHANGTUNG 
TOKIO, 4.—Por telegramas recibidos 
de Tien 'Tsin, parece desprenderse que 
el general nordista Sun-Chuan-Fang ha 
presentado la dimisión del cargo de ge-
neral de las fuerzas del Chantung. en-
cargadas de defender a Tien Tsin, y 
que se retira de esta población. 
Las guarniciones extranjeras de Tient-
sin defienden la línea a lo Ir-go de las 
concesiones internacionales. 
L o s s o v i e t s n o n e c e s i t a n 
a g r i c u l t o r e s 
No se permite tener máquinas a 
unos labradores sovietistas yanquis 
MOSCU, 4. — Hace algún tiempo sq 
trasladó a Leningrado un grupo com-
puesto por 85 familias obreras y peque-
ños industriales americanos, con objet.-j 
de colaborar en la realización del Esta-
do socialista, ocupando al efecto varios 
terrenos, con una extensión total de 140 
hectáreas, que les fueron cedidos por las 
autoridades soviéticas. 
Los nuevos colonos, que disponían cv. 
total de un capital de 100.000 dólares 
sienten y la expresan, acaso con mayor 
violencia, los profesores de religiosidad 
pública y manifiesta. Veamos dónde es-
tá la herida, que tan agudos dolores pro-
duce. 
L a situación del profesorado universi-
tario no es de privilegio, sino de mono-
polio. E l Estado le paga para que en-
señe y eduque, pero al mismo tiempo 
prohibe enseñar y educar a todo el que 
no haya ingresado en el escalafón uni-
versitario. Deusto y E l Escorial no son 
centros docentes, porque no pueden des-
arrollar ninguna iniciativa; se limitan a 
preparar los programas oficiales, expli-
cando con frecuencia cosas contrarias a 
sus más profundas convicciones. Ni aun 
en la nueva legislación lo serán, porque 
las materias y los programas serán, no 
los de sus profesores, sino los de la Uni-
versidad oficial. Continuarán, pues, en 
la misma situación de centros o acade-
mias preparatorias. L a reforma se limi-
ta a la intervención en los exámenes por 
parte de dichos centros, que puede ser 
y que seguramente será decisiva en mu-
chos casos. 
E l catedrático sigue cobrando su suel-
do y la Universidad sus subvenciones 
para material: Deusto y E l Escorial no 
recibirán un céntimo, ni para sus pro-
fesores ni para el material de enseñan-
za. L a situación del catedrático y de la 
Universidad continúa siendo privilegiada. 
¿Qué es lo que se teme? 
L a afluencia de mayor número de 
pidieron a América diferentes máquiims(alumnos a dichos centros y la deserción, 
agrícolas y un automóvil, más las Adur,- hasta donde sea posible, de la Univer-
nas soviéticas impidieron la importa 
ción de los instrumentos de trabajo, in-
cluso el automóvil, no autorizando a lo? 
americanos más que para usar ur. pa-
bállo 
sidad. L a Universidad no teme la com-
petencia de nuevas Universidades y te-
me la de esos centros. L a atracción de 
éstos consiste en su carácter religioso; 
una estadística demostraría que han pa-
En vista de ello, y de otras muchas di-lsado por ellos muchos hijos de persona-
fien Itades que las autoridades admims-jes avanzados e incrédülos que, tenien-
trativas oponían a la explotación agrico-|do a sus hijos en Deusto o en E l Esco-
la los obreros americanos, desencantados, ¡rial, intervenían muy activamente en las 
han decidido volver a su país,, para lo algaradas anticlericales, que las conve-
cual embarcarán próximamente en une niencias políticas iban suscitando, 
de los puertos del Báltico. No consiste tampoco en la superiori-
, *»» ,dad de la enseñanza; durante muchos 
I T M \ 7 T T I 7 f F F M F N I N O años he examinado a la mayor parte 
I j r N V K J I l i L u K J r E - m 11.1^11 ̂ v/lde log alumnos de Deusto y-a no pocos 
o de E l Escorial. He firmado el suspenso 
SAN JUAN DE TEBBANOVA, 4.-Pro-|en una papeleta donde estaba egcrito 
cedente de Halifax ha amarado en la¡el nombre de un profesor de E l Esco-
bahía de los Difuntos (Les Tropasses) y alumnos de Deusto que habían 
el hidroavión Friends Hit , que está rea-!tenido una preparación especial fueron 
tizando un vuelo desde Boston a Lon-ia otra Universidad en busca de mejor 
dres. tripulado por Stultz Gordon y ¡fortuna. Con la mano sobre el corazón 
puedo asegurar que la enseñanza de 
esos centros no aventaja en general a 
la de la Universidad. 
Los padres continúan, sin embargo. 
lifax. 
miss Amelia Earhart. Se proponen sa-
lir mañana para Europa. 
Miss Earhart es una aviadora muy co-
nocida, que ha hecho ya 500 horas de 
vuelo. E l avión, que había salido delprefirieñdo esos centros, y esta preferen 
Boston, tuvo que hacer escala en Ha-ida Sería asombrosa si en ellos pudie-
ran darse todas las enseñanzas oficiales. 
¿Por qué? 
ilj L a razón es obvia, y convendría mu-
z-^p „ r P ^ n i T l P n '''ch0 que el Estad0 y la Universidad la 
l l V i l v ^ C 1 v ^ O L i - L L l d l | tuvieran presente y sacaran las conse-
cuencias que de ella se derivan. L a Uni-
versidad enseña, muy mal, pero enseña, 
y esos centros no enseñan, ni hoy pue-
den enseñar, mejor que la Universidad. 
Deusto y E l Escorial no educan, porque 
FILOMENO DA C A j m LUGA A LISBOA 
E l " W a d Mart ín" h a fondeado en 
Lisboa, por el mal tiempo 
—o— 
L I S B O A 2.—Procedente de las islas 
Azores, donde cumplía destierro, ha lle-
gado hoy a Lisboa el comandante Filo-
meno da Cámara.—Córrela Marques. 
E L "WAD M A R T I N " 
LISBOA, 2.—A causa del mal tiempo 
ha fondeado hoy en el Tajo el guarda-
costas español "Wad Martín", que se 
dirigía hacia Marín, con objeto de in-
corporarse a la escuadra española que 
permanece en aquellas aguas en ejer-
cicios de tiro.—Marques. 
Elecciones legislativas en 
Luxemburgo 
LUXEMBURGO, 4.—Ayer se han cele-
brado las elecciones legislativas, con los 
resultados siguientes: 
Los socialistas conservan sus posicio-
nes y ganan además cuatro puestos. 
Los católicos ganan uno y los radicá-
i s pierden otro. 
Los partidos de coalición dispondrán 
en la nueva Cámara de treinta votos, 
y IOÍ de oposición, de los veintidós res-
ta meó 
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MADRID. — El Primado clausura c\ 
Congreeo Místico; una carta de adhe-
sión del Nuncio. — Consagración del 
Obispo electo de Pamplona (página 3). 
Anoche marchó el duque de los Abruz-
zos; fué nombrado por el Rey hijodalgo 
de la nobleza madrileña.—La familia 
real reparte premios a 'oe obreros (pá-
gina 5). 
—«o»— 
PROVINCIAS—En Soria descargó una 
intensa granizada que causó grandes 
daños. — Conetrucción de un. mercado 
cemtral en Dos Hermanas.—En la lí-
nea de Plascncia-Astorga descarriló un 
mercancías. — Se pide la construcción 
de un cuartel en Lérida para desalo-
jar la Catedral antigua.—A bordo de 
un barco mercante belga anclado en 
Santander se registró ayer nna insu-
bordinación (pagina 3). 
—co»— 
EXTRANJERO.—Parece que en Rusia 
se ha recibido un «radio» del general 
Nobile, indicando que esiá en la isla 
de Francisco José; doe aviadores bel-
gas han estado en el aire sesenta ho-
ras; Arrachart se ha visto obligado a 
detenerse en Constantinopla.—Atentado 
contra el tren de Chnngsolin al llegar 
a Mukden.—Ha empezado !a 50 reuin ui 
del Consejo de la 8. de N.—El presi-
dente de la Asamblea española ha eido 
recibido por el Papa (página* 1 y 10). 
tampoco pueden educar, pero dan una 
apariencia, una sombra de educación. Se 
atiende a los alumnos, se les vigila, se 
es dan buenos consejos, viven colegia-
dos y se informa a los padres de la 
aplicación y conducta de los alumnos. 
E l catedrático, en cambio—queden a 
< salvo las poquísimas excepciones—, va a 
:la Universidad; en el caso más favorable, 
da su lección (supongamos que com-
|: pleta y bien meditada), pero a la en-
trada y a la salida de la clase su si-
¡ lueta se desliza por los claustros de la 
|j Universidad con una majestad hierática 
|jid con la rapidez de un relámpago, pero 
'sin volver la cabeza a la derecha ni a 
¡la izquierda, sin detenerse un momento, 
jsin cambiar una palabra con nadie. Ha 
1 cumplido su misión, no puede perder el 
tiempo, le esperan el cliente, el enfermo, 
la oficina, el Consejo de Administración, 
la academia, el periódico o, sencillamen-
te, necesita tomar el sol. 
L a Universidad no se cidda de sus 
alumnos ni sabe dónde viven ni cómo 
viven, ni lo que hacen ni lo que dejan 
de hacer, ni orientación profesional ni 
formación moral, ni cultivo de aptitudes 
ni educación de la voluntad; la asisten-
cia a clase es el cumplimiento de un 
í;deber penoso; en el catedrático para po-
der firmar la nómina, en el alumno para 
'obtener el aprobado. No van más allá 
ni las preocupaciones de los unos ni los 
anhelos y aspiraciones de los otros. 
Los resultados de esta absurda inco-
municación son, con lamentable frecuen-
cia, trágicos: los padres de familia sa-
ben mucho de ellos. 
E l profesor conoce la poca voluntad 
con que los alumnos van a oír sus lec-
ciones y sabe que no irían sin el temor 
del examen; por eso encomienda la de-
fensa de su prestigio a la exclusiva del 
monopolio: la concesión a Deusto y a E l 
Escorial es un simulacro de ataque a 
ese monopolio; de aquí la unanimidad 
con ' se la repudia. Si el Estado fun-
Piar l e s 5 de junio de 1928 ( 2 ) 
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dará diez Universidades más de tipo ofi-
cial, nadie protestaría; si autorizara a 
las Diputaciones vascongadas para crear 
una Universidad libre, reconociendo la 
validez de sus enseñanzas, el clamor de 
la protesta sería general. 
E n Madrid hay una residencia y, a 
pesar de su capacidad, sobran siempre 
los aspirantes; en Zaragoza hay una re-
sidencia universitaria y si tuviera una 
capacidad cinco o diez veces mayor es-
taría siempre llena. No están dirigidas 
por religiosos, no ofrecen ventaja algu-
na para el examen y, sin embargo, son 
tan solicitadas como puedan serlo Deus-
to y E l Escorial. ¿ Por qué ? Porque ofre-
cen a los alumnos mayor comodidad y 
a los padres mayor garantía de educa-
ción que las casas de huéspedes. 
No sabemos si el ministro se ha dado 
cuenta de toda la importancia que tiene 
la creación de los colegios universita-
rios; en caso afirmativo debiera, no au-
torizar, sino imponer la inmediata fun-
dación de esos colegios, mediante prés-
tamos que tomara la Universidad, con 
la garantía de su patrimonio. Ese es el 
único camino para que la Universidad 
pueda educar; en esas condiciones no 
tendría que temer competencias de nin-
guna clase. Y si el profesorado se dedi-
cara entonces a cumplir en cuerpo y 
alma su sagrada misión, Deusto y E l 
Escorial quedarías desiertos, porque así 
como la Universidad no podría competir 
con las órdenes religiosas en la forma-
ción de misioneros y sacerdotes, las ór-
denes religiosas no podrían competir con 
la Universidad en ia formación de hom-
bres civiles y profesionales. 
Para que la Universidad eduque hacen 
falta colegios y profesores que puedan 
dedicarse a educar, sin que las ineludi-
bles preocupaciones económicas les des-
víen hacia otros campos más feraces. E l 
catedrático no debe aspirar a hacerse 
rico, ni probablemente convendría que 
lo fuera, pero tiene derecho a vivir con 
decoro y sin más preocupaciones que las 
de la educación y enseñanza. Sin eso, 
la Universidad no educará y, mientras 
no eduque, las cosas continuarán como 
están, como estaban antes, como han es-
tado siempre, desde que la Universidad 
no da a España los hombres que E s -
paña necesita. Estamos todavía muy le-
jos en comprender la transcendencia y 
urgencia angustiosa del problema, uni-
versitario. 
E n e s t u d i o e l C o n s o r c i o 
d e l a r e s i n a 
A r g e n t i n a y E s p a ñ a 
o 
El vuelo del "Plus Ultra" fué más 
eficaz que todos los Tratados 
Enorme contingente america-
no vendrá a la Exposi-
ción Iberoamericana 
DECLARACIONES DE UN PERIO-
DISTA ARGENTINO EN S E V I L L A 
S E V I L L A , 4.—Llegó a esta ciudad el 
financiero argentino, vicepresidente del 
Consejo de administración del periódico 
bonaerense «La Razón», don Gaspar Cor-
nille, acompañado de su esposa e hija, 1 
E l señor Comille dijo que realiza ges-
tiones cerca del Gobierno español para 
la importación en España de las carnes 
congeladas. E l general Primo de Rivera, 
en las entrevistas celebradas sobre e:%e 
particular, y otras cuestiones que afec-
tan a las relaciones comerciales entre 
España y la Argentina, se muestra alta-
mente propició para la revisión del Tra-
tado de Comercio entre ambos países, en 
un sentido de más amplio margen par^ 
las dos naciones. 
E l periodista argentino y su familia 
visitó esta tarde los pabellones de la 
Argentina, Méjico, Colombia y los de 
la Marina de guerra y el de Marruecos, 
así como otras obras en relación con el 
gran certamen. Afirmó el señor Cornille 
que en la Argentina se siente fervoroso 
entusiasmo por la Exposición Iberoame-
ricana, y que para la época de su cele-
bración será enorme el contingente de 
turistas que vendrán a Sevilla, no sólo 
argentinos, sino de otros países de Sud-
américa. 
También visitó el Palacio del Arte An-
tiguo, donde tuvo ocasión de admirar el 
primer lienzo llegado para formar parte 
de la exhibición que se hará. Es un cua 
dro de Murillo valorado en 400.000 pe-
setas. Dijo, por último, que en América 
son muy estimados y apreciados los valo-
res espirituales de España, y recordó 
cómo la Argentina vibró de emoción con 
el vuelo del «Plus Ultra», cuyo vuelo de-
terminó una política de acercamiento 
entre España y la Argentina, mucho más 
eficaz que todos los Tratados. 
Espoz y Mina, 6. E l mejor 
fabricante de camas de va»-
tal, sin competencia es clase. 
Sindicación de los industriales y 
Mancomunidad del Estado y los 
propietarios para la explotación 
o 
El Gobierno s e ñ a l a un plazo de 
quince d í a s para la informa-
ción públ ica sobre este asunto 
Nota oficiosa.—Para evitar interpreta-
ríonjs equivocadas, alarmas infundadas 
3n los pueblos interesados en las explo-
laciones de resinas y aun campañas ten-
denciosas que, a pretexto de supuestas 
dií posiciones gubernamentales mal co-
nocidas o comprendidas pretenden ex-
tender varios elementos sociales más 
.itentos a sus intereses particulares que 
al bien general, precisa hacer llegar a 
los pueblos la voz del Gobierno para in-
vitarles a un estudio sereno y a una co-
operación juiciosa y razonada, a fin de 
mgrar la mayor estabilidad y garantía a 
" i importante fuente de riqueza. 
Ei estado actual del mercado de agua-
rrás y colofonia y las constantes oscila-
ciones de los precios de venta, que han 
variado de una a diez veces en pocos 
años, y aun dentro del mismo período de 
arriendo, entre montes casi similares, 
obliga al Gobierno a estudiar el medio 
de lograr las mayores garantías que 
bien del interés general y de Ips pue-
blos propietarios, anticipándose al mo-
rneijtü en que éstos acudan a los Po-
deres públicos para resolver los proble-
mas que a veces la misma imprevisión 
crea, sin que pueda dejar de rechazar 
l&g insidias de que se inspire este pro-
pósito en beneficio sólo de ciertos in-
tereses particulares, pues aun cuando 
feria siempre justo atender cuanto sea 
posible a todos los sectores de la econo-
mía nacional, no lo hará nunca si no 
es para contribuir de modo esencial al 
interés público, y ningún Gobierno po-
drá con más títulos reclamar esta con-
fianza de todos los Interesados en este 
Bsunto. 
Se pretende por algunos representan-
tes de los pueblos o de quienes dicen 
alegar tal representación, que sólo la 
libertad de contratación y la indepen-
dencia de cada pueblo, puede darles el 
mayor rendimiento, y la mayor fijeza 
en el producto y la garantía más efec-
tiva de éx i to ; mas olvidan, de una par-
te, que los contratos o tipos fijados du-
rante varios años obligan a prudentes 
reservas a los contratantes en perjuicio 
de los propietarios de los montes, y 
aunque a veces se obtengan precios ele-
vadísimoe, esta ventaja es sólo aparen-
te, pues va acompañada de otras adqui-
siciones a bajo precio, sin lo que no 
podrán aquellas ofertas ser cumplidas, 
de explotaciones exageradas y peligro-
sas, o de la ruina o incumplimiento de 
los contratos; y de otra, que la falta de 
unión dificulta y encarece las explota-
ciones, la vigilancia y hasta la conser-
vación y ordenación de los montes mis-
mos. 
E l Gobierno estudia un sistema de 
consorcio con miras esenciales al inte-
rés público, y muy especiaJimenté de los 
pueblos propietarios, tanto para lograr 
que los precios de venta de la resina 
partiendo de un precio Inicial, prudente 
y justo, pueda incrementarse con el au-
mento lógico que por las favorables con-
diciones del mercado pueda circunstan-
cialmente conseguirse, como para procu-
rar una explotación armónica y global, 
con preparación adecuada de los trans-
portes e Instalaciones industriales, aJ 
propio tiempo que una vigilancia escru-
pulosa y metódica en la técnica de las 
explotaciones, la Implantación del se-
guro de incendios y el estudio de la re-
población. • 
Sólo con las agmpacíónes bien regla-
mentadas e Intervenidas puede lograrse 
que sin espejismos perniciosos se con-
siga una valoración real, permanente y 
Justa de esta importante riqueza de lo? 
pueblos, y este sistema de asociacclón 
está sobradamente comprobado, ya por 
las comunidades de pueblos que de muy 
remotos tiempos están establecidas, so-
bre todo en la provincia de Segó vi a, ya 
por los acuerdos que recientemente las 
mancomunidades de los pueblos con la 
Diputaciones han Iniciado en varias 
provincias para alcanzar un rápido e 
intenso desarrollo a la repoblación. 
No se prebende establecer monopolio 
ilguno Industrial, sino invitar a los In-
lustriales a que se sindiquen con las 
participaciones que a cada uno le co-
rresponda y se concierten después con 
la mancomunidad que han de formar 
los propietarios de los montes y el Es-
tado, que también es propietario de 
montes, sin que de este Consorcio pue-
da resultar ninguna protección impro-
cedente a tal o cual' industria y sin 
que ninguno 
E L RESPETO A L SUFRAGIO UNIVERSAL 
CONSEJO 
DE 
M I N ISTROS 
C l a u s u r a d e l C o n g r e s o 
M u n i c i p a l i s t a 
UN DISCURSO D E L MINIS-
TRO DE HACIENDA 
E L U J I E R (al jefe de los moderados franceses).—Pero, ral pobre señor Ma-
rín. ¿ N o ha oído usted decir que Dios nos libre de los amigos, porque de los 
enemigos ya se protege uno mismo? 
(Le ñire, París.) 
Alude el caricaturista a la decisión del Consejo de ministros de mantener 
el Gobierno en la misma forma, a pesar de que por la derrota de los radicales 
parecía que debía debilitarse la proporción de éstos. 
más beneficio que aquel que en estricta 
justicia pueda corresponderle. 
Las bases de Consorcio que el Go-
bierno estudia y que antes de darlas 
carácter de ley, quiere someter al con-
traste prudente y razonado de los pue-
blos Interesados y aun de los industria-
les que no se Inspiren en miras egoís-
tas, son las siguientes: 
Primero. Mancomunidad entre los 
pueblos propietarios, el Estado y los 
particulares que voluntariamente quie-
ran, a ñn de lograr la explotación téc-
nica más completa del conjunto, la fa-
cilidad del seguro de incendios y la 
mayor elasticidad en la participación 
de los beneflciós extraordinarios que 
las subidas de los precios de venta pue-
da proporcionar. 
Segundo. Sindicación de los Indus-
triales resineros que lo deseen para 
conseguir la más fácil intervención e 
inspección. 
• Tercero. Consorcio de este Sindicato 
Resinero con la Mancomunidad de los 
propietarios de los montes, con las mo-
dalidades especiales que «garanticen la 
justa proporción de los beneficios co-
rrespondientes a ambas partes. 
Y con objeto de que la decisión del 
Gobierno sea fundada en todos sus de-
talles en los asesoramientos más am-
plios y exactos, se Invita a los pueblos 
interesados a que en el término de quin-
ce días, debidamente asistidos de los 
ingenieros municipales y de los Ingenie-
ros de los distritos forestales aporten a 
los Gobiernos civiles cuantos elementos 
de juicio estimen pertinentes, los que 
serán contrastados con los que los In-
dustriales presenten dentro del mismo 
plazo. 
Con esta fecha el Gobierno se dirige 
a los gobernadores de las provincias 
interesadas dando carácter ejecutivo y 
oficial al contenido de esta nota, que 
pondrá al corriente a la opinión públi-
ca de una verdadera información so-
bre este afiunto. Al mismo tiempo sé 
ordena a los gobernadores civiles q>ĵ  
sin estorbar las reuniones que se Juz-
guen neoesar i as para el conocimiento 
y concierto de las opiniones que se de-
mandan. Impidan campafias de agita-
ción y carácter poUtlco, que ya han 
tratado de Iniciarse con este motivo, 
renovando viejas y viciosas costumbres 
que el Gobierno no ha de tolerar.» 
E x á m e n e s e n l a A c a d e m i a 
G e n e r a l M i l i t a r 
ZARAGOZA, 4.—Exámenes en la Acade-
mia General Militar. 
Aprobaron el ejercicio previo don Joa-
quín Uceda Gascón y don Julio Uceda 
Gascón. 
E l primer ejercicio, don Mariano Lló-
rente Herrera, don Emilio Barreta Vil-
ches, don José Borra Vega, don Fernan-
do Cedrán Torrecilla, don Carlos Ferrando 
López, don Juaoi Qña Alonso, don Mateo 
Riera Eecancel, don Luis Ocaeas Blanco, 
don Rodrigo de Hoyo Adrover, don Luia 
Carmona Fábregas, don Jaime Carmona 
Fábregas, don Ricardo Rivera Cebrián, don 
Joéó Noaillee Pujol, don Raimundo Ana-
dón Lledó, don Jeeúe Cádiz Navarro, don 
Bonifacio Pérez Calvo, don Angel Gonzá-
lez Miranda, don Pedro Peiró Basterre-
chea, don Andrés Talavera Arias, don Es-
tanislao Gómez Landero, don Juan Lló-
rente Pagés, don Marcial Cadilla Juncal, 
don Jeeúe Lázaro Guitarte, don Romual-
do d© Amores Jiménez, don Miguel Re-
dondo, don Juan Benjumea Vázquez, don 
Narciso Martínez Simón, don José Andrés 
Velasco, don Jesús Forteza, don Manuel 
Alonso Cabeza, don Jesús Población Sán-
chez, don Juan Manuel Sigüenza Jiménez. 
Aprobaron él segundo ejercicio don Ber-
nardo Alvarez del Manzano, don Antonio 
Puent© Pérez, don Gabriel Pairet Obeso, 
don Angel Seybare Cajido, don Manuel de 
Lara y del Cid, don Leopoldo Lizaur Rol-
da!, don Angel Castellanos Sánchez, don 
Emilio Sanz Eguren, don Juan Barrena, 
don Ignacio Boudet Avila, don Enrique 
Velázquez Ortega, don Luis Osorno Cas-
tro, don. Antonio Sánchez Cámara, don 
Luis Torreblanca, don Lisardo Carmona 
Noval, don José Peralta Sánchez de León, 
don Blas Osaes Román, don Leonardo 
Bautista del Valle, don Juan Manso Nes-
tara, don Luis Hernández López, don Ma-
nuel Pérez Galisteo, don Enrique Pardo 
. Riquelme, don Agustín Esponera Andrés, 
cío módico en todas las buenas farma- don Miguel- Bautista Giitiérrez don José 
de ellos pueda obtener cias, droguerías y Centros de Específicos, Gambau Aguril, don Adolfo Alvarez Vi-
LA PRIMAVERA 
CAUSA VICTIMAS 
G r a n n ú m e r o de personas 
sufren terribles males de pies 
No sólo los grandes fríos o el calor 
canicular hacen sufrir. También se ob-
eerva que con ©1 tiempo bonancible los 
males do pies son mucho más frecuentes 
y dolorosos. Durante la primavera, sns 
pies se cansan © hinchan más rápidamen-
te; además, bajo lé presión' del calzado se 
calient'an y duelen con mayor facilidad, 
mientras los callos le hacen sufrir verda-
dero martirio. 
Es, pues, de gran actualidad recordar 
que los Saltratos Rodell son el remedio 
más eficaz para desembarazarse de todos 
estos sufrimientos. Estas sales transfor-
man ©1 baño de pies en medicamentoso 
y ligeramente oxigenado, poseyendo mara-
villosas propiedades antisépticas, tónicas 
y descongestionantes. Los Saltratos Ro-
dell dan más resistencia a los pies sen-
sibles y los reponen en perfecto esta-
do, aún en los casos más rebeldes; ade-
máfc reblandecen a tal punto los callos, 
que pueden quitarse fácilmente sin peli-
gro de herirse. Empleando esta noche los 
Saltratos Rodell, ©vitará desde mañana 
sus males do pies. Se venden a un pre-
U n j u e g o d e v á l v u l a s a 
J i m é n e z e I g l e s i a s 
o 
S E C R E E QUE S E REALIZA-
RA OTRO "RAID" 
E l jefe superior de Aeronáutica, co-
ronel Kindelún, recibió ayer un telegra-
ma de Jiménez e Iglesias, fechado en 
Bagdad, donde ya se encuentran los 
aviadores. 
E l despacho no añade nada nuevo a 
lo que ya se conoce del vuelo y los 
aviadores solicitan el envío de un juego 
de válvulas para el motor. 
E l coronel Kindelán contestó en se-
gukia tedegráfleamente anunciando el 
envío al Cairo- de las válvulas, desde 
donde, sin duda, serán transportadas en 
avión por la Aviación inglesa. E l jefe 
superior, de Aeronáutica felicita a los 
aviadores por el magnífico vuelo rea-
lizado y demanda pormenores del mis-
mo y de las causas del aterrizaje en 
un amplio telegrama que desea que le 
envíen los aviadores. 
Varios aviadores nos han manifesta-
do que seguramente &e enviará con ra-
pidez a Bagdad un mecánico para que 
se repare rápidamente la avería y pue-
dan Jiménez e Iglesias venir a España 
en seguida por vía aérea, pues se cree 
que se efectuará otro viaje a la India. 
Se funda esta creencia en que las no-
ticias recibidas acusan la suficiencia de 
pilotos y material para lograr el record 
de distancia que un percance ha Impe 
dido lograr por esta vez; lo que no es 
obstáculo para que sea brillante el vue-
lo realizado. 
Hay que ir al robustecimiento 
económico de los Municipios 
Los sacrificios impuestos a las co-
lectividades y particulares fue-
ron para salvar al Erario público. 
Hablaron los alcaldes de Zaragoza, 
Sevilla y Madrid y el s e ñ o r 
J o r d a í k de Pozas 
ZARAGOZA, 4—A las once y media, el 
minietro d© Hacienda estuvo ayer con el 
alcalde eu ©1 Pilar para oír misa. 
De allí fi© trasladó ©1 ministro a la Lon-
ja, en donde, bajo eu presidencia, B© ce-
lebró la sesión de clausura del Conjfreso 
Municipalista. 
Asistieron las autoridades, el Ayunta-
miento corporativamente y todos los apam-
bleístae. 
Abierta la sesión, el alcalde de Zaragoza 
pronunció breve discurso, congratulándo-
se del éxito del Congreso, y despidió ama-
blemente a los asambleístas. 
Habló también en sentido parecido el 
alcalde do Lugo, que saludó cariñosamente 
al ministro. 
Luego u«ó de la palabra el alcalde de 
Sevilla, que invitó a todos a concurrir al 
próximo Congreso Internacio'nal de Ciuda-
des que en dicha capital ha de celebrarse. 
E l señor Jordana de Pozas dijo que 
siente la emoción de ñablar en Zaragoza, 
y en aquel lugar de la Lonja, bajo cuyas 
bóvedas tantos acontecimientos han teni-
do lugar. Habla de su amor a Zaragoza, 
la ciudad en que ha nacido, y a la Dnión 
do Municipios, con la que, por haber con-
vivido desdo su nacimiento, comparte ese 
amor. 
Se refiere a la labor constante y seria de 
e î entidad, la que acusa un crecimiento 
mayor y más rápido do cuantoe integran 
la Unión Internacional de Ciudades. 
Pondera la importancia de loe acuerdos 
tomados y la necesidad de que no sean 
ahogadas las Haciendas locales, como hoy 
claramente mueetran los datos de ese cua-
dro demoetrativo fijado en el salón donde 
se han celebrado las sesiones. 
Para ©lio, es preciso que el ministro de 
Hacienda que preside, loa tutel©, no sólo 
por lo que a su departamento s© refiere, 
tíino también para que no resulten castiga-
das por disposiciones d© otros ministe-
rios. 
El señor Aristizábal, alcalde de Madrid, 
pronunció un fogoso discurso, en el que 
agradeció la hospitalidad al alcalde de Za-
ragoza; le felicita por la organización del 
Congreso y felicita a todos los que en él 
han intervenido. Dice que, como el señor 
Crespo, que parece sentir la chifladura do 
las casas baratas, todos debiéramos sen-
tir la chifladura del municipalismo. Hizo 
votos por que en el próximo Congreso 
hayan sido ya una realidad las peticio-
nes d© éste. 
Finalmente, s© Jevantó a hablar ©1 mi-
nistro de Hacienda, que empezó con un 
elogio para la ciudad en que se albergan 
y a la que tanto cariño tiene. Pone de 
relieve lo que es la ciudad en la Historia, 
y cómo cuando peligra la Patria, las ciu-
dades la salvan. Es Amberes y Verdún 
en la guerra europea; Gerona y Zara-
goza, rn la lucha contra Napoleón. 
Refiriéndose a los acnerdoe en lo relati-
vo a las Haciendas locafes y a las a modo 
de interpelaciones, qu© como a ministro 
de Hacienda se le han dirigido, dice que 
al encargarse de la cartera que desempeña 
encontró a ésta en grave estado, liquidán-
dose los presupuestos en déficit del orden 
de los 600 millonee, y hubo que apelar 
para salvarla a la «transfusión de san-
gre», y por eso se pidió el sacrificio a 
los particulares y a las colectividades 
como el Municipio. Ahora, pasado el pe-
ligro, se podrá atender a las Haciendas 
locales. Desde luego, él promete ser vale-
dor cerca del Gobierno de la petición de 
extensión del régimen de carta a lo eco-
nómico, lo cual ya está en el espíritu, si 
no del estatuto, sí de los reglamentos. 
Por lo que se refiere a Casas -baratas y 
urbanización, dice, hay que preocuparse 
grandemente de esto, que no ee sólo cues-
tión de ingenieros y arquitectos. E l Mu-
nicipio ha de laborar por que se den las 
tres bases sobre las que ha de alzarse 
la libertad del pueblo: salud, cultura y 
bienestar. 
Dice que antee d© clausnrar el Congre-
so ha d© hacer una proposición, y es 
a de poner una lápida, cuya leyenda in-
dica, en el obelisco que recuerda la muer-
te de los tree funcionarios municipales 
astfina.los en el cumplimiento de BU de-
ber. (Grandes aplausos). 
Termina clausurando en nombre del Go-
bierno el IV Congreso Municipalista. 
A las dos d© la tarde terminó la se-
sión, v el ministro con las autoridades 
se trasladó en automóvil a la Cartuja 
de Aula Del, donde comieron. 
Por la noche, en Fornos, ee celebró un 
banquete de los asambleístas en honor 
del señor Calvo Sotelo. Este, en el expre-
so, regresó a Madrid. 
Los peregrinos de Vitoria, 
en Lourdes 
L O U R D E S , 4 . ^ L a peregrinación or-
ganizada en Vitoria para visitar los San-
tos Lugares ha Regado a esta población 
de regreso para España. 
Ayer se celebraron varias solemnida-
des religiosas. E l Obispo de Tarazona, 
que dirige la peregrinación, electrizó a 
una multitud compuesta de millares de 
fieles con un elocuentísimo sermón. Se-
guidamente se celebró una solemne pro-
cesión, en medio de un entusiasmo gran-
dioso. 
presenta actualmeM 
su nueva colección !* 
verano y liquida su coleccí 
do primavera. ,0Í 
AVENIDA CONDE PEÑALVER, 
Teléfono 16.576. '* 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
I M M M E A D I O , S . k 
NUESTROS P l l I l l f t S PÍA esta SEINA 
GRAN SEMANA ESPAÑOLA DE LA UNION OE RADIOYENTES 
Selección de la ópera del maestro Bretón 
" L A D O L O R E S " 
Artistas, coro y orquesta de la Estación. Maestro director, 
José María Franco. 
CONCIERTO SINFONICO POR LA GRÜN OROOESTñ OE Lll ESTSCIOi 
Maestro director, José María Franco. 
Selección de la comedia en cinco actos y en verso, de 
Eduardo Marquina, 
" L A S H I J A S D E L C l 
dal, don leidro Ger Romero, don Rafael 
Ortega Grait, don Carlos García Santos, 
don Fernando Moreno de Castilla y don 
Engenio Más Ruiz. 
55 
por el Cuadro Artístico de la Estación. 
Saínete en un acto, de Javier de Burgos, 
" L O S V A L I E N T E S " 
Saínete en un acto, dividido en tres cuadros, de Ricardo de 
la Vega y del maestro Bretón, 
" L A V E R B E N A D E L A P A L O M A " 
GÜADRO ARTISTICO, CORO Y OROOESTA DE LA ESTACION 
Maestro director, José María Franco. 
GRAN PROGRAMA LITERARIO MUSICAL 
A cargo de la eminente soprano LUISA OSMA y el sexteto 
de la Estación. Charla, por don Gabriel Maycas. Cante flamen-
co, por " L a Lavandera", acompañada a la guitarra por Vicen-
tito Gomes. 
Selección de la zarzuela en tres actos, del maestro Alonso, 
" L A C A L E S E R A " 
ARTISTAS, COROS Y ORQUESTA DE LA ESTACION 
Maestro director, José María Franco. 
Gran semana de la Unión de Radioyentes 
U N I O N R A D I O , S . A . 
D E T A L L E S E N " O N D A S " 
¡ 0 h o m b r e d e s p ú r f 
' A 
B A Y i 
se halla especialmente expuesto al enfriamiento, una 
vez que cesa el ejercicio corporal. Evite Vd. las 
consecuencias que puede acarrear esto, como 
reumatismo, c iá t ica , dolores de cabeza 
y de muelas, etc. 
mediante el empleo del conocido calmante del dolor 
T a b l e t a s d e 
A s p i r t n c i 
Exija Vd. solamente las legítimas tabletas „®oyefc", 
en su embalaje original con la faja encamada y 
la cruz Bayer. 
v 
E L L A D R O N . — ¡ M a l d i t a suerte! H e recorrido diez ca-
sas y no encuentro l a pantalla de color m a l v a que me en-
c a r g ó mi mujer, 
{Judge, Nueva York.) 
— N o ; si el traje me es tá muy bien. Q u i z á el p a n t a l ó n 
me aprieta un poquito en los sobacos. 
(Revista de Revistas , Méjico.) 
— E s mi novio. Me gusta porque tiene mucha personalidad. D e frente es 
igual a Richard Barthelmess y de perfil se parece a Adol fo Menjou. 
[Life, Nueva York.) 
— A n d a , Juan , lleva esta carta a 
— S e ñ o r a . . . es que está lloviendo 
— M e j o r . Cuando llueve y no se 
m á s deprisa. 
eSCape' a r a ^ y no tengo P3™^ ^ 
tiene paragu35 se 
{ L a l i ire. 
parís.) 
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M E N S A GRANIZADA EN SORIA 
E E 
^ y e r l l egó a Barcelona la infanta d o ñ a Isabel. Construcc ión de un 
mercado centrad en Dos Hermanas. E n la l ínea de Plasencia a A s -
torga descarri ló un tren de m e r c a n c í a s . Se pide la construcc ión de 
un nuevo cuartel en Lérida, a fin de desalojar la Catedral antigua. 
•CID-
I N S U R R E C C I Ó N E N U N B A R C O B E L G A A N C L A D O E N S A N T A D E R 
E E 
L a infanta Isabel en Barcelona 
BA-RCELONA, 4.—£n 1̂ exirrcuo de Ma-
drid llegó la infanta doña Isabel, acom-
nañada de su dama particular, la eeño-
rita Bertrán de Lie, y el conde de Coéllo, 
gu secretario particular. La recibieron to-
jas las autoriaede, que la obsequiaron con 
ramos de flores. Después de descansar 
nnos momentos en el batel Rizt, donde se 
hospeda, visitó, acompañado del alcalde, 
la Exposición de Montjuich, quedando muy 
satisfecha por e' estado de las obras. 
La Infanta paseó por las Ramblas, don-
de fué aplaudida y homenajeada por las 
floristas, que le hicieron entrega de her-
bosos ramos de flores. Marchó a comer 
«l Tihidabo e invitó a la«j autoridades. 
Después, por la tarde, paseó en automóvil 
por la montaña y las vías más céntricas de la ciudad. A última hora fué al res-
taurante Llibre, tomando el té en uniión 
de las auitoridades y familias aristocráti-
jae. Esta noche asistió a las representa-
ciones de los teatros Barcelona y Bldo-
rado. 
Mañana irá a la Basílica de la Mer-
ged para oír misa y después a la Cate-
dral. También visitará la Diputación pro-
vincial. Comerá en el Hotel Ritz y por la 
tarde saldrá para Canes. 
L a Fiesta de la R a z a 
CADIZ, i .—La Academia Hispano Ame-
lica^a ha comenzado la organización dfe 
la Fiesta da la Raza, que este ano ten-
drá un extraordinario esplendor. Las 
veinte ra'-icnes americanas serán repre-
eentadas por señoritas de la capital. 
Actuará como mantenedor un destacado 
embajador americano en Madrid 
L a antigua Catedral de Lér ida 
LERIDA, 4.—La Prensa local se ocupa 
de la conveniencia de construir los cuar-
teles necesarios a fin de desalojar la Ca^ 
tedral antigua, que actualmente ocupa un 
regimiento. SoJicita del Gobierno que ac-
tive cuanto antes el expediente que se 
instruye sobre el caso a fin de salvar a 
esta admirable joya arquitectónica. 
* * * 
JT de la B.—La Catedral antigua de 
Lérida es un magnífico resto de la arqui-
tectura bizantino-gótica, con mezcla del 
gusto árabe; extraño conjunto que constitu-
ye una de las páginas más interesantes 
de la Historia del Arte. Tiene 60 metros 
de largo por 13 de ancho y 18 de alto. E l 
frontis del claustro, que da acceso a la 
puerta principal del templo, se aparta 
del carácter general del edificio y, lo mis-
mo que el de la Catedral de Tarragona, 
es una obra gótica pura unida a una fá-
brica donde si algo hay gótico está adul-
terado y ajustado a las exigencias del gé-
nero bizantino. 
La planta del templo figura una cruz 
platina, con cimborrio en el centro y gran 
ábside en el extremo. Cada brazo lleva 
una portada, que da mayor belleza al edi-
ficio y engrandece el punto de vista. 
Completan el monumento preciosas ven-
tanas bizantinas. En el presbiterio hay 
un sepulcro gótico, compuesto de un bello 
ar;o ojival, con pilares piramidales a los 
lados. 
El Rey don Pedro I , El Católico, puso 
la primera piedra de esta Catedral en ju-
lio de 1202 y quedó concluida y consa-
grnda el 1278. 
Desde hace varios años los amantes del 
¿Irte de Cataluña realizan esfuerzos cons-
Hantes para que esta Catedral, hoy con-
Bertida en cuartel, sea declarada monu-
mento nacional y desalojada de las fuer-
tas que la ocupan, ya que con los ade-
Rantos de la ciencia militar no constituye 
una posición estratégica y necesaria, como 
rio fué antiguamente para la defensa de 
la ciudad. 
E l ministro de Checoeslovaquia, 
en M á l a g a 
MALAGA, 4.—Invitado por la Sociedad 
Económica, llegó en el expreso el ministro 
de Checoeslovaquia en Madrid, que fué re-
cibido por las autoridades. Visitó el Hos-
pital, la Casa de Misericordia, algunas 
bodegas y la casa de La Unión Mercantil, 
Elogió la belleza de la ciudad. 
Por la noche, en la Sociedad Filarmóni-
ca, dió una conferencia con el tema «Pra-
ga monumental y deportiva», que ilustró 
con proyecciones. La concurrencia, nume-
rosa, aplaudió con entusiasmo. 
Fiesta de la Sociedad L a Conc i l iac ión 
PAMPLONA, 4.—La Sociedad católica 
integrada por obreros y patronos, llamar 
da «La Conciliación», celebró ayer su fies-
ta anual reglamentaria. Al mediodía ce-
lebró Junta general que presidió el Pre-
iado, en la que se aprobó la memoria, 
que demuestia que 1.147 socios obreros, 
distribuidos en 17 gremios, forman par-
te de la Sociecad. y que la situación 
económica es próspera. El jurisconsulto 
pamplonés den Joaquín Beonza, pronun-
ció un elocuente discurso, en el que hi-
zo historia de la fundación de «La Con-
ciliación», have veintiséis años, para ha-
cer frente a los avances del socialismo, 
que logró reunir a casi todos los obreros 
católicos pamploneses, quienes en poco 
tiempo abandonaron sus filas para ingre-
sar en las de «La Conciliación». Des-
pués desarrolló el tema «Concepto cristia-
no del trabajo». Fué muy aplaudido. 
U n descarrilamiento 
SALAMANCA,. 4.—En el kilómetrd 158 
de la línea del Oeste descarriló por com-
pleto nn tren descendente. El lugar del 
accidente se halla enclavado en el tér-
mino municipal de Carvajosa. La máqui-
na número 414 ha quedado ladeada sobre 
©1 lado izquierdo en el sentido de la mar-
cha y empotrada en una trinchera. Como 
«ste lugar es una cuneta para el paso de 
aguas, la máquina se encuentra completa-
mente llena de barro. Es realmente mi-
lagroso que no perecieran el maquinista 
7 el fogonero. Todos los coches han su-
frido grandes desperfectos. Resultó herido 
»1 guardafreno Agustín Villapala. 
El servicio de trenes ha quedado orga-
nizado a base de transbordos, pues la lí-
ílea no estará expedita antes de tres días. 
—En la carretera de Tejares, y debido 
la enorme aglomeración de «autos» y 
îadantes con motivo de la romería de 
la Salud, resultaron gravemente heridos 
w ser atropellados los hermanos Marga-
Uta y Pedro González, con fuerte con-
moción visceral y contusiones en diversas 
Partes del cuerpo Teresa González, de 
'̂eintiocho años, y la fractura completa 
^ ' i tibia y peroné izquierdo María Fer-
nandez, de cuarenta y ocho años. 
Funerales por unas v íc t imas 
SAN SEBASTIAN, 4. — Comunican de 
rio q.ie celebrado solemnes fu-
era'ee noi his víctimas de la explosión 
8 la caldera del vapor pesquero «Cris-
P0 Bonanza». 
f» •̂ ifitieron representantes de la Dipu-
't<;10°̂  de ^ pueblos del litoral y las 
^tondades locales. Se ha abierto una 
"«npcion en beneficio de las familias 
ss víctimas. 
nrÜ ' t \ 'a ^Putación se reunieron loe re-
coT vntes de laa Provincias de GuipiSz-
das L i 3 ^ ' Para tratar de la8 Para-u^ de caballos y toros. 
Pruebas del "Almirante Cervera" 
^ P i t t generaTde?^11^^ a bordo ^ general del dí-partamento. cruzó 
a la vista del puerto a las siete de la 
tarde. Llegó hasta la altura del cabo 
lliguer en viaje de pruebas. 
Regreso de u na peregr inac ión 
SAN SEBASTIAN. 4.-Ha regresado de 
Lourdes la peregrinación guipuzcoana con 
enfermos. Formaban la expedición 3 200 
peregrinos, que ocupaban cuatro trenes 
especiales. 
—Los alumnos de ambos êxos d© la 
Academia Municipal de Música, dieron 
ayer mañana, en el teatro Victoria Euge-
nia, un gran concierto gratuito, en el cual 
hicieron pública demostración de los gran-
deŝ  adelantos obtenidos durante el curso. 
El programa fué muy selecto y magis-
tralmente interpretado, escuchando los fu-
turos artistas frecuentes y nutridas sal-
vas de aiplausos del numeroso público que 
a escucharlos acudió a aquel coliseo. 
Insurrección a bordo 
SANTANDER, 4.—A bordo del vapor bel-
ga «Scheldedyk», que anoló en el puerto 
con cargamento de maderas, se produjo 
una insubordinación de los tripulantes, 
que amenazaron al capitán y oficiales, por 
lo que tuvo el cónsul que recabar la in-
tervención de. las autoridades de Marina, 
la que, con la fuerza armada, redujo a los 
insubordinados. Detuvo a di^z, qu» ingre-
saron en la cárcel a disposición del cón-
suJ. y 
Parece qm; el motín fué originado por 
la detención y la prisión de dos tripulan-
tes que el sábado, en estado de embria-
guez, traitaron de agredir a un compañero, 
y al pretender que fueran puestos en li-
bertad, el capitán se negó. 
L o s obreros ca tó l i cos de Santiago 
SANTIAGOi 4.—En la Caitedral se ve-
rificó el acto solemne de la bendición 
de la bandera de la Escuela Industrial de 
Obreros Católicos. Fué bendecida por el 
Arzobispo padre Zacarías Martínez, quien 
luego dirigió la palabra a los alumnos. 
Hizo elogios laudatorios de la obra de ca-
ridad llevada a efecto por la Directiva do 
la mencionada Escuela, cuyos frutos ve re-
cogidos hoy con intensa prodigalidad. Ana-
lizó de una manera magistral la cuestión 
social en los tiempos actuales y ensalzó 
la grandeza e ideal de la obra, presen-
tándola en sus múltiples facetas. 
Como complemento del acto religioso se 
celebró por b» tarde una velada literaria, 
que presidió el Arzobispo y las autorida-
des civiles y militares. Pronunciaron dis-
cursos y leyeron trabajos algunos alum-
nos obreros y después se verificó la dis-
tribución de premios, consistentes en li-
bretas d© la Caja Postal de Ahorros y di-
plomas de honor entre los alumnos que 
más se distinguieron en el último cur-
so. E l himno a la bandera cantado por 
el coro de la Escuela causó la admira-
ción de los espectadores por lo bien di-
rigida y disciplinada de la Masa Coral. 
Bl Arzobispo cerró el grandioso acto con 
un admirable discurso, que la concurren-
cia cerró con una esplendente ovación. 
Cons trucc ión de un mercado 
SEVILLA, 4.—En el pueblo de Dos Her-
manas se celebró ayer el acto de colocar 
la primera piedra para la construcción de 
un mercado central. Concurrieron el go-
bernador civil y las autoridades locales. 
U n a granizada en Soria 
SORIA, 4.—A las nueve de la noche 
descargó ayer una terrible tormenta. Ca-
yeron gruesos granizos que cubrieron la^ 
calles como una nevada copiosa. Los gra-
nizos destrozaron los cristales de varias 
casas. Causaron también importantes da-
ños en los campos, sembrados y en las 
huertas. Se teme que la granizada haya 
producido grandes pérdidas en diferentes 
pueblos de la provincia. 
U n a lancha perdida 
VIGO, 4.—Hace tres días desapareció de 
La Guardia una pequeña lancha, deno-
minada «Amparo», tripulada por su pa-
trón, Julián Fierro, y un muchacho. A 
pesar de las gestiones realizadas nada ha 
podido averiguarse todavía de la suerte 
que hayan podido correr dicha embarca-
ción y sus tripulantes. 
—Procedente de Buenos Aires entró en 
este puerto el transatlántico inglés «Al-
indnzora», que trajo para Vigo 125 pasa-
jeros, 105 sacas de correspondencia y 1.000 
sacos de café. 
EL DIRECTOR .DEJIARIO REGIONAL" 
E l Consejo de administración de «Dia-
rio Regional», periódico católico de Va-
Uadolid, ha acordado nombrar conseje-
ro delegado al señor Villamil, que hasta 
ahora desempeñó la dirección del citado 
diario. 
E l señor Villamil fué designado para 
la dirección en los postreros días de 1926, 
y desde entonces puso al servicio del pe-
riódico su clara inteligencia y su firme 
voluntad. E l supo producir una reacción 
en la opinión pública que provocó la 
junta general, la cual evitó, quizás, la 
desaparición del periódico. 
Agotado por la dura labor, el señor 
Villamil pidió insistentemente que se le 
permitiera abandonar el cargo. E l Conse-
jo tuvo que acceder a estos deseos, pero 
le nombró consejero delegado, y publicó 
en el periódico una nota en la cual se 
ponen de manifiesto los positivos mere-
cimientos del señor Villamil, que ha de-
dicado a «Diario Regional»—dice la no-
ta—todo el esfuerzo de su inteligencia y 
toda la lealtad de sus convicciones. 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d l q s A C T O S R E L I G I O S O S D E L D O M I N G O 
A c t o s d e r e p a r a c i ó n e n 
Y a l v e r d e d e C a m p o s 
o 
Habíase cerrado la parroquia en 
1927, por las profanaciones 
y sacrilegios cometidos 
El Clero sev¡ll¡^Te ha regalado PALABRAS DEL DOCTOR SEGURA En ,a misa celebrada el domingo 
comulgaron las autoridades y 
el vecindario en pleno 
C o n s a g r a c i ó n d e l O b i s p o 
e l e c t o d e P a m p l o n a 
El señor Muñiz Pablos fué consa-
grado por el Nuncio, asistido de 
los Obispos de Jaén y Málaga 
E l P r i m a d o c l a u s u r a e l 
C o n g r e s o M í s t i c o 
Discurso del Definidor general de 
la Orden Carmelitana 
D o n Francisco Pérez Mateo, que ha obtenido el primer premio 
en el concurso nacional de Escultura. 
L a m á s preciada recompensa de los nuevos artistas viene a llenar 
la juventud laboriosa de Francisco P é r e z Mateo. Desde muy niño abra-
z ó la' v o c a c i ó n artística, haciendo tallas en madera. Ingresó m á s tarde 
en la Academia de San Fernando, y a l ó s cuatro a ñ o s de preparac ión 
se encerró en su estudio para iniciar, pleno de entusiasmos, su carrera 
artística. Concurrió el a ñ o 1924 a la E x p o s i c i ó n Nacional, donde mere-
c ió una m e n c i ó n honorí f ica su desnudo de hombre, que luego adqui-
rió el escritor Mac-Kinley. A h o r a trabaja un busto en piedra de Berta 
Singerman y prepara una E x p o s i c i ó n . Su reciente triunfo, la Fuente Ban-
co, que esculpirá en piedra de Colmenar, representa una firme esperan-
za para el esplendor de nuestras artes plást icas. 
P E B E E B I I S E l m i f f l i T r i d u o a l a V i r g e n 
Jeró 
S E Ñ O R A : 
E l aumento grande de producción, 
debido a la ampliación de tallerea 
y nueva organización de ventas, 
noe permiite ofrecer a usted 
30 por 100 de rebaja 
A B R I G O S 
V E S T I D O S 
S O M B R E R O S 
V E S T I D O S D E C A M P O 
Unica casa que tiene siempre nn 
cstock» de un millar de veetidoe y 
abrigoe. Vieítenos y ahorra-
rá tiempo, molestias y di-
dinero. 
DE i O l j l TOLEOO 
Seiscientos terciarios fueron en 
un tren especial 
TOLEDO, 3.—Esta mañana, a las diez, 
en tren eepecial, llegaron unos 600 i©r-
ciarios franciscanos madrüeñus, que 
fueron recibidos en la estación por sus 
hermanos de Toledo, Unos y otros os-
tentaban el escapulario y ceñían el cor-
dón de la orden. En Zocodover fueron 
saludados por el gobernador civil de la 
pronvincia, señor Alcántara, quien se 
ofreció a ellos, excusándose de acompa-
ñarlos por tener que atender a los con-
gresistas del Jurídico de Aviación, que 
llegarían de un momento a otro con el 
ministro de Gracia y Justicia. 
En Zocodover, los terciarios francis-
canos se organizaron procesionalmente 
y, dirigidos por el padre Legísima y el 
director de las órdenes terceras, padre 
Palanca, marcharon al convento de San-
ta Isabel de los Reyes, atravesando la 
ciudad por su centro, mientras canta-
ban fervorosamente el himno francis-
cano. 
En la iglesia de Santa Isabel se cele-
bró una misa cantada oficiando el pa-
dre Federico Curieses y siendo orador 
sagrado el reverendo padre Juan José 
Ferná,ndez. 
Terminada la fiesta, los peregrinos, 
distribuidos en varios grupos y guiados 
por terciarios toledanos, visitaron los 
monumentos artísticos y arqueológicos, 
visitas que interrumpieron para comer 
en los diversos conventos los excursio-
nfstas que traían comida preparada. 
Otros muchos almorzaron en los hoteles 
y restaurantes. 
Por la tarde visitaron la Catedral has-
ta las cinco, hora en que el señor Obis-
po electo de Lugo, en representación 
del eminentísimo Cardenal Primado, au-
sente de Toledo, ofició de pontifical en 
la Catedral, exponiendo el Santísimo 
Sacramento, con el que dió luego la 
bendición. Hecha la reserva, los t e ñ i -
rlos cantaron el himno a San Francrfco 
y desfilaron ante el señor Obispo, be-
sando su anillo. 
Asistieron al Prelado, en el pontifical, 
los capitulares señores Díaz-Cordovés, 
canónigo obrero, y Aznar. penitenciarlo, 
y como presbítero asistente el doctoral 
señor del Solar Metola y dos beneficia-
dos. 
Terminada la fiesta, loe terciarlos se 
desparramaron nuevamente por la ciu-
dad para terminar su visita. A cada 
uno los organizadores les dieron un 
pliego impreso, en el que se hacía cons-
tar la gloriosa tradición franciscana de 
Toledo, el programa de esta XVII pere-
grinación y una sintética guía artístlco-
histórica de la Catedral y de los monu-
mentos toledanos. 
Primera c o m u n i ó n 
de ochenta n iños 
En la capilla de las Escuelas de la 
Sagrada Familia, fundación sostenida 
por la Junta de damas católicas, se ce-
lebró solemnemente la primera comu-
nión de 80 niños y niñas de estas es-
cuelas, dirigidas por las religiosas de 
la Caridad y del Sagrado Corazón de 
Jesús. 
Asistió a la fiesta la madre general de 
la orden, sor Dolores del Corazón de 
Jesús. 
Por la tarde hicieron todos la renova-
ción de las promesas del Bautismo, con 
d e G u a d a l u p e 
¡Una plática del Primado sobre el 
origen de la veneranda imagen 
T O L E D O , 4.—Se celebró en la Cate-
dral el primer día del triduo en honor 
de la Virgen de Guadalupe. Ofició el 
Cardenal Primado, que pronunció unn 
plática en la que encareció la venera-
ción a las tradiciones religiosas, comba-
tidas por ciertos críticos, escudados en 
el silencio de la Historia. Expuso el ori-
gen de la tradicional y milagrosa ima-
gen, venerada por San Gregorio en sus 
habitaciones particulares y sacada pro-
cesionalmente en Roma en rogativa por 
la peste que cesó milagrosamente. Cedió-
sela a San Leandro, Arzobispo de Sevi-
lla, poco antes de la invasión sarracena, 
y al ocurrir ésta, fué ocultada en la 
montaña de Guadalupe, donde la encen-
tró un pastor. 
Encareció la cooperación moral y ma-
terial de todos para contribuir a la co-
ronación de la Virgen. 
Expuesto el Santísimo, se rezó la esta-
ción y rosario, para terminar con la re-
serva y bendición. 
Al acto asistieron el gobernador civil 
y todas las autoridades. 
ñaña habían acompañado a Jos niños a 
la Comunión. 
Se sirvió a los niños un desayuno y 
una merienda. Se dió un traje a los ni-
ños y cortes de prendas a las niñas, 
además de velos, devocionarios y es-
tampas. Todo ello fué costeado por las 
señoras que forman la Junta de estas 
escuelas. Estas señoras fueron obsequia-
dlas a su vez por las religiosas con un 
desayuno y una merienda. 
Don Manuel Kindelán y su esposa do-
ña María Teresa Alvarez, presentes en 
la fiesta, recibieron muchas felicitacio 
nes por ios grupos obtenidos con la fun 
dación de la capilla, donde se completa 
la educación religiosa de 500 niñas y nt 
ños, hijos de familias humildes. 
Los ejercicios preparatorios para la 
Comunión fueron dirigidos por el ca-
pellán de las escuelas. 
Peregr inac ión a l Ce 
rro de los Angeles 
L a Asociación Católica de Represión 
de la Blasfemia de Madrid ha celebrado 
ed domingo una peregrinación al Cerro 
de los Angeles. Concurrieron cerca de 
2.500 personas. 
Una hora antes de empezar la misa, 
acudieron gran cantidad de automóviles 
particulares ocupados por varias damas 
de la aristocracia, pertenecientes a di-
ferentes obras sociales. Acudieron tam-
bién *al acto el Ayuntamiento de Getafe, 
sección antiblasfama del referido pueblo,' 
Colegio de unsullnas, municipales y 
gran número de vecinos de los pueblos 
próximos, así como la sección de Cua-
tro Caminos. 
E l rector de oratorio del Caballero de 
Gracia ofició en la misa, pronunció una 
elocuente plática e hizo el acto de la 
consagración de la Pontificia y Real 
Asociación al Sagrado Corazón de Je-
sús, terminando con la toma de Jura-
mento ante la bandera de los nuevos 
asociados. Una vez terminada la misa, 
se organizó una solemne procesión con 
el báculo. Fué padrino el 
Tribunal de la Rota, 
En la iglesia parroquial de la Con-
cepción se celebró el domingo, a las nie-
ve de la mañana, la solemne consagra-
ción episcopal del Obispo electo de Pam-
plona, doctor don Tomás Muñiz Pablos, 
que ha desempeñado hasta ahora el car-
go de auditor del Supremo Tribunal de 
la Rota. 
L a amplia iglesia estuvo completa-
mente llena de fieles, que permanecie-
ron en el templo, muchos de pie, has-
ta las doce, hora a que terminó la ce-
remonia. Consagró al nuevo Prelado el 
Nuncio de Su Santidad, monseñor Te-
deschini, asistido de los Obispos de 
Jaén, don Manuel Basulto Jiménez, y 
de Málaga, don Manuel González Gar-
cía. E l Tribunal de la Rota actuó de 
padrino y como tal regaló al consa-
grante el pectoral. Por el Alto Tribu-
nal asistieron los señores Guerra, Mon-
real. Castillo, Valdepares, Platero; fiscal, 
señor Muñoyerro, y abreviador, señor 
Reyes; el Decano no pudo concurrir 
a la ceremonia por encontrarse en-
fermo. Con los auditores tomó asiento 
el secretario de la Nunciatura, nonse-
ñor Crespi. 
Estuvieron presentes en la solemni-
dad religiosa el gobernador civil de 
Madrid, señor Martín Alvarez; el mili-
tar, general Saro; director de Adminis-
tración local, señor Muñoz Lorente; ge-
neral Los Arcos, señor Spotorno, .del 
ministerio de Estado; el alcalde de 
Pamplona, señor Larrache, *y los con-
cejales Etayo y Sánchez Marco, asam-
bleísta ¡ don José Calasanz Oria, canó-
nigo de Roncesvalies; los diputados 
provinciales navarros Navore y Sarrán; 
representación del cabildo y de los de 
León, Sevilla y Ciudad Real; otras re-
presentaciones, y las hermanas, fami-
liares y numerosas amistades del nue-
vo Obispo. 
Prestada que había sido la profesión 
de fe y la abjuración del modernismo, 
el consagrante comenzó la misa en el 
altar mayor y el consagrado en otro 
después del interrogatorio sobre fe y 
costumbres. Antes del Evangelio, reuni-
dos todos otra vez en el presbiterio, se 
cantaron las letanías, mientras los fie-
les estaban de rodillas. Luego se impu-
so el Evangelio sobre las espaldas del 
consagrado durante largo rato y se 
efectuó la imposición de manos, la un-
ción de cabeza y manos, la bendición 
y entrega del báculo, anillo y Evange-
lio y el ósculo de la paz. El báculo es 
regalo del clero sevillano. Los anillos 
son regalo de un canónigo sevillano y 
del Municipio de Jara del Real, pue-
blo natal del consagrado, del que bahía 
una representación. 
Luego continuaron las dos misas, se-
paradas, que terminaron con la cele-
bración y la bendición y entrega de 
la mitra y guantes. El nuevo Obispo 
fué entronizado en la silla pontifical y 
mientras se cantaba un solemne Te-
déum, acompañado de los Obispos de 
Jaén y Málaga, recorrió el templo—ates-
tado ^íe fieles—dando la bendición. Des-
de el altar mayor bendijo a todo el 
pueblo. 
Después desfilaron los fieles a besar 
e! anillo del consagrado. 
Los invitados fueron obsequiados con 
nn lunch. 
S e m a n a E u c a r í s t i c a 
e n B a l a g u e r 
Termina con una magna manifes-
tación de fe religiosa 
o 
Presidieron los Obispos de Seo 
de Urgel, Solsona y Lérida 
F u é clausurada la E x p o s i c i ó n de O b -
jetos del Culto. L a del próx i -
mo a ñ o se ce lebrará en Lérida. 
L E R I D A , 4.—Ha terminado en Bala-
guer la Semana Eucarística, organizada 
con motivo de la Exposición de Obras 
del Culto. Desde las primeras horas de 
la mañana, acudió ingente muchedum-
bre de los pueblos comarcanos, y en to-
dos los medios de locomoción conocidos. 
A las siete y media, llegó por la línea 
de los Transpirenáicos, procedente de 
Lérida, la romería del Rosario de la 
Aurora, compuesta por más de mil per-
sonas, presididas por el Obispo. La loco-
motora iba vistosamente engalanada. En 
un furgón, donde era llevada la imagen 
de la Virgen, habíase improvisado una 
artística capilla. 
Llegada la peregrinación, se celebró 
una misa de comunión en la Basílica del 
Santo Cristo, y a las diez de la mañana, 
otra de pontifical, en la que ofició el 
Prelado de Solsona. en la iglesia del 
convento de Santo Domingo, residencki 
de franciscanos. 
A las cinco de la tarde se organizó una 
manifestación eucarística, con la que 
desfilaron millares de fieles y más de 
cien sacerdotes que rodeaban el taber 
náculo. Fué una nota curiosa la multi-
tud de estandartes y banderas que to 
marón parte en el cortejo. L a presiden-
cia la constituían los Obispos de Seo de 
Urgel, Lérida y Solsona, y las autorida-
des. Cerraban marcha una escolta y Dan 
da militar. 
Llegada la comitiva a la plaza de 
Mercadal, se dió la bendición con el 
Santísimo desde el templete adornado 
con flores. E l acto resultó emocionante. 
Durante todo el día fué visitadísuna 
la Exposición de objetos litúrgicos de 
las iglesias pobres del Obispado de Seo 
de Urgel. Se trata de una obra que cuida 
durante el año de la confección de ro-
pas y ornamentos sagrados. Cada año 
corresponde la celebración de esta Ex-
posición a una diócesis de Cataluña. E l 
próximo será en la de Lérida. 
e l T o e í a t e 
C o l e g i a t a , 7 
Una carta del Nuncio de S. S. 
El domingo se clausuró solemnemen-
te en el templo nacional a Santa Tere-
sa de Jesús el Congreso ascético-mistico 
en honor de San Juan de la Cruz. 
Como en días anteriores, a las ocho 
de la mañana se celebró con gran con-
currencia la Misa de comunión gene-
ral. 
A las once se celebró una misa so-
lemne, en la que ofició de medio pon-
tifical el Cardenal Primado, presiente 
de este Congreso místico. Dijo la misa 
el padre Balbino, ayudado por dos pro-
vinciales de la orden Carmelitana. 
El sermón estuvo a cargo del elo-
cuente orador sagrado don Alfonso Vaz 
quez Camarasa, canónigo magistral de 
Madrid, el cual habló de Santa Tere 
sa de Jesús como la genuina represen-
tación de España. 
Recorrió numerosos pasajes de la His-
toria de España y las principales figu 
ras nacionales para demos;rar que a to-
das eclipsó el brillo de esta Santa es-
pañola. 
S E S I O N D E C L A U S U R A 
Por la tarde, a las seis y media, tam-
bién con el templo lleno de fieles, se 
verificó la clausura del Congreso ascé-
tico-mistico, presidida por el Cardenal 
Primado y por los Obispos de Málaga 
y Jaén. 
Antes de los discursos se leyeron al-
gunas de las muchas adhesiones reci-
bidas, entre ellas las del Nuncio de Su 
Santidad, Cardenal Vidal y Barraquer, 
Arzobispo de Zaragoza, Arzobispo de Va-
lencia, Obispo de Orlhuela, nuevo Obis-
po de Pamplona y Sindicato obrero ca 
tólico de San Juan de la Cruz de Fon 
Uveros. 
Discurso del defini-
dor de la orden 
A continuación pronunció un discurso 
el padre Lucas de San José, definidor 
general de los Carmelitas descalzos y 
representante del Padre General de la 
orden. 
¡Qué hermoso espectáculo!, dice el 
orador. ¡Cuánto he gozado en estos 
díasl Para asistir a este Congreso se 
ha dado cita en este templo lo más 
distinguido de la sociedad de Madrid, 
que quiere decir de España. 
Pero en esta tribuna, por la que des 
filaron estos días sacerdotes, religiosos 
y seglares, faltó la voz de una mujer 
¿Por qué no se ha ofrecido esta tribu 
na a una representación de la mujer 
española? 
Os hablaré yo—añade—de San luán 
de la Cruz como de mi padre. Este 
Santo no es popular ni querido y tiene 
derecho a ser el más popular y el mas 
querido de las almas piadosas. No se 
le quiere porque se le tiene miedo; 
se le considera demasiado severo. Se 
le ha presentado así. Algunos apolo 
gistas han hecho mucho daño a Sftn 
Juan de la Cruz. A Santa Teresa se le 
considera como la Santa jovial, no obs 
tante haber sido austerísima. 
El padre Lucas dediró un párrafo muy 
entusiasta a encarecer la necesidad d-
conocer mejor a San Juan de la Cruz 
Hermanos queridos en la orden—dice—i 
entonemos el «mea culpa»; no hemoá 
sabido hacer popular a este Santo 
Otro párrafo patriótico fué dedicado a 
cantar aquellos tiempos gloriosos en qu 
los valientes soldados españoles iban 
precedidos áe los misioneros. Esta la-
bor aun perdura en muchos países. En 
Méjico mismo—añade—, la nación tan 
bendecida por Dios y tan desgraciad-i 
por los hombres, se ve la labor real! 
zada por los misioneros españoles; aun 
perduran las huellas de esta obra en 
aquel país de mártires. 
El padre Lucas de San José fué mnv 
aplaudido al final de su elocuente dis-
curso. 
Palabras del Primado 
El Cardenal-Arzobispo de Toledo, doc-
tor Segura, ante la hora avanzada—¡as 
nueve menos cuarto de la noche—dice 
que sólo pronunciará dos palabras pa'-a 
dar por terminado este Congreso, en ?¡ 
que se sentaron bien los principios de 
¡as doctrinas de San Juan de la Cruz 
Santa Teresa de Jesús y San Juan de 
la Cruz, unidos en su vida, están aho-
ra también unidos en sus glorias. Dios 
ha querido colocarlos juntos en ¡as 
mansiones celestes para que allí conti-
núen ejerciendo su labor providencial. 
Por eso ha sido muy oportuno que 
los padres carmelitas solemnizaran la 
inauguración del templo a Santa Teresa 
con un Congreso místico en honor de 
San Juan de la Cruz y que celebraran 
este Congreso en hohor del Santo, con 
motivo del templo a Santa Teresa. 
Que este Congreso—dice—modelo en-
tre cuantos Congresos de mística se h»n 
celebrado, sea el principio i i una !a 
bor práctica encaminada a la santifi-
cación de las almas. 
Ensalza el Primado los principios so-
lidísimos que se reflejan en las conclu-
siones adoptadas. Esos principios que 
han de ser la base para no separarse 
de Cristo Jesús, que es el camino, la 
verdad y la vida, ayer, hoy y siem-
pre; de Cristo Jesús que se acerca a 
las almas por caminos inexcrutables y 
deja en ellas destellos divinos. 
El doctor Segura al final de sus bre-
ves palabras, escuchó una cariñosa ova-
ción de los concurrentes, a los que dió 
la bendición. 
* m m 
Por último, se leyeron las conclusio-
nes sobre los tomas que oportunamen-
te hemos publicado. Se cantó un Te-
déum, el Primado dió la bendición con 
el Santísimo y se hizo la reserva. El 
Congreso terminó con los himnos a la 
Santa y el Santo. 
Telegrama al Vaticano 
El Cardenal Primado, como presiden-
te del Congreso ascético místico, envió 
el siguiente telegrama a Su Santidad: 
•Cardenal de Toledo, presidente Con-
deso sanjuanlsta, unión representantes 
dignísimos Episcopado. Clero espafiol, 
visitador general o r H i GarmellUna. 
unión provinciales españoles, congresis-
tas, pueblo de Madrid, clausuran Con-
greso enviando firma adhesión a la 
cátedra apostólica que con suprema au-
VALLADOL1D, 4 . - E n la noche del día 
1 de noviembre del año 1927, noche de 
Animas, se cometieron en la iglesia pa-
rroquial de Valverde de Campos horren-
dos sacrilegios y profanaciones. Segnn 
vieja costumbre tolerada, mozos del pue-
blo suelen pasar la noche en la tor-e 
haciendo sonar a muerto las campanas. 
I-n la noche del día mencionado, están-
do dedicados a tal faena dos mozos 
descendieron a la iglesia, y friendo 
el sagrario, comieron las Sagr^aas 
Formas y profanaron después con a 
más salvaje ignorancia los J ^ a s ^ ' . 
erados, así como una imagen de la tan-
tísima Virgen. Dada cuenta por el cura 
párroco a las autoridades correspon-
dientes, intervino la Guardia civil, o 
ano dió lugar a que el pueblo en ral-
dosa manifestación se pusiera de parte 
de los mozos culpables con el propMHfl 
de hurtarles al castigo. Entonces el Obis-
po de Palencia, a cuya diócesis pertenece 
Vaiverde de Campos, ordenó el cierre 
de la 'fflesla; siendo entregadas I te -U* 
ves en manos del alcalde, y pr lvj -*j 
vecindario de todo culto público. Mer-
ced a gestiones realizadas postenor-
mente a estos hechos, el P " ^ 0 . ^ Val-
verde expresando su arrepen.imlen o, 
solicitó del Prelado palentino el resta-
blecimiento del culto en la iglesia pa-
rroquial. Con este motivo, durante ^a 
«emana anterior dos padres capuchinoo 
dieron en aquel pueblo, con gran fru o 
espiritual, una santa misión prepara o-
ria de la solemnísima función de día-
agravios a Jesucristo Sacramentado ce-
lebrada ayer. En uno de los d e j » 
misión hubo una conmovedora primera 
comunión de niñas y niñas de f loca-
lidad y durante la misa, los dos mozo:, 
cuWbies de los horrendos sacrilegios, 
dewuéa de haber confesado, permane-
cieron de rodillas al pie del altar con 
cirios encendidos en las manos en M-
Ral de pública penitencia, y comulga-
ron también. 
I a fiesta eucarística de ayer ha cons-
tituido un acontecimiento religioso hon-
damente conmovedor, en Valverde de 
Campos Secciones de la Adoración No--
turna de Valladolid y Palencia se tras-
ladaron a dicha villa y celebraron allí 
solemne vigilia de reparación en la no-
che del sábado. Ayer, a primera Hora 
de la mañana, se trasladaron al mis-
mo pueblo, en número de vanos cen-
tenares, afiliados y afiliadas de las dis-
tintas Asociaciones eucarísticas. Congre-
craciones marianas y Legión Católica de 
Valladolid v Palencia y de muchos pne-
blos de la comarca de Valverde de Cam-
oos. a fin de tomar parte en los varos 
actos religiosos de desagravios. 
A las ocho de la mañana celebró una 
Misa de Comunión general el Obispo de 
Palencia. Comulgaron en ella el gober-
nador civil, señor Fuentes Pila, el ge-
neral de Artillería don Federico Baeza. 
varios jefes y oficiales del Ejército, de 
uniforme, todo el vecindario en masa y 
ios forasteros concurrentes. Se distribu-
veren más de un millar de Sagradas 
Formas 
A las once de la mañana, en la plaza 
ie ia Villa, hubo otra misa de campa-
ña, en la que pronunció una fervorosa 
alocución don Ildefonso Rodríguez, pro-
fesor de ¡a Universidad pontificia de 
Vf.lladolld. 
A as tres y media de la tarde, en ta 
iglesia parroquial, hubo una función re-
tigloss, y después se organizó una pro-
cesión con el Santísimo, que recorrió 
las principales calles. Llevaba la cus-
todia el Obispo de Palencia. Todas las 
casas aparecían vistosamente engalana-
das con colgaduras. En diferentes lu-
gares se levantaban artísticos arcos 
triunfales. Después de la procesión se 
verificó en la plaza un acto de afirma-
"ión cafólica, en el que hablaron varios 
orndores. entre ellos el alcalde de la 
localidad y el gobernador. Todos enca-
recieron la neces'dad de la religión y 
eu" enseñanzas para la vida de los pue-
blos. 
El Obispo de Palencia, conimovldísi-
mo, dijo que ante estos actos y demos-
'raclones de religiosidad no le quedabm 
ojos más que para llorar. 
Las gestiones para reconciliar al pue-
blo con el Prelado fueron llevadas .Dor 
arcediano de la catedral de Zamora, 
'ion Casimiro Carranza, natural de Val-
verde de Campos. 
Hace alpnnos días que todos los niños 
le la localidad, como almas inocentes 
v puras, elevaron una Instancia al pe-
or Obispo en la que pedían el perdón 
r,ara su pueblo. 
toridad sancionó doctrina mística San-
to Doctor del Carmelo.—Pedro.» 
A d h e s i ó n del Nuncio 
Entre las adhesiones leídas ayer figu-
ra una expresiva carta de monseñor 
Tedeschlni, Nuncio Apostólico, de la que 
tomamos los siguientes párrafos: 
«Es para mí de la mayor complacen-
cía hacerme eco de los sentimientos, 
que de parte del Vicario de Cristo he 
tenido la satisfacción de comunicarle 
en el día de hoy, y no sólo adherirme 
a tan altos, santos y sublimes estudios, 
sino considerarlos y así proclamarlo 
delante de este Congreso Internacional, 
para honra de la birria, de 'a orden 
Carmelitana y de España, como la ex-
presión más excelsa de la Inteligencia 
humana, Iluminada por nuestra Santa 
Fe, sobrenaturalizada por la gracia y 
ennoblecida. Ilustrada y guiada por la 
sabiduría Incomparable de los místicos 
de esta amada nación y en particular 
por la eminente doctrina, que bien se 
diría infusa, de San Juan de la Cruz.» 
«No sólo, pues, me adhiero al Con-
greso de tan alta Teología, sino que 
bendigo con efusión a sus venerables 
trabajos, que con ondas Invisibles, pero 
indudables, están coligados con la mis-
ma fuente de todo saber; con Dios; y 
hago fervientes votos para que San Juan 
de la Cruz, doctor místico por el orácu-
lo de la Santa Iglesia, sea el maestro 
y la guía de la Iglesia universal «a 
el camino que llevó al cielo la legión 
de santos místicos de España y que tan-
to contribuyó a la santidad y a la sa-
biduría de la gloriosa Virgen de 4.vUa.» 
Martes 5 do junio do 1028 ( 4 ) 
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E L DEBATE 
I T A L I A E L I M I N A A E S P A Ñ A E N A M S T E R D A M 
El resultado fué un verdadero desastre. No hubo conjunto en el equipo español. 
Argentinos, egipcios, uruguayos e italianos se han calificado como semifinalistas. 
J U E G O S O L I M P I C O S 
Primeros resultados 












Uruguay elimina a Alemania 
AMSTERDAM. 4. — El partido entre 
uruguayos y alemanes ha sido presen-
ciado por tanto público como el qu? 
asistió en el partido Uruguay-Holanda. 
Trenes y «autos» especiales han veni-
do expresamente de Alemania. 
E l árbitro egipcio Yussuf Mohamed di-
rige el encuentro. Los equipos se ali-
nean como sigue: 
Uru^ua!/.—Mazali, Nasazzi — Arispe, 
Pixis—Femández—Gestido, Urdl.narán— 
Castro—Retroné—Cea—Campólo. 




Los primeros momentos se desarro-
llaron con juego equilibrado; después, 
los uruguayos impusieron poco a poco 
su juego para dominar casi constante-
mente. 
A la media de juego, el ala derecha 
uruguaya burla al medio izquierda y la 
pleota queda bien centrada. Retroné, de 
un gran «shot» marca el primer tanto. 
Este «goal» desconcierta a los alema-
nes, que comienzan a realizar juego du-
ro, a veces violento.. 
El medio centro alemán dedica una 
patada al delantero centro uruguayo, y 
el árbitro se ve obligado a expulsarle. 
Por la faifa cometida, se castiga a los 
alemanes con «free kick»; ei balón va 
bombeado hacia el marco y un trío de 
delanteros, el centro con el ala derecha, 
se lanza al remate. Urdinarán logra 
apoderarse de la pelota v marca el se-
gundo tanto, cuando faltaban unos seis 
minutos para terminar el tiempo. 
Segundo tiempo 
E l dominio uruguayo es más intenso 
que en el primer tiempo. El juego deja 
algo que desear por su dureza. 
Ai cuarto de hora, un pase de Re-
troné lo recoge Castro para marcar el 
tercero. 
.Después del tanto, se nivela el juego 
unos diez minutos. Se inclina luego a 
favor de los alemanes, quienes lo apro-
vechan para apuntarse su único «goal». 
En pleno ataque, los defensas urugua-
yos cometen una falta en las proximida-
des de la línea peligrosa. El «free kick» 
lo remata el interior derecha y la pe-
lota va a la red.. 
Siguen dominando ios alemanes. Se 
registra entonces una escapada del ex-
tremo izyquierda uruguayo, que se In-
terna al burlar al medio que le marca. 
Un tiro suyo lo despeja débilmente el 
guardameta, dando ocasiones para que 
Retroné fusile al cuarto tanto. 
Se endurece más el partido bajo la 
iniciativa alemana. Por su jiíeqro violen-
to se expulsa al interior derecha. 
Contra nueve jugadores alemanes, el 
Uruguay sigue dominando. 
E l partido terminó con el siguiente 
tanteo: 
URUGUAY 4 tantos. 
(Retroné, 2; Urdinarán; Cas-
tro) 
Alemania 1 — 
(R. Hoffmann) 
Los vencedores no se presentaron 
completos, faltándoles principalmente 
Andrade y Scarone. 
Después de este resultado se afianza 
la creencia de que la final se jugará 
entre los equipos americanos, Uruguay 
y la Argentina, es decir, los finalistas 
de la Copa de América. 
E L P A R T I D O I T A L I A - E S P A Ñ A 
Modificaciones del equipo e s p a ñ o l 
AMSTERDAM, 4.—En vista de que 
Mariscal terminó el partido contra Ita-
lia con una ligera lesión, no podrá ac-
tuar en el partido de esta tarde. Será 
sustituido en el puesto de interior de-
recha por Alcorta (Chel ín) , de la Real 
Sociedad. 
Villaverde, por otra parte, será susti-
tuido por Trino. 
¿ Q u i é n jugará de medio izquierda? 
AMSTERDAM, 4.—Se duda ahora del 
jugador que ha de actuar esta tarde 
de medio izquierda. A última hora ss 
decidirá entre estos tres: Legarreta, 
Villaverde y Trino.-
Camino del S t á d i u m 
AMSTERDAM, 4.—Hace un dia mag-
nífico y la gente se impacienta por los 
partidos de la tarde. Por la mañana 
se vendió la tercera parte de las loca-
lidades que quedaban; ai mediodía ya 
no se encontraba más que en la reven 
ta y a precios elevados. 
Poco después de las doce la gente 
ha comenzado a desfilar camino del Es 
tadio olímpico. Se respira un ambiente 
de emoción. E l empate del viernes ha 
sido un reclamo poderoso. Mucha gen-
te se queda en los alrededores del te 
rreno. A las dos menos cuarto el lleno 
es imponente. 
Los protagonistas 
Vaiios nombres han sonado para di-
rigir la contienda. Después de varios 
eambios de impresiones se decide que 
fuera un holandés. 
Arbitro: Boeckman (Holanda). Equi-
pos : 
ITALIA.—Combi (Juventus), Rosetta 
(Juventus)—Calligaris (Cásale), Pietrobo 
ni (Internazionale)—Bernardini (Interna 
- zionale)—Janni (Torino F . C ) , Rivolta 
(Internazionale ) — Baloncieri (Torino 
F . C).—Schiavio (Bologne (F. C.)—Mag-
nozzl (Livoume)—Levratto (Génoa F . C.) 
España.—Jáuregui (Arenas), Quinco-
ces (Aüavés)—Zaldúa (Real Sociedad), 
Amadeo (Real Sociedad) — Gamborena 
Bienzobas (Real Sociedad)—Alcorta (Real 
Sociedad)—Yermo (Arenas)—Marculela 
(Real Sociedad)—«obué (Arenas), 
E l resultado 
AMSTERDAM. 4.—Vaya e\ tanteo por 
delante :¡ 
ITALIA 7 tantos 
(Levratto, 2; Magnozzi, Schia-
ylo, Baloncieri, Bernardini, Rl-
yolta) 
España 1 — 
(Yermo) 
E l primer tiempo ha terminado con 
4—0. 
P R I M E R T I E M P O 
Nerviosismo. U n tren endiablado. 
AMSTERDAM, 4.—Al salir los jugado-
res son objeto de gran ovación. 
Desde el comienzo los italianos se 
lanzan a un fogoso ataque, que descon-
cierta a los españoles. 
Quincoces primeramente, luego Gam-
borena desbaratan los primeros inten-
tos. Y contraataca el equipo español por 
el lado izquierdo, terminado con un 
buen tiro de Marculela, que roza el 
marco. 
El tren es rapidísimo. Vuelven a ata-
car los italianos, siendo muy peligrosa 
su ala izquierda. 
Se ve nerviosismo en las dos partes, 
especialmente en los españoles. 
El partido no se inclina por ningún 
bando en los primeros diez minutos. Los 
cinco siguientes correspondieron a los 
italianos. 
E l primer tanto 
Se sigue cargando el juego por el 
latió izquierdo italiano. Al cuarto de 
hora, Levratto y Magnozzi avanzan, 
combinándose; por fin, el extremo pa-
sa adelantado y el interior se interna 
decidido. 
Los defensas españoles no se lanzan 
con coraje a corlar el avance, creyen-
do tal vez un «offside». Magnozzi fusila 
el primer tanto. 
Otro tanto en menos de nada 
Sacado ei balón por Yermo y apenas 
tocado por uno de los interiores, pasa 
inmediatamente a poder de los medios 
contrarios, que vuelven a entregar al 
exterior izquierda. Este pasa al interior, 
que lo endosa rápido a Schiavio, quien 
marca en menos de nada, mediante un 
«shot» potente, que bate fácilmente al 
guardameta español. 
En este «goal» es preciso reconocer 
que los defensas españoles se mostraron 
completamente apáticos. 
E l tercer tanto 
Con dos tantos por delante, con un 
juego desconcertante de los italianos y 
una mediana actuación del árbitro, se 
prevé una catástrofe. 
Hay una arrancada del extremo dere-
cha, en la que pareció que la pelota 
salió de la línea. Pero como el juego 
debe seguir mientras el árbitro no dice 
lo contrario, Rivolta centra tan matemá-
ticamente, que Baloncieri no hace p á s 
que tropezado con la cabeza para que 
penetre en la red. 
Se llevan unos veinticinco minutos de 
juego. 
R e a c c i ó n e s p a ñ o l a 
Después del tercer tanto se registra 
una reacción española. Los medios, es-
pecialmente Gamborena, logran contra-
rresíar el empuje italiano. Hay un 
avance por el lado derecho, pero se 
malogra porque los otros no respon-
den. 
Nuevo ataque. Yermo consigue llevar 
la pelota por delante, pero antes de 
tirar, Combi realiza una salida opor-
tuna y despeja la situación. 
Esto dura poco. Vuelven a Imponer-
se los italianos. 
E l cuarto tanto 
Por un tiro de Baloncieri, Jáuregui 
se ve obligado a ceder córner , por el 
lado derecho. E l saque lo remata el me-
dio centro y representa el cuarto tanto 
Dominio alterno 
A pesar del abrumador tanteo, res-
ponden los jugadores españoles, mejor 
dicho los medios, y Bienzobas. Pero los 
compañeros de éste no ie ven. Sólo en 
una ocasión, en un tiro de Yermo que 
lo para Combi en una forma exce-
lente. 
Avance Italiano que termina en cor-
ner. Sacado éste, el remate por poco re-
sulta otro goal. i 
E l juego es alterno dentro de lo que 
cabe, con tendencia a inclinarse a fa-
vor de los italianos. 
Descanso 
Los comentarios no pueden ser más 
desfavorables para España. ¿Quién le-
vanta los 4-0? Es un tanteo que» pesa 
realmente. 
S E G U N D O T I E M P O 
£1 tanto de E s p a ñ a 
A la salida de los jugadores se ova-
ciona mucho más a los españoles. Sin 
duda por dos circunstancias: para es-
timularles y porque flotan en el am-
biente algunos errores graves del ár-
bitro. A éste se le silba. 
Son los españoles los que se lanzan 
codiciosos. Gamborena empuja, pasa al 
interior izquierda y éste al centro. Con 
un tiro colocado marca el único tanto. 
El público anima a los españoles. Es-
tos responden y dominan breves instan-
tes. 
Los defensas italianos y el guarda-
meta también Intervienen en muchas 
ocasiones. Ahora bien; los más de los 
intentos españoles no fueron peligro-
sos. Les ha faltado casi siempre co-
hesión. 
Son los momentos en que se Impone 
Gamborena, ayudado por loe otros me-
dios. Pero los delanteros no responden, 
y por otra parte hay una pequeña mala 
suerte. 
Man pasado veinte minutos de esta 
parte. 
E l quinto tanto 
Mediado el segundo tiempo, volvieron 
ius italianos a cercar la meta española. 
Por un ataque fugaz, los defensas es-
pañoles se adelantan. Los defensas ita-
lianos devuelven el balón, lo recoge R i 
volta, arranca y se queda solo, internán 
dose cada vez más, para batir con un 
gran tiro a Jáuregui. Fué el quinto. 
Desaparece el equipo e s p a ñ o l 
En el quinto goal desaparece por com-
pleto el equipo español, y realmente es 
para desmoralizarse. 
Los ataques españoles son totalmente 
aislados y luego prontamente dospela-
blea. J 
El dominio italiano es cada vez ma-
yor, aprovechando el estado de ánimo 
de sus contrarios. ^ 
El extremo Levratto se apunta los 
dos últimos tantos. Fueron debidos en 
realidad, a una gran labor personal. 
L J Z J 3 ^ * dicho el ataque aislado es-
pañol. Algunos üros de Yermo y Mar-
ouieta y no hubo más. 
Breve impres ión 
E l equipo italiano ha jugado muchí-
simo más, destacándose en todas sus 
lineas y casi en todas sus individuali-
dades. Este casi se debe a que Gam-
borena posiblemente fué el único que 
logró contrarrestar el juego de Bernar-
dini. 
De los españoles actuaron aceptable-
mente después del medio centro, Bien-
zobas, luego Trino y casi nadie más. 
Ninguna compenetración hubo en la lí-
nea delantera. 
Los defensas y el guardameta no es-
tuvieron a la altura de lo que se espe-
raba, máxime si se recuerda el parti-
do del viernes. 
EJ bando italiano demostró una gran 
superioridad técnica. Y además, en esta 
ocasión superó al español en entusias-
mo. En estas circunstancias no se po-
día ganar, por lo tanto. Los once ita-
iiano jugaron por igual; se puede des-
•;ar, no obstante, el ataque, en espe 
cial el ala izquierda y Baloncieri. 
Desde luego, el tanteo no podía o no 
debía ser 7—1. Pero la superioridad 
ha sido neta. 
Egipto vence a Portugal 
AMSTERDAM, 4.—Después del partido 
entre italianos y españoles, a las siete, 
se jugó el último partido correspondien-
te ai cuarto de final. Resultado: 
EGIPTO 2 tantos. 
Portugal 1 —-
Por la nivelación de fuerzas el parti-
do resultó reñido e interesante, máxime 
porque hasta la señal del árbitro se 
termina con empate. 
Por haber dado gran extensión a los 
radiogramas relacionados con el partido 
Italia-España no se dan más detalles. 
Los p r ó x i m o s partidos 
-AMSTERDAM, 4.—Los próximos par-
tidos correspondientes % al concurso de 
footbau en los Juegos Olímpicos se ju-
garán como sigue: 
Miércoles, dia 6: 
Argentina contra Egipto. 
Jueces, día 7: 
Uruguay contra Italia. 
Sábado, día 9: 
Partido para la calificación del ter-
cero y cuarto puestos. 
Domingo, dia 10: 
Partido final. 
E S T A D O A C T U A L D E L C O N -
C U R S O D E " F O O T B A L L " 
Z.11 vuelta 1/4 de final Semifinal 
C a m p e o n a t o c a s t e l l a n o 
d e a t l e t i s m o 
Se establecen varios "records" 
Se ha celebrado en el Stádium la 
tercera jornada de los campeonatos cas-
tellanos de atletismo, que han resulta-
do sumamente interesantes. La organi-
zación fué excelente al igual que la 
actuación de los atletas, habiéndose es-
tablecido varios records de la región. 
Resultados: 
200 metros.—1, GANDERA (Racing 
Club); 2. Climent, y 3, González. Tiem-
DO : 24 sfgundos. 
800 metros.—1, CARLOS BLANCO (Ra-
cing); 2, Galludo, y 3. V. Fernández; 
2 m. 3 s. 2/5. Record. 
5.000 metros.— 1. JOSE RELIEGOS 
(R. S. Gimnástica); 2, J. Ramón; y 3, 
Manuel Oses; 16 m. 13 s. 1/5. 
400 metros (vallas).—1, M. CLIMENT 
(Sociedad Atlética); 2, Curras, y 3. Bo-
nilla; 1 m. 2 s. 3/5. Record. 
1.600 metros (relevos, 4 por 400).—!, 
EQUIPO DEL RACING (formado por Ca-
lleja, Gamo, V. Fernández y Blanco); 2, 
Gimnástica, y 5, Sociedad Atlética; 3 m. 
54 s. 1/5. Record. 
Lanzamiento de la jabalina.—1. AGOR-
TI (Racing); 2, H. Martínez, y 3, Oli-
ment. Distancia: 40 metros 18 centíme-
tros. 
Campeonato guipuzcoano 
TOLOSA, 4.—Se ha celebrado la pri-
mera jornada del campeonato guipuz-
coano. Resultado: 
5.000 metros—1, CIALUTA, de la Real 
Sociedad; 2. Cilleruelo, y 3, Inchauste. 
16 m. 9 s. 4/5. 
Saitn de altura.—i, BARRENA, de '.a 
Real Sociedad, y 2, Dura. Altura: un 
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L a V u e l t a c i c l i s t a a I t a l i a 
G a n a el corredor Binda 
ROMA, 4—En la carrera ciclista de la 
Vuelta a tlalia se ha clasificado en pri-
mer lugar el corredor Binda, con un re-
corrido de 3.032 kilómetros en 114 horas 
15 minutos 10 segundos. En segundo y 
tercer lugar se clasificaron Aymo y Fon-
tan, respectivamente. 
Madrid-Mi raflores-Madrid 
La carrera organizada el domingo por 
la Unión Velocipédica Española sobre el 
recorrido Madrid-Miraflores, ida y vuel-
ta, que representa unos 100 kilómetros, 
arrojó la siguiente clasificación': v 
L Eduardo Fernández j 3 h. 9 m. 21 s. 
2, Manuel del Prado; 3 h. 14 m. 47 s. 
3, Ubaldo Muñoz; 3 h. 14 m. 47 s 1/5. 
4, L. Gusocorche; 5, S. García; 6, Ra-
món Ruiz; 7, B. Hernández; 8, José 
García, y 9, P. Gómez. 
Prueba de Velo Club Portillo 
Resultado de la carrera sobre 100 ki-
lómetros del Velo Club Postillo: 
1, José Cuenca, en 3 h. 25 m.; 2, Pablo 
Satos; 3, F . Martínez; 4, D. Rodríguez; 
5, N. Abad, y 6, A. Acosté. 
N u e v o s " r e c o r ( ^ s , , d e 
a v i a c i ó n 
L a Federación Aeronáutica Interna-
cional acaba de homologar los siguien-
tes records mundiales: 
Clase C (aviones con motor). 
Carga útil de 1.000 kilos. Velocidad 
sobre 100 kilómetros. — H. S. Broad 
(Gran Bretaña), sobre aparato Havi-
l land tHound». motor Napier-León XI, 
de 550 HP., de el aeródromo de Stag 
Lañe Readin el 27 de abril de 1928. Ve-
locidad establecida: 261 kilómetros 172 
metros. 
Velocidad sobre 500 kilómetros.—H. S. 
Broad (Gran Bretaña), mismo aparato 
y fecha. Velocidad establecida: 255 ki-
lómetros 333 metros. 
Por la aplicación del artículo I I I , al 
capitán H. S. Broad le corresponde tam-
bién el record sobre 50,0 kilómeros con 
500 kilos de carga útii : 255 kilómetros 
333 metros. 
J a p ó n q u e d a e l i m i n a d o d e 
l a C o p a D a v i s 
UNA NOTABLE VICTORIA DE 
MANUEL ALONSO 
Estados Unidos elimina al Japón 
CHICAGO, 4.—«Tennis», Copa Davis. 
Tilden vence a Ohia (aJpón). Wilbur 
Coen (Estados Unidos) vence a Abe (Ja-
pón.) 
Nueva Zelanda se retira 
PRAGA, 4.—Nueva Zelanda ha decla-
rado forfeit para el partido por la Co-
pa Davis, que debe jugar contra Che-
coeslovaquia. 
Alonso gana el campeonato de Río de 
la Plata 
BUENOS AIRES, 4.—El jugador espa-
ñol Alonso ha ganado el campeonato de 
«tennis» de Río de la Plata, venciendo 
a López Pelliza 6—1, 6-4, 6—1. 
Concurso internacional de París 
PARIS, 4.—Finales del campeonato In-
ternacional de «tennis».—Individual (se-
ñoras).—La señorita Ellon Wils vence a 
la señorita Bennet por 6—1, 5—2. 
Individual (caballeros).—Crochet vence 
a Lacosre por 5—7, 6—3, 6—1 y 6—3. 
C a m p e o n a t o d e l m u n d o d e 
a m a t e u r 
L a s tres primeras jomadas 
A la vez que ©1 concurso de football 
de los Juegos Olímpicos, se celebra en 
Amsterdam ©1 campeonato del mundo 
de billar para amateurs, al cuadro 
de 4 5/2. 
He aquí los resultados de las tres 
primeras jornadas: 
F . S. APPLF.P.Y (Estados Unidos) ga-
nó a C. Foerster (Alemania) por 400-
3?3 carambolas. 
T. MOONS (Bélgica) venció a Sous-
sa (Egipto) por 400-380 carambolas. 
CHARSEREAU (Francia) ganó a Ro-
byns (Holanda) por 400-368. 
VAN B E L L E (Bélgica) ganó a Marte-
net (Suiza) por 400-154. 
• « * 
MARTENET (Suiza) ganó a Robyns 
fHolanda) por 400-199. 
VAN B E L L E (Bélgica) venció a Char 
sereau (Francia) por 400-324. 
T. MOO\S (Bélgica) ganó a F. S. Ap 
pleby (Estados Unidos) por 400-270. 
SÓUSSA (Egipto) venció a Foerster 
(Alemania) por 400-270. 
• * * 
MARTENET (Suiza) venció & Moons 
CBólglca) por 400-59. 
F, S APPLEBY (Estados Unidos) ga 
nó a Robyns (Holanda) por 400-368. 
VAN B E L L E (Bélgica) ganó a Foers-
ter (Alemania) por 400-218. 
CHARSEREAU (Francia) venció 
Soussa (Egipto) por 400-238. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
E l d o m i n g o e m p a t a r o n e l 
M a d r i d y e l B a r c e l o n a 
C O N C U R S O M A X I M A U S T A 
E N M U R C I A Y V A L E N C I A 
M I N I M A L I S T A S 
•Real Madrid F. C 1 tanto. 
F. C. Barcelona 1 — 
Ante bastante público se jugó este par-
tido, correspondiente al llamado concur-
so de campeones. 
El partido resultó poco interesante, 
pues los dos equipos no jugaron, ape-
nas nada. Los barceloneses marcaron 
su tanto cuando faltaban escasos minu-
tos para terminar el encuentro. 
Arbitro: señor Melcón. Equipos: 
R. M. F . C—Cabo, Quesada—Urquizu, 
pra¿t—Esparza—Peña, MuñagorrI—Félix 
Pérez—Rubio—Uribe—Del Campo. 
p Q p.—Lloréns, Elias—Más, Guz-
mán — Castillo—Carulla, Riera-Sastre— 
Samitier—Arocha—Sagibarba. 
Este partido se ha jugado con balo-
nes de la Casa Melilla, calle del Bar-
quillo, número 6 duplicado, Madrid. 
M A X I M A L I S T A S 
E l Murcia gana al Athletic 
MURCIA, 4.—Se ha celebrado el par-
tido entre madrileños y murcianos co-
rrespondiente al concurso en la Liga 
Maximalista. Resultado: 
REAL MURCIA F. C 4 tantos. 
Athletic Club, de Madrid 2 — 
E l E s p a ñ o l íjana a l Racing 
santanderino 
VALENCIA, 4.—Se ha jugado aquí e! 
partido entre españolistas y santande-
rinos, que terminó con el siguiente tan-
teo: 
R. C. D. ESPAÑOL 3 tantos. 
Racing Club, de Santander ... 0 — 








REAL OVIEDO F . C.-Club Gijón... 5—0 
El partido ha sido mediano por am 
has partes. 
SAN SEBASTIAN, 4. 
AVION-Amaikat Bat 3—1 
CARTAGENA, 4. 
CARTAGENA F. C.-Málaga F . C . . . 2—0 
VALENCIA. 4. 
LEVANTE F. C.-Unión Sportiva, de 
Saris 6—0 
LAS ARENAS, 4. 
ARENAS CLUB-Tolosa F . C 7—3 
LEON, 4. 
C. D. LEONESA-Gimnástica, de To-
rrelavega 8—4 
E l partido Ath le t i c -Madr íd 
Definitivamente el partido Athletic 
Real Madrid a beneficio de la Federa-
ción Centro, se celebrará el jueves pró 
ximo, día 7. 
Lecube, a l Racing, de Santander 
SANTANDER, 4.—Ya es un hecho que 
el antiguo jugador del Club Celta Le 
cube actuará en la temporada próxima 
por el Racing Club de Santander. 
La cuadra Cimera gana el Premio Alfonso )[|| 
• — E D 
Dos victorias para lo» colores reales. Segundo d ía de concurso hípi. 
,. Es ta tarde se disputará la C o p a de su majestad el Rey. 
co. - E E -
loctvdoe. Tiempo: 4 m. 31 s. Ventajas. > 
C a m p e o n a t o g u i p u z c o a n o 
d e p e l o t a v a s c a 
SAN SEBASTIAN', 4—Resultados de 
ios partidos últimamente celebrados co-
rrespondientes al campeonato guipuz-
coano. 
A mano: 
RECONDO HERMANOS (C. D. Fortu 
na) ganaron a Arteodraga y Garmendía 
(Gure Borda), por 22-20. 
MURUA y ELCOROIRIBE (Aurra, de 
Vergara) ganaron a Azcune y Echeni 
que (C. D. Loyolatarra) por 22-13. 
"La belleza de la aldea" 
Novela ameníeima de Croker. 
"La belleza de la aldea" 
La obra más leída de la temporada. 
"La belleza de la aldea" 
Encantadora novela; léala nsted. 
"La belleza de la aldea" 
De venta en todas las Librerías. 
Estado actual de la eliminatoria por la Copa Davis 
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importantes, las de mayor contingen 
Ola; el duque de Toledo obtuvo dos pre-
mios y el conde de la Cimera, uno, 
pero el más importante. 
Añadiremos algunas líneas sobre las 
cinco pruebas, citándolas por el orden 
de su celebración. 
En la carrera de vallas ha triunfado 
Curruco con^-extraordinaria facilidad; 
ora una carrera en que sólo desmon-
tándose podía perder. En efecto, domi-
na a sus contrarios en liso, lo mismo 
que en saltos, y por otra parte, tenía 
un peso ventajosísimo, de modo que a 
cualquiera puede dar de 10 a 15 kilos 
casi impunemente. 
E a la prueba de los dos afios, de 
venta, comenzó a triunfar la cuadra 
real. Ahora bien, aquí el recorrido tie-
ne su pero, y es que se dió una venta-
josa salida al potro que luego resultó 
vencedor. Pitusln, que salió en último 
término, realizó un esfuerzo prematuro 
para acercarse a los dos primeros. Es-
tos detalles son de consideración por 
tratarse de la distancia y de un dos 
años. 
El handicap corrido en tercer lugar 
lo ganó D o ñ a Ignacia en bandera; ga-
lopó con soltura, gracias a su poco 
peso y sólo en los tíltimos cien metros 
hubo un ataque, ineficaz, por parte de 
Martineti, precisamente en un momento 
difícil, cuando ia diferencia de peso ejer-
cía su influencia. 
El premio Alfonso XII ha tenido un 
desarrollo fácil. Penagos llevó la delan-
tera, pero esta posición sólo la conser-
vó en poco más de una vuelta, en la 
mitad del recorrido. Le seguían por es 
te orden: L'Eneo , Orfeo y Pa traña . 
CUando aquól dejó el mando, su compa-
ñero de cuadra se puso entonces en ca-
beza, a bastantes cuerpos. 
A los 2.000 metros, V E n e o , segutdo 
de Penagos, intentaba acercarse más. 
No les fué posible, sino que al contra-
rio, mientras luchaban por un puesto, 
eran pasados fácilmente por Patraña . 
Ya después no se alteró el orden. 
Puede decirse que la carrera fué ga-
nada en un verdadero canter. A peso 
por edad, el triunfo de los tres años 
sobre los otros dos viejos, es bastante 
significativo. Como nacional, había sólo 
entre Penagos y el vencedor un mar-
gen de siete kilos, peso que, después 
de vista la carrera, lo puede dar Orfeo. 
Es un buen ejemplar, de estampa agra-
dable, muy equilibrado, con una acción 
fácil. 
No estamos conformes—ni nadie lo es-
tará con toda seguridad—con el crite-
rio de juez de salida en sus prepara-
tivos; dió de prisa y corriendo una ca-
rrera de 900 metros y, en cambio, se es-
meró en los 3.000, dando lugar a varias 
salidas falsas. 
L a última carrera correspondí a la 
cuadra real. Su representante, Racchan-
te, triunfó con un gran estilo, ganan-
do como quiso. Fué una carrera entre 
tres productos—no contamos a Yamilc , 
que llegó en cuarto lugar—de Choix de 
ROÍ, y es una lástima que Loquillo vie-
ne bastante castigado de tres o cuatro 
carreras para apreciar este resultado 
en todo su valor. 
Detalles: 
PREMIO EANDOLPH (militar, vallas), 
1.500 pesetas, 2.500 metros.—1. CUBRUCO 
'LarrikiiUDolonner), 65 kilos (§marque6 
de loe Trujilloe). de la Escuela de Equita-
ción; y 2, Jemein, 65 (§Serrano Ariz), 
también de la Escuela de Equitación. No 
colocados: 3, Bcokers Bouges, 72 (§Caba-
nas), y Black Cat, 69 (§üdaeta). 
Tiempo: 3 m. 1 e. 2/3. 
Ventajas: lejoe, lejos, 3 cuerpos. 
Apuestas: ganador, 9,50; colocados, 5,50 
y 6 pesetas, respectiyamente. 
PREMIO JULNÜA (carrera de venta), 
2.000 pesetas, 900 metros.—1, DOBIiOTB 
(Bay d'Or-Miss Lottie), 54 (Lyne), del 
duque de Toledo; 2. Pitusín, 56 (Perelli), 
de don Juan Ceca, y 3, Zngo, 49 (•Gar-
cía), del marqués de Amboage. 
Tiempo: 1 m. 3 s. 4/5. 
Ventajas: 2 cuerpos, 6 cnerpoa. 
Apuestas: ganador, 9,50. 
PHEMIO ALGI (chandicap»), 5.000 pe-
setas, 2.00 metros.—1, DOÑA IGNACIA 
(Larrlkín-Biflore), 47 (Perelli), de don 
Alfonso Torán; 2, Martlnettl, 62 (Belmen-
te), del conde de la Cimera; y 3, Ce-
laya, 52 (Leforestier), del marqués del 
Llano de San Javier. 
Tiempo: 2 m. 40 s. 1/5. 
Ventajas, medio cuerpo, 3 cuerpos 
Apuestas: ganador, 19 pesetas. 
PREMIO ALFONSO X I I , 10.000 pese-
tas, 3.000 metros.—1, OBFEO (Juvelgneur 
Orela), 51 (Belmante), del conde de la 
Cimera; y 2, Patraña, 49 (Perelli), de 
don Alfonso Torán. No colocados: 3, !•' 
Eneo, 60 (Leforestier), del Harás Velas-
co, y Penagos, 58 (A. Jiménez), del con 
de de la Cimera. 
Tiempo: 3 m. 20 e. 4/5. 
Ventajas: lejos, 4 cuerpos, 4 cuerpos. 
Apuestas: ganador (cuadra), 5,50; colo-
cado?, 6,50 y 13,50, respectivamente. 
PKEMIO GORGORITO, 4.000 pesetas, 
1.600 metros.—1, BACCHANTE (Choix do 
Boi-Pcmpette) 56 (Lyne), del duque de 
Toledo; y 2, loquillo, 58 (Sánchez), de la 
Direrciór de Cría Caballar. No colocados; 
3, lonja, 52 (•Díaz), y Yamilé l ü , 56 (A, 
Jiménez. 
Tiempo: 1 m. 46 e. 2/5. 
Ves te jas: 3 cuerpos, 3 cuerpos, 3 cuer 
pos. 
Apuestas: ganador, 12 pesetas; coloca 
dos, 5.50 y 5,50, respectivamente. 
Las pruebas de Barcelona 
BARCELONA, 4.—Con lleno completo 
y una tarde espléndida se celebraron 
ayer tarde las carreras de caballos. 
Premio Luzunariz (militar lisa), 1.250 
pesetas; 1.900 metros.—1, GO AND WIN, 
del regimiento ligero de Artillería, mon-
tado por Medrano (2 m. 15 e.); 2, «Anti 
faz», de Dragones de Numancia, montado 
por Talavera, a dos cuerpos; 3, cJoguina», 
montado por el teniente Arizón, a ocho 
cuerpos. Apuestas: 7 pesetas al ganador. 
Premio Vallvidrera (a reclamar), 2.000 
pesetas; 1.600 metros.— 1, BUTARQUE, 
montado por Chavarríae, de don Emilio 
Bertrand (1 m. 38 s.); 2, cGran Viña» (Le-
wis), de V. y M. de la Cruz, y 3, «Brow 
nie» (Zammit). Apuestas: 68,50 al ganador 
y 9,50 y 5,50 colocados. Ventajas: una ca-
beza, tres cuerpos. 
Premio Pons y Aróla (chandicap»), 2.500 
pesetas; 2.10O metros.—1, CHAMBERI (Chiv 
varrías), do don Ensebio Bentrand; t, 
«Salvadora» (Zammit), de la condesa de 
San Martín de Hoyos, y 3, «Mousquetón», 
(Lewis). Apuestaa: 13 pesetas al ganador; 
5,50 y 6,50 a los colocados. Tiempo: 2 mi 
ñutos 18 a. Ventajas: cinco cuerpos, un 
cuerpo. 
Premio Pagodine (nacional), 2.000 pese-
tas; 1.600 metros.—1, GRAND PLACE 
(Chavarríae), de don Busebio Bertrand. 
2, «Teddy Bear» (Lewis), y 3, «La Roco-
sa» (Sánchez). Apuestas: 9 pesetas al ga-
nador y 5,50 colocados. Tiempo: 1 m. 40 
cuerpos, doce cuerpos, lejos. «d 
Triunfos españoles 
PARIS, 3.—El premio Le nioix i ^ ^ 
francos, 2.000 metros), disputado gS 
mámente en el hipódromo de s?" 
Cloud, ha sido ganado por el cabí 
Fenimore Cooper, propiedad del ^ 
qués del Llano de San Javier, ^ 3 
do por Chancellier. * 
Dos Derbys 
ÑAUEN, 4.—El Derby do Rorlín ha « 
do ganado por el caballo Lupus. 
E l Derby austríaco ha sido 
por el caballo L i n k . 
C O N C U R S O H I P I C O 
L a Copa de la Diputación 
La segunda jornada de concurso r». 
sultó brillante bajo todos concepioe. ¡T 
rrieron muchos caballos: 97 en total - ^ 
obstáculos bien seleccionados, y ia pJ° 
ba resultó muy reñida, ganada por cues, 
tión de quintos de segundo. Nada ^ 
nos que diez caballos terminaren losfl. 
ce obstáculos sin ninguna falta, de % 
do que habla que computar por el tl3 
po. Pues bien, d«l primero al déciim 
se ha registrado un margen de 22 sj. 
gundos, de manera que el lector pod̂  
figurarse las insignificantes diferencias 
entre unos y otros, que, por otra pan. 
se detallan a continuación. 
Resultados: 
1, CARLISLE, montado por BU dneíi 
don Luis Villamora. Tiempo: 1 ni. 29 
gundos 1/5. Premio: la copa y 1.500 pe. 
setas. 
2, «Royal», del regimiento de Cazador* 
de Victoria Eugenia, montado por im 
Angel Somalo. Tiempo: 1 m. 30 e. Pft 
mió: 800 pesetas. 
3, «Zalamero», montado por su prop̂  
tario. el marqués de los Trujilloe. 1 nj. 
mito 32 s. (600 pesetas). 
4, «Select», montado por su dueño, doi 
Julio Moraes. 1 m. 34 s. 2/5 (500 pe*, 
tas). 
5, «Vencedor», de don Hermann Matp. 
ride, montado por el señor Frois d'Alm¿ 
da. 1 m, 34 s. 4/5 (300 pesetas), 
6, «Marco Visconti», montado por n 
propietario, señor Ivenz Ferraz. 1 m, j 
s. 1/5 (300 pesetas). 
7, «Fanuel», del Depósito Central 
mo::ta, montado por don Fernando de li 
Macorra. 1 m 48 8. 4/5 (200 pesetaé). 
«Jam», montado por su propietario, 
don Manuel Silió. 1 m. 50's. 3/5 (200 pe-
setas). 
9, «Sidi III», montad» por don Carien 
P. Seoane, propiedad de la señora de Pí̂  
rez Seoane. 1 m. 51 s. (100 pesetas). 
10, «Zapatazo», montado por su prop» 
tario, don Antonio Garrido. 1 m. 51 s. l.i 
(100 pesetas). 
11, «Xeres», llevado por su dueño, dn 
Manuel Silió. 1 m. 46 e. 1/5 (una faJta; 
100 pesetas de premio). 
12, «Star IT», montado por su propw-
tario, don José Cavanillas. 1 m. 57 s. 1, 
(una falta; 100 pesetas). 
13, «Zapatilla», montado por su dueño, 
don Jesús Várela. 2 m. 3 s. 4/5 (una fal-
ta; 100 pesetas de premio). 
14, «Auto», de don Felipe Gómez Acebo, 
montado por don José Navarro. 1 m. 28 
2/5 (dos faltas; 100 pesetas). 
Obtuvieron lazos los caballos cVagne-
dad», «Eléctrico», «Hebraico» y «Oail/wd», 
montados, respectivamente, por .be seño-
res Ponte, Aguirre, Mousinho y denótale. 
Copa Internacional del Rey 
Esta tarde, a las tres y media, s 
disputará la Copa Internacional de su 
majestad el rey don Alfonso XIII 
R e p a r t o d e p r e m i o s de los 
c o n c u r s o s d e l A lp i no 
Ayer tarde se ha celebrado el reps: 
to de premios de los concursos J 
pruebas de esquíes organizados por 
Club Alpino Español en la pasada te» 
porada. 
Una concurrencia numerosísima, íj 
la que predominaban «gentiles» # 
ñas, acudió a presenciar esta fl^11 
desprovista de toda solemnidad, 
desarrollada en un ambiente de 
dial amistad, en extremo plausible. 
E l reparto se hizo en la amplísima «• 
rraza, de hermosas vistas, del cha» 
del Puerto de Navacerrada. Comei* 
con la entrega por el señor f e T ¿ 
en nombre de la Federación EspaM 
de Alpinismo, al señor Zozaya, Pe-
dente del Clcb Alpino, de la copa ú-
Rey, para los campeonatos de Esp^ 
(fondo y saltos), ganada interinameH' 
por socios del Club. 
Luego, el señor Zozaya fué entrega 
do los magníficos y numerosos tr( 
a las señoritas y señores que tan ír 
llantemente los ganaron con actuación 
lucidísimas. Y hubo grandes par*" 
nes y aplausos. 
R U G B Y 
Campeonato catalán 
BARCELONA, 4.—Ayer se celebrar̂  
los matches de rugby en que se diecu 
el campeonato de Cataluña. Ga" ¡¿j 
Club Barcelona por 13 a 5 al u 
Samboyana. Es la tercera vez q" 
Barcelona ostenta el campeonato o8 
taluña. 
P U G I L A T O 
E l entrenamiento de Uzcudun 
SAN SEBASTIAN, 4.-Paulino V 
dun saldrá hoy para París, con e 
Jeto de asisitir a la velada que ^ 
lebrará en el Circo de Invierno ^ 
neflcio del púgil francés Charles 
cis, que se ha inutilizado. L8 
pañará Arthus. e¡)te 
Paulino regresará inmediata^j. 
para dedicarse de lleno a su en ^ 
miento en la cumbre del mon ¿.¡q í 
donde se ha instalado ya un ^ ^ 
toda clase de detalles para el caSviiie6. 
virán de entrenadores Cárcel ^ 
Mateo de la Osa y otros p''i£1'f 
tranjefros contratados por Arthu> 
Perfectl vence a Bldgeray ^ 
NUEVA YORK, 4 . - E n el ^ ¡ j f ^ l í 
boxeo celebrado entre Lew 1 i^tP 
Bldgeray. en Unión City, fué d£?c ^ f 
vencedor el primero por punto 
rounds. 
C a m p e o n a t o i r í a n 
d e " g o l f " 
e. Ventajan: seis cuerpos, dos cuerpos 
Premio Ebro (vallae), 4.000 pesetas; 4 000 LONDRES, 4.—El jugadi 
metroe.—1, EONDE CHAMPETRE (Cha- ^ se adjudicó ayer, dCíF"63 ¡J^ 
varrías), de don Eusebio Bertrand; 2,' brillantes partidos, kl campea 
«Fleur de Munibe», montado por Diez; 3! golf de Irlanda. 
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Casa Real 
Con su majestad despaclmron los mi-
nistros de Gracia y Justicia e Instruc-
ción pública y el general Loeada, que 
llevó la firma de Guerra. 
—Después recibió al embajador y agre-
gado mil i tar de Portugal, que acompa-
ñaban a los oficiales portugueses que 
vienen a tomar parte en el concurso 
hípico. 
—También recibió al teniente coronel 
seftor Benito con los oflclalee españoles 
qúe tomaron parte en el concurso hí-
pico de Lisboa. 
—Hoy marchará el Monarca con el 
duque de Miranda a Molina de Aragón 
(Guadalajara) para Inaugurar el monu-
mento erigido a la memoria del heroi-
co capitán de Ingenieros señor Arenas, 
muerto en Monte Arruit . 
—La Soberana con la Infanta doña 
Beatriz estuvo en el Hospital de la 
Cruz Roja. 
A eu regreso a Palacio trató de asun-
tos varios de esta benéfica institución 
con los marqueses de Hoyos y de la Ri-
vera. » 
—Estuvo en Palacio con su último 
hijo, que era llevado por la nuTse, la 
princesa de Hohenlohe. 
—Su alteza eJ Príncipe de Asturias 
recibió en audiencia al Comité conce-
sionario de la autovía Madrid-Irún, for^ 
mado por el marquós de Someruelos, 
conde de Vallellano y Torrubla y se-
ñores Colan y Arbot. Después con sus 
profesores, salió a continuar sus clases 
por el campo. 
—Han salido para Cannes con objeto 
de asistir a la celebración de las bodas 
de diamante de los condes de Casería, 
sus altezas los infantes don Carlos y 
doña Luisa con sus augustos hijos. 
—También ha marchado ai mismo 
sitio y con igual propósito la inf inta 
doña Isabel, con su dama la señorita 
Bertrán de Lis y su secretario señor 
Coello. La despidieron en la estación 
sus majestades las Reinas, sus alte-
zas los infantes don Fernando y doña 
María Luisa con sus hijos y muchas 
aris tocrát icas damas. 
—Ofrecieron sus respetos a sus majes-
tades el embajador de la Argentina y 
señora. 
—En audiencia mil i tar fueron recibi-
dos por el Rey el general de brigada 
don Manuel Burguete, intendente gene-
ral don Francisco Calvo, coroneles don 
Raimundo Gutiérrez, don Rudesindo 
Montoto y don Jo^ó García Benítez, te-
niente coronel don Antonio Larris y co-
mandantes don Antonio Abrados y don 
Rafael Valero, 
Capi l l a p ú b l i c a de la T r i n i d a d 
Con el esplendor y la solemnidad tra-
dicionales se celebró en Palacio la ca-
pil la pública^ correspondiente a la festi-
vidad de la Santísima Trinidad. 
La hora señalada era las once; pero 
al tiempo de irse a organizar la regia 
comitivo entró en la Plaza de la Ar-
mería la cabalgata toledana de trompe-
teros, heraldo y jinetes con lanza, casco 
y armadura, a la usanza del siglo XVI , 
para hacer pregón de las fiestas del 
Corpus Christi en Toledo, como an taño 
se hacía y hoy resucita el Cardenal Pri-
mado ; y los Reyes salieron a los bal-
cones a presenciar el acto, que. Junto a 
una vistosidad y pompa muy de aquella 
época, tenía una gran solemnidad. 
Como siempre, formaban un largo cor-
tejo los gentileshombres, mayordomos 
de semana, grandes de España, damas 
de honor de la Reina, Casa Militar de 
Su majestad, oficialidad mayor de Ala-
arderos con el mayor general señoi 
García Lavaggi, y la oficialidad de la 
Escolta Real, 
Vestía el Rey uniforme del Inmemo-
r ia l , con los collares del Toisón y Car-
los I I I , la venera de las cuatro Orde-
nes Militares y la banda roja del Mé-
rito Militar. 
La Soberana, el traje uniforme, de 
oro, con diadema de perlas y bril lan-
tes y collares de perlas; sus augustas 
hijas, la infanta doña Cristina es a la 
primera capilla a que asiste, lucían 
también el traje uniforme, pero de pla-
ta, y se adornaban con diadema de 
brillantes y collares de perlas. Las in 
famas doña Isabel y doña María Luisa, 
traje uniforme y aderezos y collares d^ 
perlas y brillantes. Todas se tocaban 
con mantilla negra. El infante don Jai-
me, vestía uniforme de caballero de 
Santiago, con banda de Isabel la Ca-
tólica, y del Santo Sepulcro, los infan-
tes don Alfonso de Borbón y don Fer-
nando sobre sus respectivos uniformes, 
los tres ostentaban los collares del Toi-
són y de Carlos I I I . 
Terminada la misa la regia comitiva 
regresó a las cámaras donde se for-
mara, a los acordes de la «Marche de 
féte», de Parés , interpretada por la mú-
sica de Alabarderos. 
Como en otro lugar decimos, el du-
que de los Abruzzos, que asistió a las 
sagradas ceremonias desde las tribunas 
bajas, presenció luego con el Monarca 
el desfile del Real Cuerpo. 
Figuraron en la comitiva los Jefes su-
periores de Palacio duque de Miranda, 
conde de Maceda y m a r q u é s de Benda-
fia; ea conde de Xauen y los siguientes 
grandes de E s p a ñ a : 
Duquesas de San Carlos, Santa Ele-
na (de guardia con la infanta doña Cris-
tina), Montellano, Victoria, Medlnacell, 
Durcal. Mandas, Lécera y Unión de Cu-
ba; marquesas de Villanueva y Geltrú 
(de guardia con doña María Luisa) ( Ben 
daña , Santa Cruz, Romana, Riscal y Ar-
güeso ; condesas de Villagonzalo (de 
guardia con la Reina), Los Llanos (ídem 
con doña Beatriz), Güell (ídem con do-
fia Isabel), Paredes de Navas y Aguilar 
de Inestrillas; duques de Montellano 
Medinaceli, Aliaga, Alba, Vistahermosa. 
Amalfl, Almenara Alta, Vista Alegre, Lé-
cera. Mpntelagre y Pinohermoso; mar-
queses de Velada, Santa Cruz, Castro-
monte, Hoyos, Miravalles, San Vicente. 
Romana, Villadaria y Bedmar, y con-
des de Heredia Spínola, Campo Alan-
ge, Floridablanca, Villagonzalo, Bilbao, 
Asalto y Moriles. 
E l a lcalde regresa de Zaragoza 
El alcalde de Madrid regresó de su 
viaje a Zaragoza. Trae muy buena im-
presión de la labor municipalista allí 
realizada. 
Se observa—dice el señor Aristizábal 
<rue el espíritu municipalista gana mu-
cho terreno. 
Hizo el alcalde un efusivo elogio del 
ministro de Hacienda por su colabo-
ración en el Congreso municipalista 
—El conde de Casafuerte y el señor 
Vinardell visitaron al alcalde para dar-
le las gracias por las faerd-fie* - n 
dió a los pregoneros toledanos. 
—El señor Aristizábal recibió noticias 
de la feliz llegada de la colonia esco-
lar de Pedresa. 
H a muer to el P. L ó p e z , S. J . 
Ayer, a las doce de la noche, falle-
ció santamente el padre Juan Francis-
co López, de la Residencia de padres 
jesuítas de la calle de Zorrilla. En el 
momento de morir estaba rodeado de 
sus hermanos en Religión y de su so-
brino don, Florentino García, secretario 
de cámara del Obispado de Sigüenza. 
Nació ei finado en Codes (Guadalaja-
ra) el día 3 de junio de 1860. Entró en 
la Compañía de Jeeús el 8 da enero de 
1897. Hizo loe últimos votos el 2 de fe-
brero de 1907. 
Había cursado la carrera eclesiástica 
brillantemente en el Seminario de Si-
güenza. Terminada ésta, quedó de pro-
fesor en el Seminario, donde explicó 
diversas asignaturas. Después de brillan-
tes ejercicios obmvo la canonjía Lecto-
ra! y fué al mismo tiempo vicerrector 
del Seminario Menor y Colegio de la 
Pur í s ima. 
A la muerte del Obispo seftor Ochoa, 
fué Provisor y Vicario genera] de la 
diócesis. Cuando el cólera del 85 hizo 
grandes estragos en Jadraque, se ofre-
ció al Obispo para sustituir al párroco 
difunto, y su ofrecimiento fué aceptado. 
Lo mismo ocurrió en Mochales. Siempre 
fué sumamente caritativo y querido de 
todos los pobres. Después de sus prime-
ros votos en Granada, fué nombrado 
minifitro de la casa de probación y ejer-
ció el cargo durante un año, pasado 
el cual, los superiores le destinaron pri-
mero a la Residencia de Isabel la Cató-
lica, y después a la de la calle de Zo-
rr i l la . Dei celo y fruto con qúe ha tra-
bajado en Madrid son testimonio las 
obras que deja fundadas y la virtud 
sólida que ha sabido inspirar a sus In-
numerables dirigidos de todas las cate-
gorías sociales. 
La conducción del cadáver se verifi-
cará esta tarde a las cinco. 
Enviamos nuestro sentido pésame a 
la Compañía de Jesús . 
E l St. S á n c h e z Toca 
regala su b ib l io teca 
Don Joaquín Sánchez de Toca, presi-
dente de la Academia de Ciencias Mo-
rales y Polít icas ha donado a ésta los 
numerosos volúmenes que constituyen 
su biblioteca, considerada por su cuan-
tía y por el valor y rareza de muchos 
de sus libros, como una de las más im-
portantes que existen de propiedad par-
ticular^ 
Parte de dicha biblioteca ha sido ya 
entregada a la Corporación, y el resto, 
según manifestación del señor Sánchez 
de Toca, i rá completándose sucesiva-
mente, y en caño de fallecimiento, a ello 
proveerán sus albaceas. 
La Academia, agradecida a la aten-
ción de su presidente, ha adoptado en-
tre otros acuerdos, el de dar el nombre 
de «Biblioteca Sánchez de Toca», a la 
instalación que contenga los libros do 
nados por el mismo, que serán signa 
dos en sus portadas y en las fichas co-
respondientes con un sello que lo ex-
prese así. 
U n a convocator ia a las s e ñ o r a s 
. Esta tarde, a las seis, se celebrará en 
el Patronato de enfermos de la calle 
de Santa Engracia una reunión de se-
ñoras que presidirá el padre Rubio. 
El objeto de la reunión es tratar de 
las colgaduras del día del Sagrado Co-
razón de Jesús, celebrado con tanto bri-
llantez otros años y que en el presente 
puede resultar aún más lucido después 
de la magna peregrinación celebrada 
el día 30 al Cerro de los Angeles. 
Cuantas señoras deseen concurrir a 
la reunión pueden hacerlo y se las rue-
ga de manera especial que no falten 
para poder cooperar eficazmente a los 
trabajos de organización. 
L a cabalgata de T o l e d o 
El domingo recorrió varias calles de 
Madrid la cabalgata anunciadora de 'as 
fiestas del Corpus de Toledo. Comen-
zaron en el Ayuntamiento y continua-
rfon en la plaza de la Armería, plazas 
de la Cebada y Mayor, Puerta del Sol, 
Cibeles, Colón y terminó en la glorieta 
de Bilbao. Al principio de la corrida 
salieron los de la cabalgata al ruedo 
para dar el pregón. 
La cabalgata estaba formada por los 
pejes que tocaban unos clarines, el pre-
gonero, con palafrenero, y una escua-
dra de soldados armados con lanza, cas-
co y escudo. 
El pregón que lanzaban cada vez era 
és te : 
«Nobles y buenas gentes: Llegamos da 
la hermana e Imperial Ciudad de To-
ledo para invitaros a todos, corregi-
dores. Justicias, próceres o menestrales, 
nobles y buenas gentes de Madrid, a 
los suntuosos festejos que allá se pre-
vienen en honra del Corpus en el pre-
sente año de gracia de mi l y novecien-
tos veintiocho. 
A part i r del día mesmo del Corpus 
Christi, siete del corriente mes de Ju-
nio, hab rá sobre de la procesión solem-
ne y religiosos actos, cabalgatas y des 
files de historia, cánt igas que executa 
r án coros de centenares de voces, lidia 
de dos corridas de toros bravos por 11 
diadores de renombre y a m á s comedias 
y autos sacramentales, según uso propio 
de tales Jornadas, que, conforme al sen-
t i r de las gentes, más que ©1 Sol relu-
cen. 
Toledo, vuestra hermana, ce espera 
con fiestas de bullicio aseñorado y bue-
na memoria de lo pasado y viejo, que 
anuda a amar y mejorar lo nuevo y ve 
nidero, como alegra y conforta ei cuer-
po una prudente libación de lo rancio 
y asolerado. 
IMadrid, Corte de E s p a ñ a ; Toledo, tu 
hermana, vestida de fiesta de Corpus, 
quiere recibirte y honrarte! |Con la ve 
nia de tu Corregidor y Concejo y por 
encargo del mío, que me envía, se hace 
saber 1» 
Descubr imiento de tres 
l á p i d a s en V a l l e c a s 
En el distrito de Entrevias, del ve 
ciño Ayuntamiento de Vallecas, se ce-
lebró el domingo, a las seis y media 
de la tarde, el ya anunciado descubrí 
miento de tres lápidas que dan los nom 
bres de Avenidas de Entrevias, Galar-
za y Ruiz de Velasco a otras tantas 
calles de aquel distr'to. 
El secretario de la Comisión orpanl 
*íj lortt, • m S n f . i. r I ' ' ' 
©1 homenaje, extensivo al alcalde pre-
sidente del Ayuntamiento de Vallecas, 
don Adolfo Salvador, por la fecunda e 
intensa labor desarrollada al frente de 
aquél. 
La Banda municipal de la barriada 
amenizó el acto con la interpretación 
de un programa escogido. 
Seguidamente, y en el Casino de En-
trevias, fueron obsequiados los invita-
dos con un lunch. A la hora de los brin-
dis, los señores Galarza y Rulz de V 
lasco pronunciaron unas palabra*; en las 
que, después de agradecer el homenaje, 
prometieron continuar, como hasta aho-
ra, laborando por el bienestar de aque-
llas barriadas. 
El alcalde de Vallecas, señor Salvador, 
que habló después, declinó el bomena-
je en los señores Ruiz de Velasco y 
Galarza. 
Esbozó la labor anterior del Ayun-
tamiento en la urbanización de Entre-
vías, barriada de un constante creci-
miento, y anunció la inminente reali-
zación de un nuevo proyecto de refor-
mas, ahora en estudio, que comprende-
rá, entre otras cosas, la construcción 
de una Casa de Socorro y un grupo 
escolar. Añadió que también se piensa 
en acometer, en el más breve plazo, 
la urbanización del camino de Yeseros, 
con miras a que esta nueva calle en-
lace con la de Méndez Alvaro y facili-
te, en no lejanos días, las comunica-
clones entre Vallecas y Madrid. 
A la fiesta asistieron unos doscientos 
invitados, entre los que. además de los 
referidos, figuraban el párroco de San 
Ramón (Puente de Vallecas), los tenien-
tes de alcalde señores Tarodo, García 
Llamas, Llopis y Ladra; señores Mu-
las (don Jesús) y Cabanna; los docto-
res González Vioénte, González Edo, 
Martínez y Bellido. 
Por las v í c t i m a s de M é j i c o 
El domingo celebró la Juventud Ca 
tólica femenina una comunión por las 
mujeres heroicas de Méjico. Asistió la 
Junta direteiva en pleno, presidida por 
la marquesa de Laula. con doscientas 
obreras asociadas, todas las cuales, 
después de la misa y comunión, fueron 
obsequiadas con un fraternal desayuno. 
L a J . C. de la Pa loma 
figurará don Fernando Urquijo, y, por úl-! 
timo, lidiarán cuatro becerros don Kamón 
Melgarejo, don Tomá* Chavarri, don Mau-
ricio del Rivero y don Carlos Urcola. 
—Orguniwido por la Sociedad de Vende-
dores de Pescado al pormenor, de Madrid, 
se celebrará «1 día 6, a lft« cinco de la 
tarde, un festival taurino, en la Plaza de 
Madrid. 
La fiesta, para la cual cooperan con do-
nativos todos los dueño*! de Pescaderías, 
será a ben&ficio de la Ciudad Universita-
ria. 
Se lidiaran cinco becerros, y durante 1a 
fiesta tendrá lugar nna pantomima deno-
minada «Una merienda improvisada». Se 
sortearán un mantón de Manila y un 
reloj de oro. 
A n o c h e m a r c h ó e l d u q u e ' L a f a m i l i a r e a l r e p a r t e 
P O M A D A CEREO 
S a b a ñ o n e s nlcerados, 
Cura herpes, azofr 
m a s , quemaduras 
grietas, grano-
laciones. 
La Juventud Católica de Nuestra Se-
ñora de la Paloma celebró una velada 11-
terario-musical en el teatro Infanta Isa-
h?'. para Conmemorar el cuarto aniver-
sario de su fundación. Distinguidos afi-
cionados pusieron en escena Eí rob¿e 
de la Jarosa. Al final, una orquesta de 
Instrumentos espafloles, Integrada por 
•40 socios y dirigida por don Francisco 
Collado, interpretó escogidas obraSi 
Todos fueron muy aplaudidos. 
L o s cirujanos d e l Ins t i tu to R u b i o 
Para festejar la terminación del curso 
se reunieron el domingo á comer los 
profesores y alumnos de la sección de 
Cirugía de1 Instituto Rubio. 
El banquete fué también ofrecido co-
m í agasajo al Jefe de dicha sección 
doctor Pal larés y al profesor doctor 
Martín Becerra. Al final los doctores 
Manzano y Baldovlnos brindaron, elo-
giando la labor científica que realiza 
dicha sección. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Al occidente de Euro-
pa, sobre el Atlántico, existe una área 
de presiones débiles, que produce mu-
cha nubosidad en España y lluvias en 
el canal de la Mancha. 
Para hoy 
Comité Ejecutivo de ios Colegios Oficia-
les de Agentes y Comisionistas de Adua-
nas.—Reunión del Comité. 
Facultad de Filosofía Jr Letras (Univer-
sidad).—5 t., profesor F. de Fipueiredo: 
cBl orientalismo portugués durante la épo-
ca realista.» 
Sociedad Española de Higiene (Esparte-
ros, 9).—í,30 t., sesión. 
Sociedad Oftalmológica CEsparteroa, 9). 
7 t., «e^ión científica y pública. 
Salón Internacional de Fotografías (Prín-
cipe, IB).—fi,30 t., inauguración del Sépti-
mo Salón Internacional de Fotografía. 
Circulo do Bellas Artes.—6 t., inaugu-
ración de la Exposición de Arquitectura 
de don Alfonso Jimeno Pérez. 
Circulo ae la TTnión Mercantil.—10.30 mo-
che, padre Joaquín Azpiaru. S. J.: cLa 
moral en la Bolsa.» 
Otras notas 
Festivales taurinos.—El próximo sábado, 
a las cinco y media de la tarde, se cele-
brará en la Plaza de Madrid un festival 
taurino organizado por loe socios del Aero 
Club a beneficio del personal del mismo. 
Don Julián Caftedo matará un novillo; 
actuará una cuadrilla cómica, en la que 
C u i d e u s f s d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e GS I s b a s o de 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r Q m e 




e O F A R M A C I A S 
d e l o s A b r u z z o s 
E l R e y le n o m b r ó c a b a l l e r o h i j o -
d a l g o d e l a n o b l e z a d e M a d r i d 
Le f u é e n t r e g a d a u n a cop ia de 
su p a r t i d a b a u t i s m a l 
Eí duque da los Abruzzos visitó el 
domingo por la m a ñ a n a la Armería 
Ileal y Caballerizas; después estuvo en 
el Museo del Prado, de donde regresó 
a la hora d© la capilla pública, a la 
que asistió desde las tribunas bajas de 
los Reyes; al final su majestad le in-
vitó a presenciar el desfile del Cuerpo 
de Alabarderos. 
A mediodía concurrió al banquete que 
en su honor dió la Embajada italiana. 
Por la tarde asistió a la corrida do 
toros que se celebró en la plaza de Ma-
drid. 
Ayer por la maflona visitó el Asilo 
de Lavanderas, que fundaron sus augus-
tos progenitores y de allí marchó a To-
ledo, donde almorzó. 
En el expreso de Barcelona, con el 
séquito que ha traído y el marqués de 
Castel-Rodrígo, marchó su alteza real el 
duque de los Abruzzos. Le despidieron 
en la estaci6n su majestad el Rey, 
los infantes don Alfonso de Borbórt, 
don Alfonso de Orleáns, y don Fernando; 
embajador italiano y alto personal de la 
F.mbajada, conde de Maceda, duque de 
Plasencia, alcalde, inspector de reales 
palacios, general Marsengo y muchas 
personas de la colonia italiana. 
—Su majestad ha hecho merced del 
hábito de caballero hijodalgo de la No-
bleza Colegiada de Madrid, a su alteza 
real el duque de los Abruzzos, 
Optó el Rey por esta distinción, pntre 
otras varias, por tratarse de nn caba-
llero noble y de sangre real, nacido en 
Madrid. 
Estos caballeros, cuando son solamen-
te nobles, han de prestar, luego de 
ser nombrados, un juramento en la for-
ma y con el ceremonial que los esta-
tutos determinan. Pero cuando se trata 
de persona real, el juramento no es ne-
cesario. 
—También, y por conducto del mi-
nistro de Gracia y Justicia, le ha sido 
entregada una copia del acta de su par-
tida bautismal. 
Dadas las órdenes oportunas, se hizo 
una simple copla que se entregó a un 
artista calígrafo, el cual la transcribió 
con toda fidelidad y detalle a un rico 
pergamino, que es una notable obra de 
arte. 
C A S A S E R B I A 
GRANDES OCASIONES. COMPRA Y VENDE 
Alhajas preciosas de mucho y poco valor. Relojes 
pulseras, modelos muy bonitos, en oro, platino 
y brillantes. Infinidad de art ículos para regalo. 
Hortaleza, 9. Teléfono 10.290. 
F U M A D O R E S 
La Fábrica de Tabacos de La Habana, ROMEO Y JULUBTA, y eu marca anexa 
MARIA GVESBS&O, exponen a la vema en todae las expendedurías de España 
s'is acreditados cifrarroe a los precioe que ee indican en lae siguientes tarifas: 
R O M E O V J U L I E T A M A R I A G U E R R E R O 
V I T O L A S 
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p r e m i o s a l o s o b r e r o s 
—o 
CINCO M I L O B R E R O S EN LOS 
CtfSITROS PARA SU MEJORA-
M I E N T O M O R A L Y M A T E R I A L 
Se r e p a r t i e r o n 4 . 2 0 0 p remios , 
en t re ellos 1.800 cor tes de t r a j e 
Cerca de cinco mi l obreros llenaron el 
domingo el Heal Cinema durante la ties-
ta y reparto de premloe de la Junta 
d»? Damas para el mejoramiento moral 
y material de la clase obrera. Ocuparon 
los palcos proscenios el ftey, laá Reinas 
doña Victoria y dorta María Cristina, las 
infantas dofla Isabel, doña Faz y doña 
María Luisa, el presidente del Consejo 
y e: ministro de Instrucción pública. 
Los Reyes fuerun recibidos Con una 
clamorosa ovación. Los ubrei'us, aco.n* 
pañadus al piano de la señora de Za-
rUMÍooa, cantaron el himno del Centro. 
Vi\ varias composiciones que se canta-
roii durante el acto el Monarca acom-
pañó en el canto a los obreros. 
E. obrero Tomás Morrillo pronunció 
un discurso, en el que dijo que quería 
hacer una confesión al Rey: que hubo 
dias en que le odió con gran fWfí&i 
pero que ahora dar ía la vida gustoso 
por salvar la del Rey. generoso y va-
liente, que ha sabido conducir a Espa-
ña al actual florecimiento. Pidió al Mo-
narca apoyo para los centros, donde con 
ñi ejemplo' de nobles señoras se regene-
ran los obreros moral y materialmente 
-iJendita sea aquella mujer incompara-
ble que fundó estos Centros, a la que 
comparo con Isabel la Católica.» Ter-
minó diciendo al Rey qne, si lo necesita, 
pueda contar con un ejército de obreros, 
y pidiendo a éstos que en pie t r ibuta 
ran una ovación a la realeza. Así io 
bicieron los obreros, que ya antes ha-
bían interrumpido con grandes aplau-
sch trozos del discurso. 
Varios obreros cantaron diversas jo-
tas, y Telesforo García Guindal recitó 
un monólogo, en el que fué muy aplau-
dido. Sixto Alonso cantó varias compo-
siciones, coreadas por el público. 
La hija d© los condes de la Moriera, 
señorita Julia Maura, fué nplnmlidísima 
al recitar una preciosa poesía de Cris-
tina Arteaga, dedicada a los Reyes. 
La Familia Real descendió al escena-
rio para proceder al reparto de los pr 
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alquilar nave para almacén quepan camioneta; de 25 a 30 durog mensuales. 
O F E R T A S : 
V E L A S C O — A P A R T A D O 1 2 . 0 7 5 . 
L a j o m a d a de l presidente 
Al mediodía estuvo el general Primo 
¡de Rivera en su despachordel ministerio 
Se Estado, donde recibió al embajador 
M Portugal, que le preaentó a los on-
dales d e ' u páis que han llegado a Ma-
drid con objeto de £ W f J f i ? ^ 
'concurso h íp ico ; al marqués de l o n e -
hermosa. ministro de ^ ^ 
en visita despedida; al embajador de 
Cuba y al presidente de la Cámara de 
España en Roma, señor Banda de la 
ft» U tarde estuvo en el ministerio 
de la Guerra, donde conferenció con los 
generales Jordana y Sanjurjo. 
* * * 
Hoy por la m a ñ a n a Irá a Molina de 
Aragón el jefe del Gobierno, con el fin 
de asistir a la inauguración del monu-
mento al capitán don Félix Arenas. 
Esta tarde no se celebrará el anuncia-
do Consejo de ministros. 
Regreso de Sanjurjo 
En el expretío de Algeciras m a M i ó 
anoche para Marruecos el alto comisa-
rio general Sanjurjo. Le despidió e,n la 
e l a c i ó n el director general de^ Marrue-
cos y Colonias, conde de Jorriana. 
F/general Sanjurjo. antes de despe-
dirse, habló con los periodistas. Mutr-
festó que la zona española estA pacifl-
cñd» y que cree que no se volverán a 
registrar sucesos como en otros tiem-
pos. Esta paz se debe al castigo con 
ruano dura v desarme de loe moros. 
t M reconocen la labor ci^tllzadora de 
F.<pnfia, -de modo que ya se está f e -
mando su partido espaflolista. La acción 
española se dejará sentir al emplear n̂s 
oohenté millones de pesetas en obns 
póblicas. 
En la conferencia del general con el 
ma^auéf de Estella y conde de Jordana 
9e fl;aron los puntos de la política a 
"^c"! r en el territorio. 
E l s e ñ o r A u n ó s a Ginebra 
En el segundo expreso de Irún marchó 
el domingo a Ginebra el ministro del 
Trabajo. Le despidieron los altos fun-
cionarios del ministerio de Estado y 
amigos particulares. 
F I E S T A S ^ T c o m J ^ 
EN TOLEDO 
Loe brillantísimos festejos preparados 
mios. El Monarca se adelantó a felict n [)al.u fil,¡emnizar el Corpus Toledano au 
calurosamente al obrero Morillo. Ŝ1 .•' 
partieron 4.200 premios: 1.R0O cortea 1í 
traje-^-de lana o de mecánico—, corint 
de pantalón, de camisas, plumas iM! i 
eráfioas, estuches de aseo, etc. El Rey 
y las Reinas repartieron por sí mismos 
fes 1.0nO primeros premios, conversan lo 
con los agraciados, a los que dieron 
a besar su mano. Preguntaban a los 
obreros carlflosampnte cnfll era el color 
que les gustaba, y si dudaban, les de-
cían que no tuvieran prisa en elegir. 
Un obrero se acercó con su hijo, que 
desea ser soldado y no tiene capacidad 
(cráclca para ello. El Monarca se ln-
rer^só por él y le recomendó que pidiera 
eJ inqrreso como corneta. 
De los seis obreros con que empezó 
el centro en 1009 se han extendulo «is-
tos hasta 4.200 el año pasado y cinco 
mM en el actual. En Conjunto, la obra 
extendida por España, Italia y Améri-
ca, educa y protege a 60.000 obreros. 
Además en Madrid, por ejemplo, hay 
centros para mujeres en Vallecas—1.400— 
y Carabanchel. tallereá de oficios y ta-
quigrafía, mecanografía, labores, etcé-
tera, con 900 muchachas en el domici-
lio de las Damas Catequistas, coleg:o 
para 800 niñas, etc. LoS centros de obre-
ros son los de la R'bliofeca Nacional. 
San Isidro. Escuelas Aguirre, locales d» 
la Vil la (Chamberí). Carabanchel Alto 
y Puente de Vallecas. En las reuniones 
semanales las señoras enseñan a los 
obreros a leer y escribir, cuentas, geo-
grafía, mecanorrrafía, etcétera. 
La propaganda para atraer obreros a 
los centros resulta muy penosa. Las pri-
meras reuniones semanales en Madrid, 
fueron tumultuosas. Hoy apenas se ne-
cesita propaganda por talleres, ya que 
los mismos obreros que .asisten a los 
centros se convierten en propagandis-
tas. 
Asistieron al acto de ayer la duquesa 
de Medinaceli, presidenta da la Junta 
protectora; la princesa de Hohenlohe, 
la duquesa de Mandas y la baronesa 
de Satrústegui, presidentas de Centro*; 
duquesas de Plasenaia y Maceda; con-
desas de Ardales del Río y Cortina; 
marquesas da Prado Ameno—e hija—v 
Vakleterroyo, señora del embajador de 
la Argentina, y señoras de Aguilarf don 
Alberto), San Ginés, Pradera, Lermun-
do, señoritas del ropero y otras mu-
chas. 
gütáh una «norme cooicurrencia, digna del 
hrportante suceso. Contestando a los re-
querinjienitos que se nos hacen, coiminka-
iuop que las localidades para las repre-
t>entacionee de Evocaciones Españolas de 
Víctor Espinóe en el patio del maravilloso 
Hofipital de Tarera y para la gran Apo-
teoeia de la Cabalgata Histórica en la 
Puerta del Perdón de la Catedral, se ex-
penden en las diferentes sucursales de la 
Agencia tLa Teatral». 
M u r i ó e l g e n e r a l d e l o s 
H . d e l a s E . C r i s t i a n a s 
En Lovaina. donde atendía a su c -
ración. ha fallecido &1 reverendísimo 
Hermano Charles Aliáis, Superior gene-
ral de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas. 
El finado neció en la Haute-Lolre 
(Francia). Fué profesor y después di-
rector del establecimiento de San Ni-
colás de Paris; dedicó sus mejores años 
a la Juventud parisiense. 
Más tarde fué nombrado provincial de 
la capital de Francia y en 1905 Asisten-
te deil Superior genferal. En el capítulo 
de 1923 fué elegido Superior general de 
la Qwigregaclón. 
Poseía doties de inteligencia poco co-
munes y una bondad que ganaba los 
corazones. Hablaba varios idioma- en-
tre ellos el español. Varias veces ha 
estado en España. Durante su genera-
lato ha establecido tres provine as pu-
ramente españolas, al frente de las cua-
les puso tres provinciales español.--. 
Visitó casi todas las casas de su Ins-
tituto. Ultimamente visitó toda la Amé-
rica Central, donde fué recibido tr un-
falmente. La Universidad de León (Ni-
caragua) le había nombrado doctor «ho-
noris causai, en Derecho. 
Enviamos nuestro més sentido pésa-
me a loe Hermanos de las Escuelas 
Cristianaa. 
L ó p e z 
T 
R . I . P . 
E L R E V E R E N D O P A D R E 
J u a n F r a n c i s c o 
DE L A COMPAÑIA DE JESUS 
F A L L E C I O E L 4 D E J U N I O D E 1 9 2 8 
A L A S 1 1 , 4 5 D E L A N O C H E 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
Sus hermanos en religión, hermanos, sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amistades se sirvan encomendar su alma 
a Dios y asistir a la conducción del cadáver, que tendrá lu-
gar hoy 5, a las cinco de la tarde, desde la residencia de la 
Compañía, Zorrilla, 1, a la Sacramental de San Justo, por 
lo que recibirán especial favor. 
No se reparten esquelas. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
L a C o m i s i ó n i n t e r i n a d e 
C o r p o r a c i o n e s A g r í c o l a s 
La Gacela de ayer lunes dispon* nue 
la Comisión interina de Corporaciones 
Agrícolas, se constituya en el ministerio 
de Trabajo, en la íorrna siguiente: Pre-
sidonte, don Adolfo Vallespinosa; vice-
prcaident*, el conde de los Andes | vo-
cales: El director general de Acción 
S^ri t l y Emigración, el director gene-
ral de Trabajo e inspector general leí 
mismo, un representante elegido por la 
Asociación de Agricultores de España, 
uno por el Instituto Catalán de San Isi-
dro uno por la Asociación de Labrado-
res de Zaragoza, uno por la Asociación 
Nacional de Olivareros de España, uno 
por la Unión de Remolacheros y Cafle-
ôs Espafloles, uno por la Asociación 
General de Ganaderos del Reino, t re i .-e-
presentantes obreros deálífnados llb^fi-
nicnW por la representación de su cia-
rte on e! Consejo de Trabajo, tres rpprr*-
sentantes elegfkloe por la Confederación 
N. Católica Agraria, uno elegido entre 
la Confederación de Viticultores, Aso-
ciación Nacional de Vinicultores e In-
dusfrias derivadas del vino, Federación 
Nacional de Criadoree y destiladorei de 
Alcohol vínico, Unión de Vinateros de 
Barcelona y Unión de Viticultores de 
Levante, dos representantes de Ins r/\-
maras Oficiales y entidades análogas, 
designados por el ministerio de Fomen-
to, don Marcelino de Arana y Franco, 
don Octavio Elorrieta y Artaza, don 
^ Huesca y Rubio, <1on Antonio Zurita, 
dem Inocencio Jiménez Vicente, don 
Francisco Correas Fernández, don Luis 
Jordana de Pozas, don Joaquín Velasco, 
don Andrés Garrido.y Buezo, maríTii'''s 
1^ Casa P'zarro, don Mariano Puyuilo, 
ronde de Montornée, don Francisco ÁW 
cara-1; Jaén, don Tomás Elorrieta y don 
Tnan Virtnl Salvó. Secretarlo: don Cons-
tanclo Remaldo de Qulrós. 
Constituida en pleno esta Comisión 
Inter'nn, nombrará la permanente, rpi^ 
•> coimpondrá del presidente, vicepre-
sidente, secretario, y como vocales, 
designados por el pleno, cinco de enti-
dafles y cinco de nombramiento libre, 
con ponderación d« representaciones. 
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C I N E S Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C A L D E R O N 
Hoy martee, por la tarde, a precioe po-
pulares, reposición de la hermosa zarzue-
la del maestro Alonso «La linda tapada». 
Todas las noches, «La parranda», el éxi-
to de los éxitos , por el incomparable Mar-
cor Redondo. 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
«La caravana del Oregón», fotodrama en 
el que imtervienen los grandes artistas 
Lois Wilson y Ernest Torrence, es una de 
las mejores supreproduceionos do la Pa-
ramount. 
0 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS DE HOY 
Z A R Z U E L A (Teatro Lírico Nacional). 
(Jovellanos, 4).—A las 10,30, estreno de la 
ópera folklórica gallega Cantuxa. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—(Ultima se-
mana).—A las 10,30, E l clamor. 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—7, L a linda 
tapada (cuatro pesetas butaca), por Mar-
cos Redondo.—10.45, L a parranda, por Mar-
cos Redondo (éxito extraordinario). 
APOLO (Alcalá, 49).—Compañía de Au-
rora Redondo-Valeriano León.—6,45 y 10,45, 
¿Quién te quiere a t i? , el éx i to de los 
éxitos. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Adamuz-González.— 
A las 7, Los marineros (función popular, 
dos pesetas butaca.—A las 11, No quiere 
que le quiera, deliciosa comedia de risa, 
emoción e interés. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía del teatro de Apolo.—Ultima sema-
na.—A las 7 y a lae 11, L a muerte del 
ruiseñor. 
ALKAZAR.—Ult imos días.—A las 7 y 11, 
¡ Eureka! 
L A R A (Corredera Baja, 17).—A las B,45, 
L a chica del «Citroen».—A las 10,45, L a 
chica del «Citroen» y No hay dificultad 
(éxitos verdad). 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).—10,30, 
gran compañía internacional de circo. Di-
rección, Perezoff. Debut del silvetista «De-
mokritos», «Georges Mark Cié.» y sus tres 
feroces leones, hermanos Díaz, etcétera. 
Precios populares. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Benefi-
cio del primer actor y director, Benito 
Cibrián.—A las 7 (popular). Un alto en 
el camino (última representación).—A las 
11, primera representación de la nueva 
obra del Pastor Poeta, Al escampío. Ma-
ñana miércoles, a las siete. E l señor de 
Pigmalión. Pepita Meliá, repuesta de su 
enfeimedad, se volverá a encargar del pa-
pel de Pomponina. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gal!, 13).—A las 6 y 10,15, Revista Para-
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
- • 3 -
Bodas 
L a de la l i n d í s i m a s e ñ o r i t a B l a n c a F i -
nat y E s c r i v á de Romani , h i ja de los 
condes de F i n a t , con el joven conde de 
Vi l laverde, hijo de los condes de V i l l a -
marciel , se v e r i f i c a r á m a ñ a n a , a las c in-
co y media de la tarde, en el templo del 
S a n t í s i m o Cristo de la Salud. 
S e r á n padrinos la madre del contra-
yente y el padre de la desposada, y tes-
tigos por la novia, el conde de Casal , el 
duque de la Vega, los marqueses de B a l -
des y de Carvaja l , y sus hermanos el con-
de de Mayalde y don G u i l l e r m o F i n a t 
y por el novio, su alteza real el infante 
don Fernando, los condes de Bornos, 
Aybar y Adnnero; el m a r q u é s de C a m -
bil y don Fernando de Urquijo y Lande-
cho. 
— E l s eñor cura p á r r o c o de San Jeróni -
mo el Rea l , don Antonio Calvo, ha ben-
decido la u n i ó n de la angel ical s e ñ o r i t a 
Amparo T r u c h a Aguirre , con el ingenie-
ro de caminos don Gonzalo H e r n á n d e z 
Jáudenes , siendo padrinos la hermana 
del novio d o ñ a E l v i r a , s e ñ o r a del Ba-
rrio, y el padre de la novia don Antonio, 
y testigos los s e ñ o r e s Vicente , don 
Eduardo Cabrerizo, don Antonio A g u i -
rre, don R a m ó n H e r n á n d e z , don S i m e ó n 
Barrio, don Jo?é y don Antonio Trueba . 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio, que sa l ió para el ex-
tranjero. 
Bautizo 
L a señora de R u i z de los P a ñ o s (don 
Abraham, nacida J u l i a n a Es te l r i ch , ha 
mount. Félix, alpinista. E l escarabajo fu-
gitivo. L a caravana del Oregón. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6,30, 10,30, Revista Paramount. E l sastre 
Botines (por Clara Bow). Luna de miel 
en París . L a mona de mi novia (por Syd 
Chaplin). 
C I N E M A OOYA (Ooya, 24).—A las 6,30. 
Noche, 10,15 (jardín). Ardores pasados. 
Noticiario Fox. Te buscaba y fogueado. 
Bailarines en taxímetro. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—6,30 tarde y 10,30 noche. 
Revista Paramount. E n busca de la fama 
(Luisa Facenda). Estreno: Amor afortu-
nado. 
C I N E I D > A L (Doctor Cortezo, 2).—fi,30 
y 10.30, Revista Paramount (actualidades). 
Diviértate y trabaja (Virginia Brown). E s -
treno: Amor afortunado (Greta Nissen). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XT, 6).— 
Partidos del día 5 de junio de 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a remonte: I r i -
Royen y Tacoio contra Ucin y Beroleguí. 
Segundo, a pala: Azurmendi y Jáuregui 
contra Amorebieta I I y Begoñés I I I . 
* * « 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
dado a luz con toda fel icidad una 
n i ñ a . 
L a recien nacida, a la que le h a sido 
impuesto el nombre de María de los Do-
lores fué bautizada anteayer en la pa-
rroquia le Nuestra S e ñ o r a de la A l m u -
dena. 
F ies ta en la Embajada 
e s p a ñ o l a en Bruselas 
Como remate de la serie de grande6 
comidas con que nuestros embajadores 
en B é l g i c a , han inaugurado recientemen-
te la i n s t a l a c i ó n de la Embajada , y como 
complemento a la r e c e p c i ó n del 17 de 
mayo en obsequio a la colonia e s p a ñ o l a 
y miembros de los organismos hispano-
belgas, se ha celebrado una nueva fies-
ta, asistiendo una nutrida representa-
c i ó n del Cuerpo d i p l o m á t i c o y elementos 
palatinos, gubernamentales, y numero-
sas personas de la alta sociedad. L a fies-
ta r e s u l t ó muy cordial y animada, reci-
biendo en ella los s e ñ o r e s de Palfc in? 
reiteradas felicitaciones dé los innume-
rables invitados que desfilaron por los 
salones de la Embajada . 
Viajeros 
Han salido para Sev i l la don José Ma-
r i a Tassara; para Guadamur , los marque-
ses de L i n a r e s e hijos; píira L a s A l e -
ñas , don Franc isco Arteche; para París , 
la s e ñ o r a v iuda de don Juan Antonio 
Beistegui; para Zafra, l a condesa viuda 
de la Corte de la Berronas, 
Funera les 
A y e r m a ñ a n a , a las once, se celebia-
ron solemnes exequias en la p a r r o q i m 
de Santa Bárbara por el a lma del mar-
q u é s de Va l t i erra , de inolvidable me-
moria, asistiendo' selecta concurrencia. 
Los hijos del difunto c o n t i n ú a n reci-
biendo muchas demostraciones de senti-
miento. 
— M a ñ a n a a las once y media, se cele-
b r a r á n solemnes exequias en l a parro-
quia de San J e r ó n i m o el Rea l , por el 
eterno descanso del a lma del señoi 
don Octaviano Alonso de Cel is y C o r l i -
nes. 
E n diferentes templos de provincias 
se a p l i c a r á n funerales y misas con igual 
i n t e n c i ó n . 
Aniversar io 
M a ñ a n a se cumple el segundo de la 
muerte de la marquesa v iuda de Gorbea. 
de grata memoria. 
E n diferentes templos de esta Corte 
Nava lv i l lar de Pela, Ore l lana y Ace-
dera (Badajoz), se c e l e b r a r á n sufragios 
por la difunta, a cuyos hijos, los po-
sedores del t í t u l o , s e ñ o r i t a M a r í a Tere -
sa de C h á v a r r i e Iranzo, y d e m á s deudos 
renovamos la e x p r e s i ó n de nuestro sen-
timiento. 
E l Abate F A R I A 
E L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villaviciosa (Asturias) 
¡OJO CON L A S I M I T A C I O N E S ! 
G R A N J A F L O R I D A 
P L A Z A D E L C A L L A O 
H E L A D O S N A P O L I T A N O S 
C a s s a t a , S p u m o n l . 
G R A N I Z A D O S D E N A R A N J A Y L I M O N 
V mmm wm* A E S \ en Arenas de San Pedro (Sierra de Oredos). 
K V /-% Í H E l \ J HoteJitos, casas, pieos, habitaciones. Infor-
mes: J U A N P A D R O S . 
L I S T A D E R E F E R E N C I A S 
CENTROS DE ENSEÑANZA 
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 Bit terrina (a 
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L O Q U E P U E D E E L E J E M P L O 
R a r o es el d í a en que no se a u -
menta la l i s ta de edificios pavimen-
tados con L I N O L E U M N A C I O N A L , 
con a l g ú n Sanatorio, Hospital , Cl ín i -
c a M é d i c a , Colegio, Escue la , Hotel, 
Chalet, Restaurant , Teatro, Casino, 
Centro de Recreo o Edificio públ i co , 
que escoge para sus pisos el L I N O -
L E U M N A C I O N A L . Y revela lo j u i -
cioso de l a e l e c c i ó n el hecho de que 
nuestros clientes m á s antiguos, los 
que e s t á n dando el ejemplo, e s t á n 
cada d í a m á s satisfechos de haber 
preferido el L I N O L E U M N A C I O N A L , 
porque han visto p r á c t i c a m e n t e que, 
una vez bien colocado, no hay nece-
sidad de gastar m á s . 
E n una h a b i t a c i ó n pavimentada con 
L I N O L E U M N A C I O N A L no existen 
gastos de r e p a r a c i ó n ni de renova-
c ión. E l L I N O L E U M N A C I O N A L se 
adhiere perennemente a l suelo, for-
mando un solo cuerpo con él, y que-
da m á s firme, m á s liso y mejor sen-
tado cuanto m á s numerosas sean las 
personas que transiten por él . 
Otras importantes ventajas del L I -
N O L E U M N A C I O N A L , que justif ica 
l a preferencia que goza, las v e r á us-
ted detalladas en el interesante fo-
lleto " L a Bel leza y l a Comodidad de 
su Hogar", que le enviaremos g r a -
tis tan pronto como nos lo pida. 
L I N O L E U M N A C I O N A L , S. A. 
N.o 1 Apartado 979.—Madrid 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 




P u ñ a l a d a g r a v í s i m a 
L o q u e c u e s t a , a v e c e s , i r a 
l a C u e s t a d e las P e r d i c e s . M e r -
l u z a p o c o r e c o m e n d a b l e . 
E n el paseo de las Deliciae r iñeron 'a 
madrugada ú l t i m a Mario R i s u e ñ o Ró-
rfpnas oohero de la casa n ú m e r o 6 de ^ 
calle de S d . z Alvaro, de cuarenta quien acusa de s u s t r a c c i ó n de 360 
Pueblo Prov. 
y dos a ñ o s de edad, y el inquilino de 
la misma finca Vicente Gómez Ardad 
de cincuenta y un años , 
Mario resul tó con una herida en el hi 
pocondrio izquierdo, calificada de gravl 
sima, y Vicente, con otras dos de me 
nos importancia en el cuello. Las armas 
con que se acometieron, cuchillos, indltí 
cutiblemente, no aparecieron por parle 
alguna. 
Los dos heridos fueron auxil iados ^n 
la p o l i c l í n i c a de la calle de Tortosa ) 
d e s p u é s trasladados al Hospital Provin 
cial , donde el Juzgado de guardia, qu^ 
se peYsonó en aquel lugar, les t o m ó de 
c i a r a c i ó n . 
L a s manifestaciones de Vicente fueron 
algo pintorescas, pues se es forzó en con 
vencer a la autoridad de que las heridas 
que p a d e c í a se las produjo Mario con 
las u ñ a s , cosa punto menos que imno-
í ib le , s e g ú n dictamen de los m é d i c o s . 
E l origen de la riña fué una nimiedad 
D e s a p a r e c e n 1 . 3 4 8 pese tas 
Don Carlos Climent Claudet y don An-
gel Segre Cabrera, empleados de una 
Sociedad de l ibrería , sita en Caños , f, 
denunciaron que de sus refipect'vas me-
sa.s de la oficina les han desaparecido 
1.095 pesetas al primero y 253 al seguijido 
Ignoran en absoluto qu ién pudo ser el 
autor de la fechor ía . 
T r i p l e a t r o p e l l o 
E n la carretera del Pardo, frente a San 
Antonio de la Florida, el a u t o m ó v i l 1.001. 
de Guadalajara , que iba conducido por 
Manuel Torres García, a trepe l ló a Ange-
les Benito Rué , de trece a ñ o s , que ha-
bita en el paseo del Comandante Por-
tea, 2; a C l a r a Posse Ruiz , de treinta 
y cinco a ñ o s , con el imismo domicilio qu» 
la anterior, y a Rernardo Conde Garcfa 
de treinta y siete años , que vive en Ro-
sario 29. Var ia s personas trasladaron a 
las v í c t i m a s a la Casa de Socorro, dond^ 
fueron asistidas las mujeres de lesio-
nes de carácter leve y el hombre de otras 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
D o s h e r m a n o s a t r o p e l l a d o s 
E n el k i l ó m e t r o 12 de la carretera de 
Aragón , la «moto» que c o n d u c í a Manuel 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z a t r o p e l l ó a los 
hermanos Mariano y Antonio Aranda y 
Jul ia Rodríguez Ramofl, viuda, cose de 
raodieta, pero carece de trabajo, y, por 
lo tanto, de recursos para atender a en 
sostenimiento y al de su hija, una niña 
e corta edad, que padece un tumor blan-
- co en una pierna (17-5-28). G. L . T.p 10, 
Ortega, de ve int i t rés y veintiocho a ñ o s . Total. 24 pesetas. 
respectivamente, vecinos de Canillas. 
Les produjo g r a v í s i m a s lesiones. 
O T R O S S U C E S O S 
Contra un árbol .—En la p laza de 
Moncloa se c a y ó y se d i ó un golpe coq. 
n a un árbol el Joven de trece a ñ o s Jos^ 
S á n c h e z J i m é n e z . Resu l tó con lesiones 
dú p r o n ó s t i c o reservado. 
Dependiente «dís íra ído» .—Don Antonio 
López Asensio, comerciante, domici l ia 
do en Mayor, 25, presentó una denuncia 
oontra s u dependiente T o m á s Martín, a 
setas. 
Los n iños malos. — E l n i ñ o de once 
a ñ o s Antonio Iglesias Lago, que vive en 
la calle de San Lorenzo, 2, se c a y ó ^ 
la trasera de un a u t o m ó v i l donde se 
h a b í a encaramado, y resul tó con lesio-
nes de alguna importancia. 
Del si l l in a la zona embreada.—El car. 
ulcero Ricardo S á n c h e z González , de 
treinta y siete a ñ o s , domiciliado en la 
calle de Serrano, n ñ m e r o 46, se c a y ó de 
la bicicleta que montaba en la Cuesta de 
:as Perdices y sufr ió lesiones de alguna 
c o n s i d e r a c i ó n . 
Atropellos.—En la calle de Toledo el 
•ui tomóvi l 1.497, que c o n d u c í a T o m á s 
García Izquierdo, a tropel ló a Valentina 
Corredeira Serrano, de v e i n t i s é i s años 
de edad, domicil iada en Irlandeses, nú-
mero 13, y 1© produjo distintas lesiones 
de carácter grave. 
— E l n i ñ o de seis a ñ o s Jul ián Regade-
ra Fonseca, que vive en la calle de la 
Cruz, 5 y 7, fué atropellado en la calle 
de Don R a m ó n de la Cruz por la blct 
fleta que montaba Andrés Pele-chano de 
!a Torre. L a cr iatura resul tó con !©. 
alones de importancia. 
— E l aérente de servicio en el rápido de 
\ndalurfa c o m u n i c ó a la Inspecc ión de 
v;£rilancia de la e s tac ión de Atocha que 
&! reforido convoy a l c a n z ó en la estación 
de Raeza a una joven, h i ja de un em-
pleado de la misma, y le c a u s ó gravísl . 
mas lesiones. L a muchacha fué trasla-
la da al Hospital de Linares . 
Merluza *fresna*.~-En la correspon-
diente Casa de Socorro fué asistida Jua-
na Gómez de! Alamo, de veinte años, 
con domicilio en la ronda de Atocha, 12, 
P a d e c í a i n t o x i c a c i ó n de pronós t i co re. 
«^rvado que se produjo por haber to-
mado merluza en malas condiciones. 
Un fveqn.—En la calle de Atocha, nú-
mero 119, hubo aypr un p e q u e ñ o fnearo 
al prenderse el ho l l ín de una chimenea. 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ 
c o m p r a amalas, 
oro, plata y platino 13 E L D E B A T E Colegiata, 1 
R A D I O - E L E C T R I C I D A D 
Altavoces 22 pesetaa. 
Lámparas micro 0,06 6 » 
P E D R O R A N Z . — A T O C H A , 3 7 . 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
y de pistón Se reeuelven todoa lo* problemas de «leva-
cíód o riego. Entrega inmediata. Grandes existencias. 
MORENO 7 C.a. Carrera San Jerónimo, «4. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección d© edificioe. 
L . BAJOIXEZ.—3. Coloreroa, 3, MADRID.—Tel . 10.115. 
se hacen loa 
trajes en la 
S a s t r e r í a d e J o s é d e P a b l o s 
E S P O Z Y MINA, 20. L a máe elegante de Madrid, que 
presenta lo más nuevo y selecto para la presente tem-
porada. Precios económicos. Se admiten géneros. 
S U B A S T A D E F I N C A 
E l 14 de junio, a las diez horas, se celebrará ©n la 
notaría de don Dimas Adánez y Horcajuelo, calle Mayor, 
números 11 y 13, pisa primero, la de la casa número 57 
provieionaJ de la calle de Rodríguez San Pedro, de esta 
Corte. Tipo mín imo, 285.000 pesetas. Pliego de condiciones 
y antecedentes en la notaría. 
L O S P O L L O S B I E N 
A L B Ü K Q U E K Q Ü E , 12. T E L E F O N O 30.438 
Impresos para toda clase de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas i lustradas, obras de lujo, c a t á -
logos, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
M E D I C I N A , F A R M A C I A Y P R E P A R A T O R I O 
L a Academia de Calderón de la Barca, la más antigua de Madrid, fundada en el año 
1878, abre un nuevo cuneo de verano para los alumnos de estas Facultades y su Pre-
paratorio. Profesorado competent í s imo: doctores en las respectivas Facultades. Mag-
níficos Museos y Laboratorios; prácticas constantes en los mismos. Exámenes en la 
Universidad de Madrid y en las de provincias Métodos abreviados. E L MAS H I G I E -
N I C O I N T E R N A D O , CON M A G N I F I C O J A R D I N P A R A R E C R E O . P ídanse reglamentos 
y detalles: A B A D A , 11, M A D R I D . 
u r n a 
G R A N B A L N E A R I O 
D E L A 
U E R A D E A R B I E T O 
O R D U S A ( V I Z C A Y A ) 
Emplazado en el pintoresco y sano valle mayor de Vizcaya, a 270 metros sobre 
el nivr.j del mar, distante un ki lómetro de la antigua ciudad de Orduña, dos de la 
estación de igual nombre y una hora y cuarto de Bilbao. 
Manantiales de aguas clorurado sódicas, sulfatado cálcicas, ferruginosas n i t r o 
t-'̂ nadafe (variedad l i t ín icas , bromurado, manganosaa y arsenicales) con un caudal 
de cuatro millones de litros diarios. Premiadas en varias exposiciones. 
INDICACIONES.—Todos los proceros relacionados con linfatlsmo y escrófula, 
raquitismo y artrltlsmo (tumores fríos, anemia y clorosis, reuma, dermatosis, of-
ta lmías , bronquitis crónicas, artrocaces, úlceras atónicas, f í s tu las , etc.), dispepsias 
gástricas e intestinales de tipo atónico, estreñimiento habitual, infartos hepático y 
esplénico. etc. Especializadas en los cronicismos de útero y anejos (vaginitis, me-
tritis, avaritis y anexilis) y reguladoras de la f u n d ó n menstrual (amenorrea, dis-
menorrea, leucorrea), siendo con frecuencia correctoras de la esterilidad femenina. 
Por eu acción sedante son muy úti les en las neuralgias, neurastenia e insomnio. 
HOSPEDAJE.—Gram Hotel montado con todo cconfort». Pens ión completa desde 
12 a 25 pesetas. Excelente insta lac ión hidroterápica. Extensos parques. Sitio ideal 
para estación veraniega. 
M E D I C O D I R E C T O R . — D r . Angel Abós Ferrer, Catedrático de Medicina. 
T E M P O R A D A O P I C I A E . — D e 15 de junio a 30 de septiembre. 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D P O R E L A L M A D E 
D o n V i c e n t e V i l l a z ó n y F e r n á n d e z 
Q U E F A L L E C I O E L D I A 3 D E J U N I O D E 1 9 2 8 
H a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
S u e s p o s a , d o ñ a C o n c e p c i ó n V i l l a z ó n ; s o b r i n o , A n t o n i o , y de -
m á s p a r i e n t e s 
S U P L I C A N a sus a m i g o s l e e n c o m i e n d e n a 
D i o s N u e s t r o S e ñ o r . 
E l f u n e r a l p o r su e t e r n o d e s c a n s o t e n d r á lug^ir en l a ig les ia 
p a r r o q u i a l de S a n L u i s e l m i é r c o l e s 6 , a las O N C E d e l a m a -
ñ a n a . 
L a s m i s a s g r e g o r i a n a s se c e l e b r a r á n d e s d e e l d í a 7 e n e l O r a -
tor io d e l C a b a l l e r o d e G r a c i a , a l a s D I E Z d e l a m a ñ a n a . 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A . A R E N A L , 4, M A D R I D . 
L I Q U I D A C I O N T O T A L 
por haber traspasado ©1 local. Sombreros y Bolsos. 
P R E C I O S I N C R E I B L E S 
M O K T E R A , 3 4 . T I E N D A . 
S e v e n d e c o c h e " R e n a u l t " t o r p e d o , 
c a r r o z a d o p o r W a n d e n P í a s , t o d a 
p r u e b a . D I V I N O P A S T O R , 3 . 
Presenta l a s últ imas 
novedades en sombreros 
para señoras y niñas 
para la estación de ve-
rano. Fuencarral, 26. 
Uontera, 15. 
A G U A D E B 0 R 1 N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, hig iénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e Infeoolonat gastrointestinales 
(tltoldaai). 
L A S M E J O R E S M A R C A S . P R E C I O S D E 
F A B R I C A B A T E R I A D E C O C I N A , 
E L E C T R I C I D A D , R A D I O . 
R A D I O E L E C T R A 
H O R T A L E Z A , 2 . 
L E R E N A - I B A R G Ü E N G O I T I A 
C A L L E R E C O L E T O S , 6 . — T E L E F O N O 62.537 
Stok de piezas para 
C I T R O E N Y R E N A U L T 
S E G M E N T O S , V A L V U L A S Y E J E S D E P I S T O N 
E N S E R I E 
A C C E S O R I O S E N G E N E R A L 
2 5 L I B R O S G R A T I S 
B I B L I O T E C A P A T R I A regala 25 libros de Cervantes, 
Lope de Vega, Calderón, etc., a cuantos adqoleran an 
lote de cincuenta novelas a pagar en doce plasoa men 
•nales. Pida gratis detalles enviando el copón a la Sn-
cnrsal de Córdoba, Palacio de B I B L I O T E C A P A T R I A 
(antes del duque de Modlnasldonla), Córdoba. 
Don [ ,í,i m 
Señas 
desea detalles gratis para la compra de nn lote de nove 
las con derecho a 25 obras de regalo. 
P A R A A D Q U I R I R L A S MEJORES 
a n a s D o r a d a s 
d i r i g i r s e a l a F Á B R I C A 
3 4 . C A L L E D E L A C A B K A , 3 4 . 
R E E M B O L S O D E L O T E R I A 
Mediante el pago del 15% del valor de loe billetes o 
décimos, reciben ana póliza por el importe del billete 
iná.e la prima. Si el oómero do sale premiado, esta pó-
liza sirve en loe comercios concertados para pagar ana 
parte proporcional de cada compra 
SE JUEGA DE BALDE EN TDDOS LOS SOBTEOS 
A L C A L A . 10. T E L 19 143 De 10 a 8 y de 4 a 9. 
Teléfonos de EL DEBATE: 11.194 y 11.195 
x > 
SI sus cubiertas dejan c l a r a -
mente impresas en el-suelo las 
huellas de las nuevas cubiertas 
B A L O N A L L - W E A T H E R , los 
automovilistas que vengan de-
t r á s de usted s a b r á n que t a m -
b i é n usted dis fruta de mayor 
t r a c c i ó n , m a r c h a suave, mayor 
d u r a c i ó n y desgaste m u y lento, 
cosas que invariablemente pro-
porcionan las cubiertas B A -
L O N D E G O O D Y E A R . 
" L A C U B I E R T A M A S S U -
B L I M E D E G O O D Y E A R " 
8-27-1 
C í a . E s p a ñ o l a de N e u m á t i c o s y Caucho Goodyear, s . A . 
C a s a C e n t r a l : Cal le de N ú ñ e z de Balboa. 30. Madrid . 
Sucursa les : 
Paseo de Grac ia , 93. Barce lona 
Avenida de Miradores, U , Sevi l la , 
t-alle de Elcano, 6. Bilbao. 
N E U M A T I C O S G O O D Y E A R . A N T O N I O S A N C H O . — L A G A S C A 55. 
M A D R I D . 
MADRID-—Arto X V I I I . — X u r a . 5893. 
E L D E B A T E 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
E ü 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (76,55), 
76 60; E (76,55), 76,60; D (76,55), 76,60; 
C* (76,55), 76,60; B (76.55), 76,60; A (76), 
76,60; G y H (76.55), 76. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (91,30), 
9130; E (91.30), 91,30; D (91,30), 91,30; 
0 (91,60), 91.30; B (91,30), 91,30; A (91,30), 
91,30; G y H (91.30), 91,30. 
AMORTIZABLE 4 POR 100.—Serle E 
(84,50), 85,40; D (85,25), 85,40; C (85,25), 
85,40 ; B (85,25), 85,40; A (85,25), 85,40. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.-Se-
rie A (104,80), 104,80; B (104,80), 10i,80; 
C (104.80), 104,80. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto). — Serie F (105), 105,05; E 
(105) , 105,05; D (105), 105.05; C (105), 
105,05; B (105). 105.05; A (105), 105,05. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 (con 
Impuesto). _ Serie F (94,75), 94,75; E 
(94,75), 94,75; D (94.75). 94.75; C (94.75). 
94,75; B (94.75), 94,75; A (94.75), 94,75. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1920.—Sê  
ríe F (96,35), 96.60; E (06,60). 96,60; D 
(96.60). 96,00; C (96,60), 90,60; A (96,60). 
96,60. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1017.—Serie 
F (95,25). 95.50; E (95,50), 95,50; D (95,80). 
95,50; C (95,80), 95.50; B (95,80), 95,50; 
A (95,80). 95.50. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serle A 
(104,50), 104.50; B (104,50), 104,50; C 
(104,50), 104,50; 4 y medio (101), 101. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 1868, 
(99,50), 99,50; Villa de Madrid: 1914 (96), 
95,50; 1918 (95), 95; Mejoras Urbanas, 
1923 (90,90), 99,90; Subsuelo (100), 100; 
Sevilla (102), 102. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO —Tánger-Fez (104,25», 104; Tras-
atlílntica, mavo (106), 106. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario de Espfia: 4 por 100 (94). 93,75; 
5 por 100 (101,35), 101,25 ; 6 por 100 
(111,75). 111,50. 
CREDITO LOCAL (102,90), 103. 
ACCIONES.—Banco de España (600), 
600; Hispano Americano (240), 239; Es-
pañol de Crédito (440), 440; Central 
(206), 208; Cédulas Guadalquivir (300), 
3(0; Banco Español del Río de la Pla-
ta: contado, 265 ; Chade (955), 950; 
Mengemor (275), 270; Unión Eléctrica 
(180), 180; Telefónica (99,50), 99.50; Mi-
nas del Rif (600), 690; Duro Felguera: 
contado (72), 72; Guindos (102,50), 103; 
Tabacos (241). 241; Fénix (435), 435; 
Petróleos (160), 160; F . C. M. Z. A.: 
contado (603,50), 614; fin corriente, 
614,50; Norte de España: contado, (644), 
648; «Metro» (169), 169; Tranvías Gra-
nada (105,50), 10-5,50; Altos Hornos (187), 
184; Azucareras preferentes: contadQ 
(156), 155,50; fin corriente, 156,50; Azu-
careas o r d i n a r i a s , contado (57,50, 
58; fin comente, 58; Explosivos, vie-
jas (1.590). 1.725; fin corriente, 1.755; 
nuevas (1.585), 1,720; fin corriente. 
1.720; P. Mercurio (215), 215. 
OBLIGACIONES. — Lecrín, primera 
(106) , 106; Unión Eléctrica Madrileña: 
5 por 100 (i0i,25), 101,60 ; 6 por 100 
(105.50). 105 50: Minas del Rif, B (102,50), 
102,50; Felguera (93), 93; Sevillana, no-
vena (104), 104; Fábrica de Mieres 
(98.50), 98,25; Transatlántica, 1920 (102,75) 
102,75; 1922 (104,50), 104,50; Asturias, 
tercera (75.GO), 74; Norte, 6 por 100, 
(102,50), 102,50; Valencianas (102,65), 
103; Alicante, primera (347), 347; Ari-
za (99,75), 99,75; I (103,65), 103,25; J 
(99#5). 99,25; Córdoba Sevilla (342), 
337; Metropolitano: 6 por 100 (102). 
102; Tranvías, Este. D (95,50), 95,25;. C 
Electromecánicas (100), 98 6/c. 
BONOS. — Constructora Naval 1917 
(102,75), 103; 1923 (102,75), 103. 
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1,39 1 cor. sueca 1,76 
2,10 1 florín • ¿ ¿ 2 •2,4225 
2,50 1 peso argent... •2,545 2̂,55 
BARCELONA 
Interior. 76,35; Exterior. 91,40; Amor-
tizable 5 por 100, 96,75; Norte, 648; Ali-
cante, 611,50; Andaluces, 83,20; Orense, 
47,40; Hispano Colonial, 145,75; Taba-
cos filipinos, 445; francos, 23,70; libras, 
59,39; dólares, 5,985. 
BILBAO 
Altos Hornos, 185; Siderúrgica Medi-
terránea, 128; Explosivos, 1.700; Resi-
neras, 122; Papelera, 190; Banco Bilbao, 
2.350; Vizcaya, 2.110; Petróleos, 162; 
B:f, 745; C. Naval, 138; H. Ibérica. 8'fO; 
H. Española, 256; Viesgo, 645; Bacbock. 
122; Menera, 135. 
HUEVA YORK 
Pesetas, 16,70; francos, 3,9312; libras 
4.^37; francos suizos, 192.773; liras", 
5.27; coronas noruegas, 26,80; florines. 
i0,335; marcos, 23,93. 
PARIS 
Pesetas, 424,76; libras, 124,19; dólares. 
25,4275; francos belgas, 3,55; suizos, 
'r00.25; liras, 133,95; coronas danesas, 
682,75; florines, 1.027. 
LONDRES 
Pesetas, 29,245; francos, 124,20; dóla-
res, 4,8834; francos suizos, 25,3312; liras, 
02,68; coronas norueíras, 18,225; dane-
sas, 18,19; florines, 12,0937; marcos, 20,41. 
(Cierre) 
Francos, 124,20; dólares, 4,8834375; bel-
gas, 34,98; francos suizos, 25,33; flori-
nes, 12,0925; liras, 92,65; marcos, 20,40; 
coronas suecas, 18,19; ídem noruegas, 
18,22; ídem danesas, 18,19; chelines aus-
tríacos, 34,69; coronas checas, 164,75; 
marcos finlandeses, 194; pesetas, 29,25; 
escudos portugueses, ¿,09375; dracmas. 
375; leis, 792,50; milreis, 5,921875; pe-
sos argentinos, 47.8125; Bombay, 1 che-
lín 6 peniques; Changai, 2 chelines 8,25 




Dólares, 3.72625; libras, 18,195;. mar-
cos, 89,25; francos, 14,70; belgas, 52,10; 
florines, 150,50; coronas danesas, 100,075: 
ídem noruegas, 99,90; marcos finlande-
ses, 9,39; liras, 19,70, 
B E R L I N 
(Cierre) 
Dólares, 4,1785; libras, 20,408; francos. 
16,43;- coronas checas, 12,385;' pesetas. 
69,77; pesos argentinos, 1,784; milreis, 
0,503; florines, 168,78; escudos portugue-
ses, 17,95; francos suizos, 80,56; chelines 
austríacos, 58,815; liras, 22,03. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En la sesión de ayer subieron los si-
guientes valores: 
Cuatro por 100 interior 0,05. Cuatro 
por 100 amortizable, 0.15. Amortizable de 
1927 sin impuesto, 0,05. 
s Banco de Crédito Eocal, 0,10. Banco 
Central, dos enteros; Chade, 18; Guin-
dos, 0,50; Tabacos, nueve enteros; 
M. Z. A., 10,50; Norte, cuatro enteros; 
Azucareras ordinarias, 0,50; Explosivos 
viejos y nuevos, 135. 
Obligaciones: Unión Eléctrica, 0.35; 
Felguera, 0,75; Bonos Construcción, 0,25: 
Valencianas, 0,35; Este D, 0,25. 
* * * 
Moneda negociada: 
Francos: 50.000 a 23,55 ; 50.000 a 23.00 
y 50.000 a 23,65; cambio medio. 23,60. 
Liras: 25.000 a 31,40; libras, 2.000 a 
29,22; 1.000 a 29.26 y 100 a 29,23; cam-
bio medio, 29,232. 
Dólares: 2.500 a 5,995. 
* * * 
Valores con más de un cambio: 
Banco de España, 601 y 600; Central, 
207 y 208; Chade, 948 y 950; Minas Rif, 
660 y 690; M. Z. A., 612 y 614; Azuca-
reras, preferentes, 156 y 155,50; Explo-
sivos viejos, 1.735, 730 y 1.725; nuevos, 
I . 740, 738, 735, 730, 725 y 1.720, 
* * * 
L a Junta Sindical ha resuelto proceder 
a la nivelación de las operaciones rea-
lizadas, a fin del corriente mes en los 
valores siguientes: Banco Central, a 
B a n c o d e C r é d i t o L o c a l d e E s p a ñ a 
• G E -
E n t i d a d c o n t r o l a d a y g o b e r n a d a p o r e l E s t a d o 
L a suscripción públ i ca de 50 .000 C é d u l a s de Créd i to Loca l , 
que d e b í a efectuarse el d ía 1 1 de los corrientes, queda sin efecto, 
por haber sido ya solicitados todos los títulos. 
4 de jumo de 1928. 
208 por 100; Explosivos, viejos, a 1.765 
por 100; nuevos, a 1.760 por 100. 
BANCO DE ESPAÑA 
Balance semanal 
Activo: Oro en caja, 2.607.855.824,58; 
Corresponsales y agencias del Banco en 
el extranjero, 38.932.251,09; plata, pese-
tas, 707-804.314,30; bronce por cuenta de 
la Hacienda, 2.981.850,71; Efectos a co-
brar en el día, 9;447.866,83; Descuentos. 
^45,266.368,33; Pagarés del Tesoro, iey 2 
de agosto de 1899, 91.512.087,48; Pólizas 
de cuentas de crédito, 124.889.467.92; Pó-
lizas de créditos con garantía, pesetas 
1.120.999.464,22; Pagares de préstamos 
con garantía, 59.592.489; Otros efectos, 
4.877.695,97; Corresponsales, 5.538.692,45; 
Deuda perpetua interior al 4 por tjo, 
344.474.903,26; Acciones de Tabacos, pe-
setas, iff5oo.oo; Banco de Estado de Ma-
rruecos, 1.154.625; Anticipo al Tesoro pú-
blico, 150.000.000; Bienes inmuebles, pe-
setas, 25.131.024,51; Diversas cuentas, 
13.684.214,03. 
Pasivo: Capital del Banco, 177.000.000; 
Fondo de reserva, 33.000.000; Fondo de. 
previsión, 18.000.000; Reserva especial, 
12.000.000; Billetes, 4.250.618.900; Cuen-
tas corrientes en oro, 756,781,06; Depó-
sitos en efectivo, 6.210.911,37; Dividen-
dos, intereses y otras Obligaciones a pa-
gar, 87.396.403,60; Cuentas corrientes, 
1.014.103.515,11; Ganancias y pérdidas, 
30.989.598,13. 
Tesoro público: 134.567.030,41. 
LA SESION DE BILBAO 
BILBAO, 4.—En la sesión de hoy st 
contrataron 4.900 títulos de los cuales 
475 fueron a plazos. Las acciones del 
Banco de España se solicitaron a 602 
duros. Las del Banco de Bilbao se ope-
raron y ofrecieron a 2.350 pesetas. Las 
del Banco de Vizcaya se operaron a 2.100 
7 2.110 pesetas al contado, y a 2.125 a 
fin de mes. Las del Banco Hispano Ame-
ricano fueron solicitadas a 239 por 100. 
Los Centrales operaron a 205 y 206 duros, 
quedand© en demanda a 207. Los Urqui-
ps-Vascongados son ofrecidos a 425 pe-
setas. Las acciones del Norte, ofrecidas a 
650; las de Alicante, a 615, y las de la 
Robla, a 640. 
Las Roblas han sido solicitadas a 1.100 
pesetas. Las Papeleras tuvieron operacio-
nes a 188 y 190 duros, y terminan con 
demandas a J90. Las Resineras operaron 
con ofertas de 117, 120, 121 y 122 pese-
tas al contado, y 120 y 123 al fin del 
corriente, y terminan ofrecidas a 122 al 
contado. Los Explosivos viejos operaron 
a 1.650, hasta 1.720, para bajar hasta 
1.695 Terminan con operaciones a 1.700 
Los Explosivos, nuevas, operan desde 
1.650 hasta 1.715, y cierran a 1.690. Al-
tos Hornos tienen operaciones y ofertas 
a 185 duros. Siderúrgicas, operaciones a 
127 duros y medio, y ofertas a 128. Bab-
cock, operaciones a 122 duros. Constru 
tora Naval, acciones blancas, operaciones 
a 137 duros y medio, y se demandan a 
138. Las acciones nominativas de Minas 
del Rif se operan a 640 y 650; las de al 
portador, a 735 y 745. Los Petróleos se 
demandan a 160 duros, y se ofrecen a 
162. Telefónicas, ofrecidas a too duros. 
IMPRESION DE ALEMANIA 
ÑAUEN, 4.—La Bolsa de Berlín ha 
estado firme y no muy animada, salvo 
algunos valones que muy solicitadois 
han subido bastante. Francfort firme y 
poco animada y Hamburgo, débil en 
general. « 
ANUNCIO OFICIAL 
C o n f e d e r a c i o n S i n d i c a l 
H i d r o g r á f i c a d e l E b r o 
C O N C U R S O 
para la ejecución de las obras de cimenta-
ción de la presa del Pantano de Yesa. 
Acordado este concurso por la Junta de 
gobierno, laa condicionee y modelo de pro-
poeición han sido publicadas en la ctla-
ceta» del día 31 de méyo último. 
MUTUOS DE INCENDIOS DE 
CASAS EN MADRID 
Los señores socios que aun no hayan 
satisfecho ^ns cuotas por el dividendo fe-
cha 9 de abril último pueden verificarlo 
en los días 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 
21, 22, 25, 26 y 27 de junio próximo. 
Durante esta prórroga de quince días, 
única qne concede el reglamento social, 
continuará abierta la cobranza los días in-
dicados, de diez a dos, en el Banco His-
pano AÍnericano (plaza de Canalejas). 
Madrid, 30 de mayo de 1928.—Bl presi-
dente, Jerónimo P. Mathet. 
Nota.—La oficina social se ha trasladado 
a la carrera de San Jerónimo, número 15, 
segnndo izquierda. 
uTi iSír íuT» 
AZUCARERA DE ESPAÑA 
Bl domingo se celebró la Junta general 
extraordinaria de la Sociedad General Azu-
carera de España, presidida por D. Joa-
quín Sánchez de Toca, con asistencia de 
accionistas que representaban en total 
127.930 acciones. 
Bl accionista Sr. Echarte, después de 
exponer xm bosquejo de la historia de la 
Sociedad, hizo diversas observaciones fa-
vorables al proyecto de reforma de Esta-
tutos que se sometía a la Junta, que esti-
P Á L M I L 
JIMENEZ 
fh/tyonfe drvaah. 
lado con /venib, 
fie mana y fresa 
VeAr/bso para 
ni/hs yaduitos ¿ 
Barros, Herpes, Eczemas 
Psoriasis, Eritema 
E L T O R O Y I O S T O R E R I T O S 
Enfermedades de las 
piernas 
Reumatismos 
L i s í é h s 
vuelven 
No hay nada peor que los dolores de 
la gota, resultaoo del envenenamiento 
de la sangre por el ácido úrico. Cuan-
do las toxinas irritan las partes pro-
fundas de la piel, provocan dermatosis, 
eczemas, herpes, barros, psoriasis, eri-
temas, sicosis; causan también intole-
rables comezones; el artritismo es 
igualmente el resultado de una altera-
ción de la sangre y «e conocen múl -
tiples manifestacíónes, úlceras, vari-
cosas flebitis, hemorroides y laterribla 
arte rio-esclerosis. Para vencer todas 
estas enfermedades, la regeneración 
profunda de la sangre se impone. E l 
VejiuralrroBiohelet es a labora actual 
el único verdadero rectificador de la 
sangre. Bajo su poderosa acción, los do-
lores se calman, la piel se limpia, las 
venas y las arterias encuentran su sua-
vidad, las llagas, las úlceras, las más 
antiguas enfermedades, desaparecen 
sin dejar la meno^ «^eñal. E l Depu-
rativo Ricbelet es el triunfo de la 
ciencia médico-química de hoy. 
Cada frasco va accompañado do trn folíete 
II lustrado. Da venta en todas las buenas Farma-
cias y Droguerías, Laboratorio L. R1CHELET, 
de Sedan, rué de Belfort, Bos onne (FrancH. 
• G E -
D I C H A I G N O R A D A 
por Mary Floran. 
Novela de la "Colección Princesa" 
Cuatro pesetas en todas las librerías 
Ifadle ba superado este 
acumulador 
AtJTO-ELE CTU1CID AD 
San Agustín, número 3 
Los mejores talleres eléctricos 
maba se presentaba en momento de ver-
dadera oportunidad después de una acer-
tada labor del Consejo. 
Intervinieron también en la discusión 
los accionistas Sres. Pereira y Saeta con 
atinadas indicaciones, bien recibidas por 
la Junta. 
E l vicepresidente, Sr. Marqués de Cor-
tina, hizo el resumen, empezando por ma-
nifestar que el proyecto está basado en 
un absoluto respeto a los derechos que 
hoy tienen los valoree de la Sociedad. Para 
demostrarlo, examinó su situación antee y 
después de la reforma, para deducir que 
no sólo se respetan sus derechos, sino que 
quedan en situación más favorable, a pe-
sar del gran alivio que al mismo tiempo 
se consigue para la Sociedad. 
Finalmente, recogiendo las manifestacio-
nes del Sr. Echarte, patentizó la oportu-
nidad de la reforma. Dijo que a ello se 
ha podido llegar gracias a la austeridad 
en la administración y al sacrificio de los 
accionistas, habiendo también contribuido 
decisiones acertadas del Gobierno, que en 
momentos delicados supo defender los in-
tereees de la industria azucarera nacio-
nal. 
El discurso del Sr. Marqués de Cortina 
terminó entre grandes aplausos de todoe 
los concurrentes, que le felicitaron efusi-
vamente. 
Por aclamación se aproharon las pro-
puestas del Consejo de Adminietración, le-
vantándose la sesión con general satisfac-
ción de loa accionistas. 
E d a d , tipo y arrobas 
Tres condicionefi que siempre, siempre, 
se exigieron a los toros de lidia, aunque 
parezca mentira en estos tiempos lamen-
tables del torito de cartón y con ruedas. 
Edad, tipo y arrobas. 
|Casi nadal 
Y todo lo reunieron bajo su pellejo 
lustroso y fino, los seis bichos de don 
Felipe de Pablo Romero, lidiados en 
la octava corrida del abono madrileño. 
Bueno... esto de lidiados, no deja de 
ser una figura retórica. Los cornúpe-
tos salieron por el chiquero asombrando 
por su rumbo y trapío..., pero sin en-
contrar en el ruedo una capa airosa 
que los parase, ni una muleta valiente 
que los castigara. 
Claro es que no acompafió el brío a 
las buenas condiciones de presentación 
apuntadas. Taparon con poder y nervio 
la falta de codicia, y como la lidia sub-
siguiente a la pelea de varas fué des-
ordenada e ineficaz, el ganado se im-
puso destemplado, convirtiendo la pla-
za en un herradero. 
E l segundo bicho, un cárdeno de es-
tampa magnifica, fué fogueado. E l úl-
timo, más terciado que los otros, tuvo 
buen estilo y unos más y otros menos, 
musculosos y ágiles acosaron a la to-
rería, que no sabía materialmente don-
de meterse. 
Fué un contraste violento con las dul-
ces corridas salamanquinas de las me-
morables tardes pasadas. Tras el torito 
de mazapán, el torazo de nervio. Des-
pués de la manteca de Salamanca, el 
nervio y ed temperamento de Andalu-
cía. 
Así Cagancho y Gitanillo, astros ru-
tilantes de Triana ante coquinas y gra-
c ü i a n o s , fracasaron de un modo ruido-
so ante los Imponentes pabiorromeros. 
¡Qué de sustos y carreras! iqué de 
pegoletes y sablazos! 
Pero... no precipitemos los aconteci-
mientos. 
Los f e n ó m e n o s y el toro 
En el cartel de la octava corrida de 
abono figuraba Fuentes Bejarano c^i 
los gitanos trianeros. Pero, naturalmen-
te, estaba el interés de la afición en ©1 
trabajo problemático de Joaquín Rodrí-
guez y de Curro Puya. 
¿Qué harán con TOROS estos artífi-
ces "de la filigrana torera?—preguntá-
banse unos a otros. 
¿Cómo templarán ante el nervio de 
un bicho de respeto?—-volvían a inte-
rrogarse. 
Y todo eran cábalas y suposiciones, 
aunque, en realidad, todos estábamos 
en el secreto. 
Al toro duro... ¡ni guiños! Claro 
está... 
¿Quién no conoce la fragilidad tore-
ra de los dos primos hermanos del tem-
ple ultrabelmontino? 
Pero... 
Pero, por otro lado, ¿cómo admitir 
que toreros de la categoría y el pre-
cio de Gitanillo y Cagancho, no se arri-
men al toro de respeto? ¿Qué privile-
gio tienen para que les relevemos de 
tal compromiso? 
L a cosa está clara: el torero de ca-
tegoría... que la demuestra venciendo 
con valor y con técnica las dificultades 
del ruedo. 
Viene esto 61 colación de que ni Ca-
gancho ni Gitanillo le hicieron a sus 
toros ¡ni muecas! La reseña está de-
más respecto a su trabajo del domingo. 
NI una verónica, ni un quite, ni un 
capotazo templado, ni un muletazo pa-
s á n d o s e al toro. iN'ada! 
Gitanillo de Triana sólo actuó ante ©1 
tercero de la serie, un berrendo buen 
mozo que dominó al espada toda 'a 
lidia. Cada pase fué un acosón ma-
yúsculo, & pesar de que el diestro tra-
peó por la cara indeciso. En uno de 
ellos recibió el trianero, en la frente, 
un pitonazo de la res, que desarmaba 
por alto, completamente verde por falta 
de toreo. 
El carli, fuera de combate, fué cura-
do en la enfermería de una herida con-
tusa en la región superciliar izquierda, 
de pronóstico reservado. 
Por el estilo, aunque más variada, 
fué la labor de Cagancho en esta ver 
dadera batalla taurómaca. Y eso que 
tuvo a su disposición un morucho sa-
lamanquino, suplente del segundo, que 
había acogotado a Joaquín, d© salida, 
contra las tablas. Sin darle un pase ni 
tirarle un lance, le aseguró de un sar-
tenazo que dejó al bicho sin una gota 
de sangre. 
Lo mismo había hecho Cagancho con 
el segundo, el pablorromero fogueado: 
un golletazo a paso de carga, sin to-
rearle lo más mínimo. 
¿Por qué? Por no arrimarse. Porque 
los toros, con todo su poder y respeto, 
se podían torear. ¿Prueba? El peón Na-
cional HIZO PASAR a este toro de los 
cohetes con la capa, clavándole luego 
un par de banderillas admirable. 1 To-
reó 1 
¿Por qué lo que hace un modesto re-
hiletero aragonés no ha do hacerlo un 
notable y justamente afamado espada 
de Triana? 
V a l o r y voluntad 
Si tuviera Fuentes Bejarano tanta téc-
nica y tanto arte como tiene voluntad 
y valentía, a buen seguro que lograba 
un primer puesto en la tauromaquia. 
Fué en otra corrida de prueba donde 
triunfó días pasados, y el domingo le 
tocó de nuevo poner a contribución su 
valor y buen deseo. Naturalmente, lu-
chó con la dureza de las reses, traba-
Jando con fatigas. Cuatro veces hubo 
de entrarle al primero de los cornúpe-
tos para rendirle. E l cuarto, qu© des-
armaba peligrosamente con la corna-
menta por las nubes, le prendió de la 
manga izquierda, hiriéndole la mano, 
al tiempo de clavar la estocada. 
Con el sexto, que despachó Luis en 
sustitución de Gitanillo de Triana, se 
ciñó con la capa y hasta tiró de mu-
leta con la zurda antes de calar al ene-
migo al segundo espadazo, saliendo vol-
teado. Por ello, y sobre todo por su 
entereza durante determinados episo-
dios de la violenta corrida, octava de 
abono, le fué concedida la oreja, al 
tiempo de ser llevado a la enfermería, 
donde se le apreció una contusión leve 
en la región hepática. 
u: « « 
Tal fué la octava de abonados, que 
comenzó con una cabalgata anunciado-
ra de las fiestas del Corpus de Toledo. 
El duque de los Abruzzos presencióla 
desde el palco real. Pudiéramos-haber 
salido del paso al reseñarla, diciendo 
que los toros eran bueyes sin lidia po-
sible... ; que también hay taurófilos que 
opinan que el torerito de diez mil pe-
setas no debe arrimarse más efus a la 
cabra inofensiva. ¿Quién tiene razón? 
¿Estos o los otros? ¡Oh, qué duda más 
horrible! 
Curro CASTAÑARES 
E N T E T U A N 
Las plazas sufragáneas madrileñas, ve-
mos, lamentablemente, que solidarizan con 
la metropolitana, la de la carretera de 
Aragón, en cuanto a la concesión de ore-
jas. Se prodiga hoy ya este apéndice auri-
cular de una manera tan lastimosa, que 
lo llevará al descrédito, y, con él, dee-
aparecerá el bien cimentado juicio que la 
afición madrileña—de los tres ruedos— 
disfrutaba, de sensata, prudente e inte-
ligente. Tetuán ya está contagiada de esta 
epidemia. Ayer se concedieron dos: una 
a Vaquerín y otra al mejicano Tato. Y 
no vamos a decir que los muchachos— 
el Tato, sobre todo—estuvieron mal; pero 
es que se puede y se debo quedar bien, 
y, sin embargo, no «er merecedor de ese 
ostraordinario galardón. 
Vaquerín eetuvo trabajador y valiente, 
con ganas siempre de agradar, lo que lo-
gró en ocasione ,̂ y por lo que escuchó 
pajinas en abundancia. Más valiente le 
vimos con el pincho, y, desde luego, más 
matador que torero. Como sus compañe-
ros, banderilleó con éxito y aplausos. 
Eevertito nos confirma en la excelentí-
sima impresión que nos dejó el día de 
eu presentación, de torero fino, eíeganft, 
enterado y de largo y vistoso repertorio. 
Este chaval, si no se malogra, ni se con-
tamina de las mandangas y marrullerías 
al uso, llegará adonde quiera y ganará 
muchas palmas y mucho dinero. ¡Qué bien 
maneja el capote y la muleta, y qué co-
sas más bonitas y más bien hechas dibu-
ja! Fué el que ayer nos gustó más, y eso 
que no obtuvo oreja ninguna. Y no la 
cortó, porque tuvo que entrar a matar 
varias vecee. Pero, cómo lo haría el mó-
cete, que en sus dos toros fué largamen-
te ovacionado y recorrió el anillo. 
Tato, como ya hemos dicho, es un tore-
ro fácil; conocedor de mucho y ejecutor 
de cuanto sabe. Esta ee su tercera actua-
ción, y cada vez nos convence más de su 
valía, de su gran valía. No tenemos que 
reitractarnoe de cuando afirmamos que 
era un artista, un gran artista. Será una 
figura; no hay que dudarlo. Y parece que 
nos hizo caso en el consejo del uso de la 
mano izquierda. Pero hay que darla más 
juego; correrla más en el natural; alzar-
la más en el dé pecho. 
Tato fué sacado en hombroe, y los tres, 
durante toda la tarde, aplaudidísimos. Y 
lo habrían sido más, si el ganado de la 
viuda de Soler—dos de los cualee fueron 
fogueados—hubieran sido algo mejor. Y no 
es que fueran malos; que, en general, fue-
ron estimables, y dos de ellos excelentes; 
pero de mejor juego, más manejables. Aho-
ra, que los muchachee supieron aprove-
char lo bueno y sacar el mejor partido 
posible. En resumen: una novillada hici-
d i t a . — O . H. 
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lo clavó un eolo rejón de 
tan admirable ejecución y J 4 0 
míe el toro cayó hecho una Pe'ota, y 
Jor aclamación le fueron concedidas las 
V t a l í o * s t r i s S 0 , Fuentes, que tuvo 
que pasaportar los cuatro novillos de 1 -
3ia ordinaria, por el percance leve ocu-
rrido en el primero de éstos a Rafael 
S í c í a - a qui?n W * f * J ¿ ™ 
tuvimos ocasión de ver nada-, *• 
™ de auerer y no poder, por el gana-
di- de S d S y BO querer, de indecisión, 
do, ae P0"0^ J , „ de resolución, 
y de arrestos, de auaas y * , 
de valor y de fjinda»; que do todo hubo 
Jara mayor variedad f . ^ f ^ J 
Jara escasa honra y glona del « ^ s t a . 
Desde luego, que los biclutos de ^ a no 
eran los más indicados para exquisiteces 
y fíligranas Pero vamos... 
Niño, que pasaportó al primero de re-
jones, no pasó de regularcito. En la bre-
ga y banderillas. Neira y Mella, que es-
tuvieron incansables y colocaron sendos 
pares. 
E N P R O V I N C I A S 
Reaparece el Niflo de la Palma 
ALCECIRAS, 4.—Se ha celebrado la pri-
mera de'feria, con toros de Veragua. Al-
gabeño. bien y superior, cortó una oreja. 
El niño de la Palma, bien toreando y 
desgraciado al herir. Mariano Rodríguez, 
trabajador y deseoso de agradar. L l ban-
derillero Viruta recibió un fuerte vare-
tazo al ser cogido contra un burladero. 
Gallo, Freg, Pedrucho y Barrera 
BARCELONA, 4.—Se han lidiado seis 
toros de Santa Coloma, y dos de don \ l-
oemte Martínez, para Gallo. Freg. 1 e-
drucho y Barrera. 
El Gallo, en el primero, noblote, íué 
aplaudido, sobre todo, en una larga afa-
rolada. Con la franela hizo del toro lo 
que quiso, entre aplausos y música. Lue-
go, una media, tres pinchazos malos y un 
deecabello. En el quinto realiza una faena 
cómica. Pidió una silla para torear; pero 
no aguantó (el público, benévolo, ríe y le 
aplaude); dos pinchazos y una buena. 
Freg, dió buenos pases de pecho, hasta 
cansarse, y mata de un volapié fulminan-
te. (Ovaeionaza, vuelta al ruedo y oreja). 
En el sexto, la faena fué buena, pero no 
vistosa. Dió una magna estocada. (Ova-
ción y vuelta.) 
Pedrucho, al primero, mansote, le ii]0 
con buenos lances. En la faena, muy mo-
vida intercaló pases de todas las mar-
cas. Citó al toro de rodillas, pero no acu-
dió En el centro do la plaza tumbó al 
cornúpeto de una gran estocada. (Ovación, 
oreja.... flores, sombreros, americanas.) hn 
ed séptimo, no pudo lucirse mucho pero 
mató muy bien. (Ovación y vuelta.) Ha 
tenido una gran tarde. 
El cuarto toro, de don Vicente Martínez, 
fué sustituido por un Santa Coloma, a 
causa de su pequenez. Barrera, con la 
capa, llegó a emocionar. E l Gallo risibles 
espantadas entre lances buenos. La faena 
de Barrera empezó mal, y acabó a.go me-
jor. Entra a matar tres veces y descabe-
lla. (Algunas manifestaciones de desagra-
do.) En el que cerró la plaza, fué silbado. 
En conjunto, la corrida ba sido muy 
buena. 
Chicuelo y Lalanda en Bilbao 
BILBAO, 4.—-A beneficio del Montepío de 
Toreros. Seis toros de Coquilla para Chi-
cuelo y Marcial Lalanda, los cualee tu-
vieron una tarde regular. Se lucieron al 
torear por verónicas; pero a la hora de 
matar estuvieron pesados, tomando toda 
clase de precauciones. 
Una buena corrida 
VALENCIA, 4. — La corrida celebrada 
ayer a beneficio de la Asociación de la 
Prensa y en la que se lidiaron ocho to-
ros de Abente para Valencia I I , Villalta, 
Chaves y Enrique Torres, resultó !a me-
jor de la temporada. Loe cuatro matado-
res estuvieron muy afortunados y fueron 
eonstantemente ovacionados. Todos corta-
ron orejas de sus enemigos. *̂>.»r*XT. 
Cuatro cogidas 
ALICANTE, 4.—En la corrida del Mon-
tepío de la Prensa, los novillos de don 
.losé García, fueron mansos y el quinto 
fué fogueado. Carratalá, pésimo en el pri-
mero. Sufrió un puntazo. Rafael More-
no, fué ovacionado y resultó con un cor-
te emi la mano derecha. Niño de la Al-
hambra, bien; en el sexto fué cogido sin 
consecuencias, Ricardo Abad, en una 
caída formidable, reeultó herido. 
Suspensión a causa de las cogidas 
ALMERIA, 4.—Los novillos de Zeballos, 
muy grandes y dificilísimos. Lltri , ele-
gante y valiente, estuvo colosal y cortó 
una oreja. Giraldo, ignorante toreando, 
mató bien; sufr ó una cogida leve. Canet, 
superiorísiino, sufrió en su segundo un 
puntazo en la ingle; la herida fué califi-
cada de pronóstico reservado. Impresio-
nado el pío'ico, ee negó a que Litri 
matara el novillo, y terminó la corrida. 
E N V I S T A A L E G R E 
¡Qué gran triunfo! ¡Qué completo y 
qué legítimo triunfo alcanzado ayer en 
el ruedo carabanchelero por el rejonea-
dor Alfonso Reyes! Como caballista y 
como artista; con las banderillas y con 
el rejón. Valiente, muy valiente; sere-
no, deeafiador en terreno comprometido, 
todo cuanto hizo le salió a las mil ma-
ravillas, y por eso las ovaciones ee le 
sucedían sin interrupción. A su segundo 
L A S NOVELAS, tü-^DILECTAS 
D E L P U B L I C O F E M E N I N O 
Cuatro pesetas en todas las librerías. 
TERMAS DE MOÜiR OE CARRANZA 
( V I Z C A Y A ) 
Aguas de compoeición excepcional. Ver-
dadero específico del Artritismo, Reuma-
tismo, Gota, Flebitis y Obesidad. En la 
línea del ferrocarril Bilbao a Santander. 
Detalles, Administrador. Ascensores y |gaá 
corriente en las habitaciones. Teléfono in-
terurbano. 
Abierto de 15 de Junio & 15 de octubre. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 4 8 ) cilio desprenderse de todas las mujeres como de 
" Peggy!..* / 
B . M . C R O K E R 
L A B E L L E Z A D E L A A L D E A 
( N O V E L A ) 
querida señora se echó a llorar amargamente Liz-
zie, que no dejó de saludar con la mano a la delga-
da figurilla, que a su vez lo hacía con el pañuelo, 
hasta que el carruaje dobló una esquina. 
Goring comió en el Club y, contra su costumbre, 
Volvió muy pronto a su casa para revisar y rom-
per cartas. E n el sakmeito de fumar tocó un tim-
bre, y al presentarse Lizzie, la preguntó: 
—¿Se ha acostado y a la señora? 
—No, señor capitán...; se ha ido... para siempre. 
—¿Qué quiere usted decir? 
—Lo que digo. Hizo su equipaje, fui a buscarle un 
carruaje y a las nueve se marchó. 
L a «incomparablej se echó a llorar., 
—Me encargó. . . le diera a usted... esto—sollozó de-
jando un sobre delante, de él en la mesa. 
Cuando Goring lo abrió, se cayó a l suelo el anillo 
de bodat de Peggi. Lizzie, atónita, lo recogió. 
—Está bien—dijo Charlie poniéndose tranquila-
mente el anillo en el dedo meñique—. Puede usted 
retirarse. 
So había imaginado que Peggy le armaría algunas 
Escenas tumultuosas, y so llevó un chasco, porque 
«n vez de eso optó por una digna retirada. ¡Había 
ílue quitarse el sombrero ante ella! ¡Si fuera tan sen-
C A P I T U L O X X V I 
Grey, Lavender y C o m p a ñ í a 
E l almacén de modas más importante de Wéstmins-
ter era el de la firma Grey, Lavender y Compañía, 
pero los señores Grey y Lavender no intervenían ya 
para nada en la dirección de la casa, porque con sus 
pingües y bien logradas ganancias disfrutaban en el 
campo del fruto de su asiduo trabajo durante muchos 
años. E l negocio estaba a cargo de una sociedad por 
acciones. E l almacén era en la fecha de nuestro rela-
to, un bazar en grande escala, donde lo mismo se 
vendían zapatos y botas, que muebles, lámparas, 
utensilios de escritorio, libros, telas, vestidos de se-
ñora y trajes de caballero, porcelana y cristalería. 
La ambiciosa razón social había ido anulando pau-
latinamente a todos sus rivales, y ampliando sus 
almacenes, llegando a adueñarse de toda la manzana 
de casas, convirtiéndose en un enorme edificio de la-
drillos rojos. Para ir de una sección a otra había que 
emprender una verdadera caminata, y en las tar-
des, cuando hacía buen tiempo, se veían carruajes 
y bicicletas delante de los atrayentes escaparates, 
que cada día cambiaban de aspecto y siempre eran 
de un solo color; hoy azul turquí, mañana amarillo 
rabioso y grana pasado mañana. En todos los vesti-
dos se leía: «modelo de París», y grandes carteles 
pregonabap la procedencia de cada mercancía, y por 
si todo eso fuera poco unos precios seductores aca-
baban por atraer al público.'Toda una sección esta-
ba destinada a la venta de producciones literarias «a 
precios inverosímiles»; se podía comprar una nove-
la de ciento veinte mil palabras sólo por siete peni-
ques», y (iun interesansantísimo libro de aventuras, 
con ochenta mil palabras, elegantemente impreso y 
con magníficas ilustraciones, por cuatro peniques» (1). 
E n la puerta principal había un anciano vistiendo 
suntuosa librea y ostentando sobre el pecho meda-
llas de guerra; dentro formaban las voces de los com-
pradores un murmullo comparable al de una enorme 
colmena; se oía el ruido metálico de las cajas al 
cerrarse y se veía pasar al tropel de compradores 
yendo de un departamento a otro; todo era vida y 
movimiento, cuando una joven muy pálida, llevando 
un vestido de viaje muy empolvado, entró con timi-
dez en el imponente almacén. Miraba azorada a su 
alrededor, cuando un señor muy digno, de frac y 
corbata blanca, se dirigió a ella preguntándole: 
—^ué desea la señorita?... ¿Qué sección? 
Turbada y ruborizándose contestó: 
—Abrigos. 
—¿Abrigos?.. . Tenga , usted la bondad do seguir-
me—le dijo y marchó de prisa delante de ella, y di-
ciendo siempre ((abrigos» fué encaminándola de uno 
a otro departamento. 
E l «salón de los abrigos» estaba tan llono de gen-
te como los otros. Unas señoras se probaban gorras 
y chaquetas, una quería un impermeable, otra una 
salida de teatro. Una señora de edad, muy gruesa y 
baja de estatura, con las rollizas manos cruzadas so-
bre su bolsillo de terciopelo, seguía con los ojos to-
das los movimientos de una joven vestida de seda 
negra que so habla puesto un sombrero adornado 
con plumas y flores de todos colores. L a joven ee 
paseaba luciendo el sombrero y una capa corta que 
la señora quería comprar. 
L a desconoaida contemplaba sorprendida todo 
aquello, pero de pronto turbó sus pensamientos un 
señor, vistiendo una levita negra de cuello algo gra-
sicnto, que, inclinándose ante ella, como si quisiera 
mostrarle eu reluciente calva, le preguntó: 
—¿Le s i m n ya, señorita? 
Peggy le miró desconcertada y le dijo que no. 
—¿Con qué puedo servirla? 
—Quieiera hablar con mise Belt. 
—Miss Belt está ocupada en este momento—con-
testó él señalando a la elegante señorita que hacía 
de maniquí, y Peggy reconoció en ella a la buena 
y franca Nancy Belt. A ella no la vió eu amiga, por-
que Peggy procuró ocultarse tras unos impermea-
bles que colgaban de una percha. 
—Entonces, esperaré. 
¡Qué elegante resultaba Nan y con qué distinción 
se conducía! ¡Y qué Bien hecho el traje que llevaba! 
¡Qué bien peinada iba, qué aplomo había adquirido 
y qué graciosa y simpática en eus movimientos! 
Estaba convenciendo a aquella señora grueea, que 
parecía un viviente ídolo chino, de que aquella capa 
tan vaporosa le sentaría admirablemente, lo mismo 
que el pensil florido y plumeado que había elegido. 
—¡Es lo más «chic», de puro gusto parisién, nada 
visto y tan barata! E l encaje puede ponerse al lodo 
de los antiguos sin desmerecer; está forrada de seda, 
copia exacta de un carísimo modelo de Parle que ec 
llevó una marquesa..., la marquesa de Seeweed, que 
tiene casi el mismo tipo que usted, señora. . ¡Ayer se 
lo vendí! Además es una verdadera ganga, porque 
aunque tiene señaladle once übras como precio, por 
eetar ya muy adelantada la estación se lo puedo ce-
der en ocho. Una ocasión como ésta no se presenta 
dos vecee, señora. 
Y otra vez volvió Nan a ponerse la capa, un ardid 
de guerra que la llevó a la victoria. 
—No puedo negar que me gusta muchísimo—dijo 
la señora dejándose llevar de su entusiasmo—. Y lo 
mismo el sombrero. Lo que no sé es lo que dirá mi 
hija cuando los vea, porque ella es la que me compra 
lo que necesito. ¿No cree usted que son demasiado... 
juveniles para mí? 
—¡Por Dios, señora!—exclamó Nancy con un gesto 
trágico que no habría desdeñado Sarah Bcmhardt. 
—Son elegantísimos. . . Bueno; mándemelos esta 
tarde sin falta. ¿Usted tiene mis señas? 
—Sí, señora. ¿Quiere ueted tener la bondad de 
pagar en la caja? Adiós, señora. 
Y miss Belt hizo una eolemnísima reverencia a 
aquella dama, que de pie se asemejaba a un barril, 
y balanceándose, como los patos, se dirigió a la caja. 
Nancy bostezó, estiró un poco los brazos, satisfecha 
de eu obra, y cuando vió a su amiga de la infan-
cia, se quedó tan sorprendida,'que al pronto no pudo 
articular una palabra, pero en seguida corrió hacia 
ella. 
—¿Pero cree tá? ¡Mi buena y querida Peggy! 
—Sí..., soy yo—contestó en voz baja. 
—¡Quién rae había de decir que iba a verto aquí! 
¿Dónde está tu marido? ¿Le han trasladado a Ingla-
terra? 
—No, Nan; sólo he venido aquí para hablar conti-
go. E l capitán Goring y yo... nos hemos separado, y 
estoy sola en el mundo. 
—Miss Belt—rlijo con voz un poco dura el calvo—, 
¿sirve usted a esta señora? 
—No; ha venido... 
—Usted sabe que no está empicada en la c w a 
para recibir visitas. 
( C o n l i n u a r á . ) 
Marios 5 do (nnlo de 1928 ( 8 ) 
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Progminats para el día 5: • 
M A D R I D , Union Radio fB. A. J . 7. 375 
mtre.—11.45, Sintonía. Calendario astronómi-
co. Santoral. Intermedio. Campanadas. Pren-
sa. Bolsa. Programas del día.—12,15, Señale*! 
horarias. — 14, Orquesta Artyei: cFinezn^» 
(pasodoble), Muñoz Santón; cKmpúiamo, 
Nicasia» (ch(>ti«), Alonso; «Bohemios» (fan-
tas ía ) . Vives. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. L a orquesta: «Pet i te 
Suite», Debu«sy. Intermedio por Luis Me-
dina.—15, Concierto de banda. Bolea de 
trabajo. Prensa.—19, Orquesta Artyn «Mú-
eica clásica» (fantasía) , Chapí; «Mafinée 
chez les Hauneton» (fantasía) , Mercier. 
«Cómo hablan lo« viejos e-n la poesía de 
Gabriel y Galán», por el señor Gippini. 
Orquesta Arfys: «Amor gitano» ( fantasía) . 
San José.—20, Música de baile, orquestas 
Pa^ermo y Blanco y Negro.—22, Emisión 
retransmitida por Sevilla. San Sebastián 
y Bilbao. Campanadas Señales horarias. 
Bolsa. «Vulgarización radio-aérea», por don 
Joaquín Pérez Seoane. Concierto s infónico 
por la gran orquesta; maestro director. 
José María Franco. Primera parte: «T)o<5 
danzas españolas» e Intermedio de «Goyes-
cas». Granados; Intermedio de «La rome-
ría». Del Campo; «La procesión del rocío», 
Turina. Segunda parte: «Chiquilladas» (sni-
te), Francés: a), Vals de niñng; b). Se-
renata de monigotes; c) Patrulla infantil; 
Primer tiempo de la tSuite murciana». 
Pérez Casas; Pantomima de «Las Golon-
drinas». Usandizaga. Tercera parte: Pre-
ludio de «La Revoltosa», Chapí; «Córdo-
ba» y «Cata-Ion i a», Albéniz. Noticias de 
últ ima hora.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros). 
De 17 a 19, «Soy de Valencia». Cases y 
B. Reina, orquesta. E l santo del día. «Ri-
go'.etto», Verdi, señor Vara de Rueda; 
«Cavalleria Rusticana», Mascagni, señori-
ta Germani. E l día en Madrid. «Paya-
sos» señor Vara de Rueda; «Oh quand 
je dors», Franz, señorita Germani; «La 
pnu'esa de las Czardas». Kalmán. or-
ques té ; «Los dos miedos», Goicoviche. se-
ñor Vara de Rueda; «Chanson de Solve-
hig, Grieg, señorita Germani. Concurso 
infantil. «Hungría», B. Reina, orquesta; 
«Doña Francisquita». Vives, señor Vara 
de Rueda; «Un réve». Grieg, señori ta 
Germani. Noticias de provincias y del 
extranjero. Música americana por la or-
questa. Cierre. 
S e ñ a l a m i e n t o d e p a g o s 
La Dirección general de la Deuda y 
Cla-^iíS Pasivas ha acordado gue en los 
días 4, 5, 6, 8 y 9 de los corrientes se 
entreguen por la Caja de la misma los 
valores consignados en señalamientos 
.interiores que no hayan sido recogidos 
y ai'omAs los comprendidos en las fac-
turas siguientes: 
Entrega de títulos de la Deuda amor-
tfzáble ai 5 por 100, emisión de 1926, 
por canje de carpetas provisionales de 
igual clase y renta, hasta la factura aú-
mero 2.073. 
»dfm do títulos de la Deuda amorti-
zaiJe a! 5 por 100, emisión de 1928, por 
cünle de los de la emisión de 1927, hasta 
la factura número 1.051. 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Abogados del Estado.—Han sido aproba-
dos en el cuarto ejercicio 14 opositores, 
con la siguiente puntuación: Números 10. 
don Antonio Melchor de las lleras, 16; 80, 
don Isaac González de Echavarri . 15; 53, 
don Enrique Calabia López, 18; 62, don 
Miguel Torres López, 15; 66, don Félix 
Bragado Alvarez, 20; 69, don Luis Valle-
jo Tirado, 18; 80, don Ernesto Díaz L la -
nos, 16; 81, don Francisco María Antonio 
Caracual, 17; 88. don José Rodríguez Mi-
raquela, 16; 91, don Jerónimo Bujeao Mu-
ñoz. 15; 102, don Ignacio Muñoz Rojas. 
15; 127, don José Tomás Rubio, 18; 128, 
don Tomás Goñalóns Escrivá. 16. y 139. 
don Juan Rovira Roure, 19. 
Policía.—Han aprobado el segundo ejer-
cicio ayer tarde los números 658, don Se-
gundo Hernando Moreno, 8,25; 662, don 
Felipe Mellón Fernández, 7,40; 671,' don 
Bernardo Aguadero Berrocal, 8.20; 672. don 
Pascual Parreño Barquero. 9.10; 685. don 
Belarmino Lorenzana Barrios. 7; 688, don 
Ramón üortes Fuentes, 7; 692, don San-
tiago Castillo Caballero, 8.90; 693, don Fe-
lipe Clavo Juana, 7,90; 696, don Manuel 
Feito López. 8.20; 698, don Tomás Pom-
pa Rr-tana, 9,10, y 702, don Jul ián Castillo 
Medí ero. 9,40. 
Auxiliares de Hacienda.—Primer Tribu-
nal.-Aprobaron ayer el primer ejercicio 
los opositores números 451, don Angel 
Ruiz, 30,20; tó5, don Sebastián Ruiz, 36,80; 
458, doña Dolores Barranquero. 36.30; 469. 
doña Juliana Sedaño. 30,10; 481. doña Ele-
na Rivas. 32,90; 4S7, don Nicolás Muñoz, 
30.20. y 489, doña María Carmen Picaso, 
32.90. 
Para hoy están llamados hasta el 522, y 
suplentes, hasta el 547. 
Segundo Tribunal. — Fueron aprobados 
ayer en el primer ejercicio los opositores 
TRES GRANDES LIBROS JURIDICOS 
Calvo Camina (P.).—Legislación, Juris-
prudencia y Bibliografía sobre ol Código 
Civi l , desde su promulgación hasta fines 
de 1926. Anotadas en índice cronológico por 
el orden numérico de loa artículos de 
•»te Cuerpo legal. 
Contiene esta obra todas las disposicio-
nes legislativas y ministeriales, fechas de 
todas las sentencias, consultas jurídicas 
evacuadas en las principales revistas es-
pañolas sobre cada artículo insertos en 
las mismas, todo ello con indicación de 
los autores; páginas y publicaciones don-
de se encuentran. . 
E l volumen en 4.° consta» de 1.000 pá-
ginas, siendo su precio 20 ptas. en Ma-
drid y 20,50 ptas. en provincias. 
Jéze (0 . ) . -T/OS P R I N C I P I O S G E N E R A -
L E S D E L D E R E C H O A D M I N I S T R A T I V O . 
Traducción y prólogo de C A R L O S G A R C I A 
O V I E D O , 16 ptas. en Madrid y 16.50 ptas. 
en provincias. 
Hanriou (M. ) .—PRINCIPIOS D E D E R E -
CHO P U B L I C O Y C O N S T I T U C I O N A L . 
Traducción por C A R L O S R U I Z D E L CAS-
T I L L O . 18 ptas. en Madrid y 18,50 ptas. 
erv provincias. 
Los pedidos a laa principales libre-
rías y a 
E D I T O R I A L R E U S 
S A. E D I T O R I A L Y D E EHSEÑAHZA 
CASA F U N D A D A E N 1852 
Clases: Preciados, 1. Libros: PreciadOB, 6. 
Corrospomlnncia: Apartado 12.250. Madrid. 
UNICA oportnmdad de COMPRAR 
R O P A B L A N C A 
do todas clasee, mantelerías y juegos de ca-
™ ^ r j . D E B A L D E 
hasta el 20 de junio la C A S A 
E N C A R N A C I O N 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 9 
U L T I M O S D I A S L I Q U I -
D A C I O N . Se traspasa local con 
existencias o sin ellas. 
2.368, don Angel Sanz, 34.50 ; 2.375, don 
Alberto Fernández, 39.25 ; 2.379. don José 
Aliaza Sada. 30.70; 2.387, doña Concepción 
Fuentes, 31, y 2.397, doña Pi lar Qenique, 
34,15. 
Para hoy se citaron hasta el 2.431. y 
suplentes, hasta el 2.461. 
I N S E C T I C I D A L I Q U I D O 
D I K 
L X T F R H l h A R A D I C A l i M t P I T E 
^ 0 ¿ C A 3 - . C h l h C H f ; 5 . > 5 Q U Í T 0 5 . r O U L L A . F . T C 
S A N T O R A L J L C Ü L T O s 
D I A 6.—Martes._Stos. Bonifacio, Ob.; 
Doroteo, pbro.; Sancho, Florencio, Jul ián, 
Cir.aco. Marcelino. Faustino, Nicanor, Apo-
lonio. Marciano. Zenaides, C i ñ a , Valeria. 
Marcia, mrs. ^ 
L a misa y oficio divino son de S. Bo-
nifacio, con rito doble y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—S. Pascual Bailón. 
Corte de Maria.-Peligros. en las I n n i -
tanas y Vallecas; de la Asistencia. Hos-
pital de S. Andrés de los Flamencoe. 
40 Horas.—Santa Cruz. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 10 mujeres pobres. 
Parroquia de las Angustias.—12. misa 
perpetua por loe bienhechores de la pa-
rroquia, _ KT 
parroquia de V . Sra. del Carmen.-No-
vena a la S. Trinidad. 10,30. misa mayor, 
coc Exposición, estación, sermón, señor 
Tortosa; procesión, reserva y salve^ 
Parroquia de 8. Lorenzo.—7 t., Exposi-
ción, sermón, señor Suárez Faura. 
Cristo de 8. Oinés.—Al toque de oracio-
nes, ejercicio con sermón y preces. 
8 Antonio de la riorida.--10 m.. misa 
cantada; 6 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, señor Yunta Osuna, ejercicio, 
reserva, motetes. 
E L M O D U S V I V E N D I 
P R I M E R A C A S A T R A J E S P A R A N W O S Y J O V E N E S . G R A N S U R -
T I Ü O E N U N I F O R M E S V T R A J E S P A R A T O D O S L O S C O L E G I O S . 
T E L E F O N O 1 4 . 5 4 7 . T E T U A N , 2 3 , e n t r e s u e l o . 
8. Pranoisoo el Orande—Comjg,, 
novena a S. Antonio. 6,30 t., E x p ^ . ¡J 
estación, rosario, sermón, señor M^M 
novena, reserva, reeponsorio. '̂nj] 
8 8ebastián.—6,30 t., novena 8fi 
señor Tortosa. ' ^ 
Calatravas.—10.30, m., misa, Expnsj • I 
12, rosario novena; 7,30, Exposici^ cl(iJ 
tación. rosario, novena, sermón, señor 
tosa, motetes. 
6«ii, 
Parroquia de 8. Marcos.—A las „ 
media, con S. D. M. de manifiesto, , 
món por el M. I. Sr. Molina. ' 
8ta. Bárbara.—Termina el triduo a 
Antonio de Padua. 10 m., misa eoW 
manifiesto; 6,30 t.. Exposición, estad 
rosario, sermón, señor García Colono 
H. 8ra. de los Dolores.—Empieza la' 
vena a S. Antonio. 7 t.. Exposición, 
na, sermón, señor Vacchiano. 
Parroquia de 8ta. Cruz.—to Horas » 
vena al Sagrado Corazón. 11, niiea 
lemne; 6 t. Exposición y sermón, 6J] 
Várquez Camarasa. y procesión y r ^ J ^ 
Buena Dicha.—Novena a Jesús 
mentado. 10, misa solemne, con EXr)J 
c ión;' 7 t.. Exposición, rosario. ForiTl 
P Oarcía. mercedario; ejercicio, ^ j ? ! 
y reserva. 
8 Ignacio.—Novena a la Santísima f'. 
nidad. 8. Exposición; 10. misa solemn?! 
7 t.. estación, rosario, ejercicio. 
P. Ogara. S. J . ; procesión de reserva 
himno. 
Iglesia de 8. Permin de los Navarro» 
Empieza la novena a S. Antonio. 7 ¿j 
novena; 8,30. comunión general; 7^ H 
estación, novena, sermón, señor NaTar* 
Canales, y reserva. 
(Este periódico se publica con oenga,,! 
eclesiástica.) 
S U P E R - J O Y A D E L A T E C N I C A M O D E R N A 
¡ U n p a s o d e g igante e n l a f a b r i c a c i ó n d e m á q u i n a s p a r a e s c r i b i r ! 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO PARA ESPAÑA Y COLONIAS: 
M A N U E L D E L A P E N A Y G E A 
M O N T E R A , 2 9 . A P A R T A D O 3 9 6 . T E L E F O N O 1 1 . 5 6 9 . M A D R I D . 
E v i i a l a c a í d a d e l p e l o , le d a f u e r z a y v i g o r 
ALC0H0LAT0 AL ABROTANO MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 
D E N O V I E M B R E D E 1904 
Premiado en var ias Exposiciones 
Venta exclusiva en Madrid: 
LA ALCOíñERA ESPAÑOLA, CARMEN, 10. 
Cuidado con las imitaciones 
E x í j a s e esta marca en el pre-
cinto del frasco. 
C e n t r a l e s e l é c t r i c a s - S a l t o s d e a g u a - M o t o r e s T é r m i c o s 
Confltrucción de grandes y pequeñae centrales de flúido eléctrico, a ba«e de tur-
bina hidráulica o de motores Diesel. Semi-Dieflel o de gas. Líneas de alta y redes de 
distribución, iíeforma de antiguas centrales eléctrica^. 
molinos HABINEBOS.-Instalación, reforma y adaptación al servicio de alumbra 
do, s imultáneamente con el de molturación. 
GRUPOS P A S A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . - P e d i d datos y referen-
Clae a la 8. E . de Montajea Industriales, Barquillo, 14. Madrid. 
t 
D O N OCTAVIANO A L O N S o ' d E CELIS Y CORUÑES 
I N G E N I E R O DE M O N T E S 
FALLECIO E L DIA 2 9 DE MAYO DE 1928 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual. ©1 reverendo padre Santibáñez (capuchino); su viuda, doña El i sa Olar 
zábal y Taberner; su hijo, don üctav iano; su hermano, hermana pol í t ica , eobrinoe, primoe y 
demás parientes y ©1 Cuerpo de Ingenieros de Montes. 
S U P L I C A N a sus amigos y personas piadosas 1© tengan presente en sus oraciones 
y se sirvan aplicarle alguno d© los siguientes sufragios qu© por ©l eterno descaneo 
del alma el finado se celebrarán, favor por ©1 que les quedarán agradecidos. 
E l funeral del miércoles 6 del corriente a las ONCE Y M E D I A , en San Jerónimo; las misas 
de San Gregorio en la citada iglesia a partir del día 8. a las O N C E Y M E D I A , los días labora-
bles, y a la UNA, los festivos; las que se celebren ©n la parroquia d© los Dolores desde ©1 
día 5, a las S I E T E , en la Santa Iglesia Catedral, altar del Corazón d© María, desde ©l día 6, a 
las OCHO, y las que se celebren en ©1 oratorio Particular d© su casa durante el mee de julio. 
Todas las misas que durante ©1 mea de junio e© celebren ©1 7, en San Mart ín ; ©1 11, en 
San Ginés y San Fermín de los Navarros; el 15, en la Encarnación y parroquia de los Dolores; 
el 16, en San Pascual; el 18 en Santa Bárbara; ©1 en San Pascual; ©1 20. en ©l Perpetuo 
Socorro; el 21. en los Dolores; ©1 24, en San Pedro (calle del Nuncio), loe Servitas (plaza de 
San Nicolás) , los Dolores y San Paecual; ©1 28, en San Pascual e iglesia de las Descalzas, y ©1 
29, en la parroquia de loe Dolores y en Jesús . durante ©1 mes de julio los días 2, 4, 5 y 14 ©m 
San Jerónimo. 
Los funerales que se celebren en las parroquias d© Lamaeón (Santander), C©rcedilla, E l 
Escorial, Miraflores, Rascafría y San Mantín de Valdeiglesias, y en las de Bustillo, Lagunilla, 
Saldaña y Santil lán del Término, Albalá (Palencia); ©n ©1 santuario de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón, de Barcelona, y en los conventos d© madres escolapias. con igual piadoso fin; 
ta, vigilia de la Adoración Nocturna del 20 y la misa y comida a 40 mujeres pobres los días 
20 y 24 en la capilla del Ave María. 
Los excelentís imos señores Nuncio d© Su Santidad, Patriarca d© las Indias y Obispo de 
Madrid-Alcalá, han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
MARCA REGISTRADA 
Unico artículo que 
sin TEÑIR hace 
desaparecer laa 
C A N A S ; devol-
viendo al cabello 
eu color primiti-
vo. 5 ptas frasco 
en Perfumerías j 
Droguerías 
TENDREIS FELICIDAD 
el compráis lotería en E»-
poz y Mina, 11. Su admi-
nietradora, F . Méndez, re-
mite a provincias y extran-
jero todo pedido. 
C u a d r o s a n t i g u o s 
de Comunidades, compraría 
señor particular. Ofertas, 
detalles completos, dimen-
siones, asunto. 
Apartado Correos, 435. 
P O M P A S F U N E B R E S , S . A . A R E N A L , 4, M A D R I D . 
feas* 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-




M A T T H S . O R U B E R t 
Apartado 1 8 5 . B I L B A O ) 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso. 10. y 
Mayor. 86. Telétooo 1*124. 
L 1 N O L E U M 
6 ptas. m2. Pereianae saldo 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza, 6. Teléfono 32.870. 
3 5 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
7% necesito primera hipo-
teca casa nueva. 
Apartado 375. MADRID. 
F I N C A S 
(Sin intermediarios). BASI-
L I O MUÑOZ, Espoi y Mi-
na, 20 y 22, Madrid. Télelo-
no 52.645. Edificios propios. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a A o 1 7 3 0 q O P R O P I E T A R I A 
d* dofl terdot del pago da 
Macharando, rlfiedo el m&> renom-
brado de la reg ión . 
Dlrecci6n» P E D R O D O M E C O V C I A , l e r e i de la Fronten 
D O L O R D E C A B E Z A Jaquecas, neuralgias, sello- dil KAHKRINA-PKIÜTO Caja. 'uJ 
T e l é f o n o s d e E L D E B A T E : 1 1 . 1 9 4 y 11 .195 
S2GUND0 A N I V E E S A R I O 
L A E X C M A . S E S O R A 
DOÑA MATILDE DE IRANZO Y DAGUERRE 
M A R Q U E S A V I U D A D E G O R B E A 
Presidenta general de la Vis i ta Joseñna, primera María del Sagrario de L a Alameda, 
hija de María del Sagrado Corazón, de las Conferencias de San Vicente de Paúl, de la 
Congregación de Madres Cristianas, etc., etc. 
F A L L E C I O S A N T A M E N T E E L D I A 6 D E J U N I O D E 1 9 2 6 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y fortalecida con la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sua hijos, el marqués de Gorbea y doña María Teresa; hija política, la marquesa de Gor-
bea; nietoe, hermanae, hermanos políticos, sobrina, sobrinos polít icos, primos y demás par 
rientea, 
R U E G A N a sus amigos so sirvan encomendarla a Dios 
Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 6 del corriente en las iglesias de San Francisco de 
Borja (calle de la Flor) , de la Consolación (Valverde), Nuestra Señora del Rosario (Torrijos), 
dominicos (Claudio CoeÚo), Perpetuo Socorro (redentoristas). Pontificia de San Miguel, de la 
Buena Dicha (calle de Silva), San Andrés de loe Flamencos, Basí l ica de la Milagroba (paúles), 
jesuítas (Alberto Aguilera), Luises (Zorrilla), iglesia de Jesús (capuchinos), Salesas Keales 
(Santa Engracia), parroquia del Carmen. Almudena, Santa Teresa y Santa Isabel (Chamberí), 
San Justo y Pástor (Maravillas), y en el santuario del Corazón de María; oratorios de Nuestra 
Señora de Lourdes, Esclavas, hermanas celadoras del Culto Eucaríst ico (Blanca de Navarra). 
San José de la Montaña (Caracas); el 7 en San Fermín de los Navarros, y en San Francisco 
de Borja (calle de la Flor) , y el día 6 en loe pueblos de Navalvillar de Pela. Orellana y Ace-
dera (Badajoz); así como la misa diaria que se celebra en el santuario del Perpetuo Socorro, 
serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. (A. 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D : R . C O R T E S , V A L V E R D E , 8, primero. T E L E F O N O 10.903. 
P O R P A L A B R A S 
11,111 l i l l l l l l i l i 
Hasta 10 pala&ras, 0,60 pesetas j 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
I l l U l l .¡.!lUJllill.UIMim.l.lll!.l í ü l l i l l i l i I l l l i l 1.1 i l.l 1.11.1 Ira 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de 
E L D E B A T E . Colegiata. V; 
quiosco de E L D E B A T E , 
calle de Alcalá, trente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Puencarral; quiosco de la 
plaza de Lavaples. quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la Glorieta de los Cua-
tro .Caminos, frente al nú-
mero 1¡ quiosco de la Glo-
rieta de San Bernardo. 7 
E N TODAS L A S AGEN-
C I A S D E P U B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles; 
lavabos. 18 pesetas; mesi-
llas, 17 pesetas; armarios 
desde 30 pesetas. Tudes-
cos, 7. 
A L M O N E D A particular, es-
tupendo despacho renaci-
miento, magnífico comedor 
chipendal caoba, alcoba, 
•bargueños, piano, cuadros 
antiguos, modernos. Prínci-
pe. 25. principal. 
I O J O t ¿Queréis comprar 
más barato que en fábricas 
y que en liquidaciones.? Vi-
sitad la ca*n Losmozos. don-
de encontraréis inmenso sur-
tido en muebles de todas 
clases a precios increíbles. 
Santa Engracia. 65. 
IASOIVIBROSOI Armario dos 
lunas grandes, panel cen-
tral, todo haya barnizado 
y bronces. 200 pesetas. San-
ta Engracia, 65, 
A R M A R I O haya barnizado, 
con bronces, luna grande 
biselada. 130 peseta». San-
ta Engracia. 65. 
¡ NOVIAS i Inmenso surti-
do en camas doradas y ni-
queladas, más baratas que 
en fábrica. Santa Engra-
cia, fió. 
D E S P A C H O estilo español; 
vale 3.000. en 1.250 peso-
.tas. Santa Engracia, 65. 
i INCREIBLE i Comedor, 
aparador, trinchero h a y a 
barnizado, caoba, muchas 
lunas biseladas, bronces, 
mesa ovalada, seis sillas 
tapizadas, 500 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
i A T E N C I O N I Comedor chi-
pendal. todo caoba, vale 
3.500, en 2.300 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
¡ AVISO I Alcoba compues-
ta de armario tres lunas, 
cama, dos mesillas, como-
dín, coqueta, muchos bron-
ces, plata. 850 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
VENDO comedor español y 
otros muebles. Miguel An-
gel. 10. entresuelo; de diez 
mañana a cinco tarde. 
M U E B L E S ; nuevas rebajas 
durante ocho días. Comedo-
res con broncee, lunas bise-
ladas, mesa óvalo, sillas ta-
pizadas, 500. Alcoba con 
armario grande dos lunas 
biseladas, cama, dos mesi-
llas, coqueta, barnizado y 
bronces, 650. Los dos ine-
gos. 1.100 Lnchana. 33. 
L U J O S A S camas sueltas de 
juego? oesde 150. Camas do-
radas a fuego, con sommier 
acero. 105; de matrimonio. 
215. Euchana. 33. 
B U R O americano. 125; me-
sa despacho. 50; l ibrerías, 
100 l.ncbana. 83. 
C O M E D O R chipendal de 
caoha preciosís imo; vale 
4.000. por 2.050. Alcoba gran 
lujo, trts cuerpos, lunae 
interiores, bronces, plata, 
1 7VI t.nchana. 33 
M U C H O S más muebles, to-
do con 40 % de rebaja, Lu-
rhana. 33 
D E S P A C H O renacimiento, 
vale 1 000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate 
sanz. 
A L C O B A chipendal. lunas 
interiores; vale 8 000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10, 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
zadas, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna. 740 
pesetas Estrella. 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 60 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
BUBEAU americano, mue-
lle automático. 140 pesetas; 
sil lón, 25. Estrella. 10. 
ARMARIOS iuna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor. 10 Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier. 100 pesetas. Es-
trella, 10. 
VISITAD exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella. 
10, doce pasos Ancha. 
POR marcha hoy vendo ba-
rato cuarto y cama turca 
oriental. General Pardiñas. 
20, pasando Ayala. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento gran relieve. 1.450. 
Plaza Santa Bárbara. 4. 
COMEDOR completo, lunas, 
chapas fantasía, mesa ova-
lada. 615. Plaza Santa Bár-
bara. 4. 
SUNTUOSA alcoba limoncl-
Uo. 1.600; vale 3.500. Flaza 
Santa Bárbara. 4. 
SUNTUOSO bargueño rena-
cimie-nto gran relieve, 250. 
Plaza Santa Bárbara. 4. 
TODOS muebles piso, co-
medor, alcoba, recibimien-
to, tresillo, autopiano. Rei-
na^ 3^ 
ALCOBA, comedor, librería, 
banco, arcón. cuarto turco 
japonés. Fernando V I , 1. 
DESPACHO renacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Ma-
teo. 3. Gamo. 
COMEDOR fantasía. '¿7b i 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3, Gamo. 
ALMONEDA muebles diez 
pisos, camas, piano, arma-
rios, etcétera; deseo pren-
deros. 1/eganitoe, IT-
APARADORES, camas, ar-
marios, tresillos, coquetas, 
s i l lerías , mesas, lavabos, 
colchones, trajes, precios 
baratísimos. Galileo, 27. 
ARMARIO luna, i)0; rope-
ro. 85. San Mateo. 8. Gamo 
MESA comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo. 
3. Gamo. 
ARMARIO dos lunas. 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca^ 
ma dorada. 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO inglés, 200; bn-
reau americano. 140. Bene-
ficencia, 4. Gamo. 
A L Q U I L E R E S 
TORRELA VEGA. «Santan-
der», alquilo casa dos pisos, 
amueblada, temporada o 
año. Razón: Quevedo. Pla-
za Oriente. 7. 
V I T O R I A alquilo piso 
amueblado, muy céntrico, 
temporada o año. Razón: 
OI aguí bel. 6, segundo. 
CEDESE local amplio ofi-
cina o cosa análoga. Mag-
da'ena, 6, principal. 
BALNEARIO Santa Teresa. 
Avila. Sanatorio de vera-
no. Chalet cinco camas. 
CUARTOS por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de ba-
ño y calefacción central en 
Velázquez, 65. 
CATORCE-18 duros, espacio-
eos, entariuiado. gas. Car-
tagena, 9. «Metro» Becerra. 
^ L Q U I L A S E local p a r a 
tienda o industria. Juane-
lo. 20. 
RAMON Cruz. 62, bajo pa-
ra peluquero señoras. 175; 
teléfono, baño. 
ALQUILASE bonito local 
con vivienda, barato, pro-
pio industria o comercio. 
Virtudes. 19. 
SALABERRY, 8, exterior, 
45 y 55; interior, 40. 
A I i V A R E Z Casero, 17, só-
tano espacioso, industria si-
lenciosa. 120. Exterior, baño, 
teléfono, gas. baratísimo. 
HERMOSILLA. 51. bajo, in-
dustria silenciosa. Entresue-
lo, sastre, peluquero seño-
ras. Azotea estudio. Interior. 
75; teléfono, ascensor. 
ALCALA Henares, hotel, 
jardín, garage, con. s i n 
muebles. Diego Tyeón, 59. 
tercero derecha. Llusia. 
ALQUILO en Guindalera 
cuartos interiores sesenta y 
cinco pesetas. Cartagena. 45 
antiguo, próximo Ferrer del 
Río. 
PASTOS arriendo: espiga-
dero bellota, monte caza 
Toledo. Julián Barbero. Al-
varez Castro, 25. Madrid. 
CUARTOS todo «confort» 
barrio Salamanca. 100 a 250 
pesetas Teléfono 53.575. 
SAN Sebastián. Alquílase 
primero amueblado, diez car 
mas, cincuenta metros pla-
ya. Razón: Avenida Plaza 
Toros, 12. Madrid. 
EXTERIOR principa! mag-
nífico, 85 pesetas. Santa Ja -
liana. 6. 
ALQUILASE cuarto exte-
rior, hermosas vistas. 115 
pesetas, e interiores. 90. To-
ledo. 138. 
EXTERIOR, ascensor, cale-
facción central, caballero, 
60 pesetas. Angosta Mance-
bos, 4. 
ARRIENDO local para ul-
tramarinos y otros. Razón: 
Delicias, 127, taberna. 
HERMOSOS cuartos 25-30 
duros, sol. Martín Heros, 
35, cerca Eosales. 
A L Q U I L O hotel barato, bue-
na orientación, 14.000 pies, 
jardín, dos pabellones. Ba-
rrio Doña Carlota. Santa 
Teresa, 17. 
L O C A L para almacén «e 
precisa cercanías Desenga-
ño. Ofertas por escrito, con 
característ icas y condicio-
nes, a Serrano Hermanos. 
Desengaño. 10, ferretería. 
V E R A N E O Galicia. E n sitio 
inmejorable Ría Arosa se 
alquila o vende magnífica 
casa, vistas mar. Razón: 
Señor Navarrete. Atocha. 
137, primero. Madrid. 
E X T E R I O R E S baratos. Pon-
zano, 41. 
ENTRESUELO y principal, 
diez habitaciones amplias, 
baño, 37 duros. Andrés Me-
Uado, 28. 
GUIPUZCOA, casa palacio, 
ferrocarril vasco - navarro, 
baño, lavadero, cochera, jar-
dín. Se alquila para vera-
no. Detalles: Teléfono 54.857. 
H O T E L amueblado, alto 
Perdices, autobús. Castella-
na. 10; de diez a once. 
A U T O M O V I L E S 
REPARACIONES eléctricas. 
Automóviles, magneto*, di-
namos, motores. Carrión j 
Compañía. Caños, 8. Teléfo-
no 18 832. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas man as, ('alie Prin-
cesa, mimero 7. 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
CAMIONES «Minerva», óm-
nibus, construcción «Id ri-
val en calidad j robustez 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvil Ba-
lón Alcalá. 81. 
ESCUELA chofere, prácticas 
conducción mecánica. «His-
pano». «Citroen», «Ford», 
«Fíat», otras marcas. Talle-
res. Santa Engracia, 4. 
AUTOMOVILISTAS. Neu-
máticoe todas marcas, acce-
sorios, aceites lubrificantes. 
El más barato. Codea. Ca-
rranza. 20. 
SANTOS Hermanos. Are-
nal. 22. Bicicletas y acce-
sorios de automóvil . 
SALDO importante partida 
cubiertas, cámaras varias 




ducción «Citro'én» tipo 28. 
«Taxis» con patente «Ci-
troen» 5 y 10 caballos, abier-
tos y cerrados. Grandes oca-
siones. «Auto» «Citroen», 
Madrid. Caños, 2. 
S O L I C I T A D presupues-
tos anuncios Agencia «Star». 
Montera, 8. principal. Telé-
fono 12.520. 
GARAGE Covadonga. Gene-
ra! Oraa, 40. Cabinas ce-
rradas 60 pesetas mes. 
GARAGE Gallego. Toledo, 
186. Fray Luis de León, 11, 
jaulas independientes. Par 
seo Delicias, 28, cubiertas, 
accesorios. Teléfonos 17.394, 
19.972, 50.533. 
I AUTOMOVILES ocasión I , 
todas marcas, a plazos y 
contado. Vio. Vallehermo-
so, 7. 
i; SUBASTA 26 «taxis»! un 
solo lote, 24.000 pesetas, por 
pliegos cerrados, día 9, con-
diciones. Alenza. 18 (Ríos 
Rosas). 
¿NECESITA instalar o cam-
biar ia batería de su co-
che? Pues no lo dude. Ad-
quiera una «Dominit» o 
«Kaw». Auto Equipos Esta-
ción de Servicio Bosch. Gó-
nova. 3. Madrid. Teléfono 
35.790. 
C A J E T I N E S , cantoneras, tu-
bos ranurados. perfiles para 
carrocerías. Narváez. Ma-
gallanes, 17. 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A S « P n 1 p h i » . 
cChristophe» y «Atmas» pla^ 
zoe y contado. Alcalá, 108. 
C A L Z A D O S 
calzados crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma Relatores. 10. 
S U E L A cromo «Nomplue». 
Duración e x t r a o r d i n a r i a . 
Impermeabilidad hbiolotaj 
Exigidla. Remitimos saetas 
troquelada*. Apartado 69. 
Burgos. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre. 
2. Taller. 
¡ SEÑORITAS I Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. «Ebrox». 
Almirante, 22. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín. 50 
CLINICA para embarazadas. 
Pensión autorizada. Consul-
tas gratis. Francos Rodrí-
guez, número 18. Teléfono 
31.967. 
C O M P R A S 
«Unión Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliario* completos. Croa, l . 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15 402. 
COMPRO muebles. Llamad 
al teléfono 35.584. Hay guar-
damuebles. Viriato, 26. 
ALHAJAS, papeletas d e 1 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 
CASA Serna, Qortaleaa, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
i^tos, papeletas Monte. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. Casa Somera. Eche-
garay, 12. 
CAMA, colchón, almohada. 
50 pesetae. San Mateo. 3. 
Gamo. 
¿muebles fabricados a su 
gusto? San Mateo. 3. En-
trada libre. 
¿queréis comprar bien, 
con presupuesto. mueblesP 
Gamo. San Mateo, 3. En-
trada libre 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales. alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
MUEBLES Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo. 3. 
CUADROS antiguos, mue-
bles, objetos. San Mateo, 
15 cuadruplicado. Teléfono 
32.563. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos piala antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 
15. Sucesor de Juanito. Te-
léfono 17.487. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajan, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na. 3, entreenelo, 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
venta Prado. 5, tienda, es-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19.824. 
COMPRO, vendo, cambió al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, máquinas coser, escri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martín. Santa Isabel. 
34. IIiimilladero, 14. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. Casa 
Magro. Fuencarral. 107, es-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19.633. 
T R A J E S, fraques, «smo-
kings» usados pago insospe-
chadamente. .Calle Recole-
tos. 9, carbonería. Telélono 
50.021. Ribera. 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, máquinas coser, escri-
bir, fotográficas, objetos ar-
te, relojes y toda clase 
objetos. Compro-venta-cam-
bio. San Bernardo, 1, Be-
nito. 
COMPRO camas, muebles, 
lana, colchones. Vendo mue-
bles ocasión. Silva, 45. 
PAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte 
objetos valor. Espíritu San-
to, 24. Compra-venta. Telé-
fono 17.805. 
COMPRO alhajas, objetoé it 
oro, plata, platino, papel'' 
tas del Monte, abanicos i * 
tiguos. Uortaleza. 40. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñon-
Preciados, 9. Diez una, í18, 
te nueve. _^ 
ALMORRANAS. Curaciá" 
segura. Coneuita y np'lt* 
cinu del tratamiento f0* 
fantas, 36. segundo izquier-
da Doctor M. B. 
DENTISTA. Ex t ruccÁO *̂ 
sin dolor. 5 pesetas; emP1'* 
tes. 10; dentaduras rouip'?" 
tas, 125; coronao oro, * 
lates. 30; trabajos ai di»-
Barradas. Montera. 41 
ENFERMEDADES eftófl»' 
go. hígado, intestinos. 
yo6 X . Consulta, cinco F 
setas. San Bernardo, ^ 
Siete-nueve. • 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a la 
tación. Banco de Î P"/1"' 
secretarios Ayuntaiiii*'D'1 
Radiotelegrafía. I » 1 ^ ' . , * 
Fomento, Estadlf-tir« ^% 
cía. Aduanas, Uacieiida 
rreo*. Taquigrafía Con 
tacumee programa*. 0 . / ^ 
pa ración Instituto ê 
Preciados, 23 
INGLES, madamc SnH' 
•(Londres). Lecciones P.^ 
ticularetí, traducciones, 
magro. 32. ^-
TAQUIGRAPIA, 300 P̂ 'J 
bras minuto. Mecanos1'8^ 
ciega en diez lecciones-
tografía práctica. Refoffl 
de letra. Cálculos &hx 
dos. Contabilidad to(|os.or». 
temas. Idiomas. r̂0̂ e<inllj» 
do extranjero. Clames P^ 
ticulares, precios 1,1 ' j l , 
Academia Laso. Fuencaf^ 
80. Preparación todas 
rreras. Internado. Á 
• T l i r 
•JLASES (lur.inte verano. ^ 
greso Normales. B'"'1 Lu-
to, Hacienda. Correos- ^ 
eos. reforma letra, or,,<!'j(.», 
fía, gramática, nritmef'^ 
geometría, contabili1'""- ry 
q u i g r a f í a . m e i a ^ 
fía, francés. Alumnos. ^ 
ñas. Tarde, noche. I^Cl' 
Preparaciones. Pez, !«• 
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CONTABILIDAD, cálenlos, 
taquigrafía, mecanografía, 
ortografía, francés, inglee, 
Atocha, 41, primero. 
MECANOGRAFIA^ alquilo 
máquinas examen taquigra-
fía, contabilidad, ortografía. 
Alvarez Caetro, 16. 
BACHlIiLERATO, taquime-
canografía, cultura, general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Bomanones, 2. 
BACHILI.K&ATO t e ó r i -
co-práctico. Planee especia-
les abreviados. Internado. 




cés, inglés. Atocha, 41. 
BACHIDIaEKATO, primaria, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
trella, 3, Colegio^ 
REMINOTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía 7 mecanografía j úl-
timo modelo de máquina 
«Remington». Caballero de 
Gracia, 34, efiquina Peligros. 
ESCUEItA Aige. Zorrilla, 29. 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Director: 
Don Fernando Merellee. 
JOVEN 22 años, con título, 
ofrécese para clase niños 
domicilio. Informarán Fuen-
carral, 20 duplicado princi-
pal, tf^ 
CURSO postal Taquigrafía. 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. Ferraz, 22. 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
CUBARA su estómago to-
mando Polvos Estomacales 
del Jesuíta. En farmacias. 
Depósito: Arenal, 2, 
^Os cualidades tiene la 
lodasa Bellot, tónico y de-
purativo, que purifica la 
sangre, estimula el apetito 
y la nutrición y es un tó-
nico fortificante para los 
linfáticos. Venta en farma-
cias. 
TE purgante Pelletier. Evi-
ta congestiones, vahídos. 
yava. estreñimiento; 15 cén^ 
timos. 
F I L A T E L I A 
Paquetes sello* diferen-
t e . Pidan Het» gratis. Gál-
^ ^ C r n ü , 1. Madrid. 
F I N C A S 
Compra-ven ta 
COMPRA y renta de fin-
I * * y operaciones derivadas, 
solvencia moral, técnica j 
«conómica. «Iberia Inmobi-
iiana». Jlayor, L Teléfo-
lO .m. 
Compro casa sitio cornea 
C«l hasta 400.000 pesetas, 
<iil^tamente1A£artado 9.006 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
VENDO terreno orientación 
Mediodía muy barato. Hor-
telano. Alonso Heredia, nií-
mero 28. 
VENDO único terreno Con-
cha de San Sebastián, pro-
pio para construcción hotel 
o palacio, espléndido pano-
rama, condiciones razona-
bles. Unión. Pi Margall, 5; 
cinco-siete tarde. 
TODOS propietarios. Por sie-
te perrillas diarias podéis 
tener un solar do 2.578 pies 
sitio sano. ílazón: Zacarías. 
Mesón Paredes, 48; de ocho 
a nueve noche. 
VENDESE, permútase o so-
cio, finca Sierra, agua me-
dicinal radioactiva, propia 
Sanatorio. Ergoyena. Hu-
miüadero, 14, principal. 
VENDO hotel Collado Me-
diano 45.000 pesetas. Díaz-
Delgado. Glorieta Bilbao, 1. 
UROE ve^nta casa frente 
estación Norte 5.760 pies. 
Renta 21.900 pesetas. Puede 
adquirirse por 140.000 pese-
tas ; quedándose hipoteca 
Banco. Glorieta Bilbao, 1. 
Díaz-Delgado. 
TERRENO para construir, 
fácil pago, dinero para jor-
"nales. Delicias, 127, taberna. 
PRECIOSO parque, 130.000 
pies, tres edificios, grandes 
paseos, miles árboles gigan-
tescos, fuentes, huerta. Con 
tranvía. Ocasión, sin inter-
mediarios. Princesa, 4. 
CASAS centro y afueras, 
8^ libre verdad. Rodríguez 
Coloreros, 2, segundo dere-
cha; doce media a una me-
dia. 
VENDO hotelito Ventilla. 
calle San Leopoldo, 6, con 
agua, 6.000 pies, 6.000 du-
ros; bastan dos mil de en-
trada. Vale para industria. 
J. Barallat. Colón, 1; cnar 
tro a seis. 
OCASION; vendo hermosa 
casa Puente Vallecas, cuar-
to baño, 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razón: 
Eduardo Requena, 12. 
VENDO espaciosa finca pró-
xima, higienizada, propósi-
to granja. Sanatorio, Cole-
F.to. tranvía puerta. Hernán 
Cortés, 7. 
VENDO casa barrio Sala-
manca, próximo «Metro», to-
do «confort», capitalizado 
7%. Catorce en Tetuán pue-
den adquirirse 20.000 pese-
tas. Cambiaría parte en so-
lares. Teléfono 13.346. 
C A S A campo alto Gala-
pagar, frente Torrelodones, 
verdadero Sanatorio, amplio 
y bello horizonte, buenas 
comunicactones, vendo con-
diciones excelentes, Unión. 
Pi y Margall, 5; siete tarde. 
F O T O G R A F O S 
! BODAS I Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
RESTAURANT y fonda el 
Cantábrico. Cruz, 3. Cubier-
tos, abonos. Pensiones eco-
nómicas, desde 7 pesetas. 
Todo nuevo. Restaurado. 
PENSION Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall, 22, 
primero, 
HUESPEDES, casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin-
co pesetas y media. Alber-
to Aguilera, 34, primero iz-
quierda^ 
H E R M O S A S habitacio-
nes exteriores, señora o ca-
ballero, pensión muy eco-
nómica. Malasaña, 39, ter-
cero izquierda, esquina San 
Bernardo. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 63, segundo. 
TIBIDABO. Gran Restau-
rante Madrileño Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
PENSION Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. Prín-
cipe, 1^ 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
HOTED Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). . 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
PENSION Comercio, todo 
«confort», hermosa habita-
ción matrimonio, familia; 
teléfono. Pi Margall, 7. 
EN lo mejor de Madrid, 
Príncipe, 17, principal. Pen-
sión Hispano Americana, 
baño, teléfono, todo «con-
fort», pensión completa des-
de siete pesetas. 
¿QUEREIS veranear? En 
hermoso hotel amueblado a 
cuatro kilómetros de Mirar-
flores de la Sierra. Infor-
marán : Pensión Candelaria. 
Corredera Baja, 4, segundo 
derecha. 
«LA Candelaria». Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. 
Corredera Baja, 4. segundo 
derecha. 
SE cede una habitación pa-
ra uno o dos caballeros con 
o sin. Corredera Alta, 8, 
Colegio. 
PENSION cinco pesetas, ga-
binete exterior caballeros es-
tables. Mayor, 40, tercero. 
PARA señoras, matrimonio, 
magn'fica pensión, 5-6 pese-
tsui Fuencarral, 98. 
CEDO hermoso gabinete se-
ñora. Razón: Glorieta Bi l -
bao, continental. 
TAMURIA cristiana alqui-
la habitación exterior se-
ñora, caballero. Treviño, 9, 
primero. 
PENSION, precios especia-
les verano, abonos comidas 
muy económicos. Goya, 6. 
PENSION cinco pdsetas pa-
ra veraneantes, matrimonio 
solo o poca familia. Provin-
cia Segovia. Viriato, 9, en-
tresuelo centro. 
PENSION completa, siete 
pesetas, baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Romano-
nes, 13. 
L I B R O S 
LIBROS antiguos, nadie pâ  
ga má-i que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmena. Puen-
carral, 83. Teléfono 19.643. 
M A Q U I N A S para coser 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarruy, Velar-
de. 6. Teléfono 11.797. 
MAQUINAS escribir oca-
sión todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel, 13. Veguillas. 
M O D I S T A S 
MARISA, Ex oficiala de 
Cottret. Copias de las me-
jores firmas de París. Ad-
mito géneros. San Agus-
tín, 6. 
MODISTA joven domicilio, 
2,50 y mantenida. Escriban •. 
Pasaje Indalecio, 19. 
E M i , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer. Montesquinza, 40. 
M U E B L E S 
NOVIAS t Al lado do cEl 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
LA Gran Bretaña. Camas y 
muebles de todas ciases. 
Plaza Santa Ana, 1. 
MUEBLES y camas al coa-
tado y plazos. P!aza Santa 
Ana, 1. 
COMPRAR en esta ©asa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana, 1. 
CAMAS y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San-
ta Ana, 1. 
MUEBLES fabricados a su 
gusto. Beneficencia, 4. En-
trada libre. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado. IB. 
CARRETAS, 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
E L Lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda, gemelos «Zeiss», 
impertinentes Luis X V I , 
termómetros y barómetros 
de despacho. 
OPTICA. Médico Aman. Ele-
gancia, economía; precios 
especiales a religiosos. Pla-
za Matute, 4. Madrid. 
BAROMETROS, termóme-
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etcétera. Vara y 
López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
DOMINGUEZ, peluquero de 
señoras, especialista en on-
dulación permanente desde 
30 pesetas. Marcel, 1,50; 
corte pelo, una peseta. ¡ ¡ Mi 
salón!! Toledo, 3. 
ONDULACION permanente 
por especialista, garantiza-
da seis meses, veinticinca 
pesetas. Ondulación Marcel, 
tres reales; corte de pelo, 
tres reales. Santa Isabel, 
30. Abierto domingos. 
ONDULACION, una peseta; 
corte pelo, una peseta, San 
Bartolomé, 2. 
T R A B A J O i ^ A ^ A industria importan-
te se cede gran local con 
ntovtae vivienda en calle de primer 
o r d e n . Razón: Abada, 2. 
Gancedo. COCINERAS: Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entrega de «La Perfec-
ta Cocinera». Madrid-París. 
Sección de menaje; sótano. 
LICENCIADOS: Documenta-
ción destinos públicos, 9,50; 
iprovincias, 15,75. Rosario, 3. 
NECESITO dos asistentas 
internas y ama seca. Ma-
yor, 1, tercero. 
FALTA criado joven muy 
alto; presentarse diez ma-
ñana. Hortaleza, 41. 
NECESITO interna o exter-
na informada, enseñar, sa-
l i r niña siete años. Presen-
tarse. Rodríguez San Pe-
dro, 60, segundo derecha; 
de tres a nueve. 
LICENCIADOS E j é r O i -
to. Muchos destinos del Es-
tado para soldados, cabos, 
sargentos. Informamos gra-
tuitamente. No fiarse de 
nuestros imitadores; más de 
500 colocados. Nada cobra-
mos anticipado. Centro Ges-
tor. Plaza Salmerón, 3. Ma-
drid. 
GRAN NOVEDAD IMPRESOS SOBRE CORCHO 
Para tarjetas, mentís, invitaciones, boda, etc. 
Imprenta Victora, Colegiata, 11, bajo derecha. Tel. 17.619. 
FUERA canas. Tinte Hén-
ne, 20 colores, línico in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio, i j Mi Sa-
lón!! Toledo, 3. Teléfono 
54.589. 
P E R D I D A S 
ENCONTRADO reloj Con-
de Romanones. Entregaré 
justificándolo. López. Fer-
nando Católico, 40. 
BOLSILLITO cuero con va-
rias llaves. Gratificarán: 
Carmen, 18. La Prensa. 
P R E S T A M O S 
clemente Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Teléfono 12.499. 
R A D I O T E L E F O N I A 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri- 1 
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
COLOCACIONES r á p i d a s 
cocineras, doncellas, chicas, 
sirvientas. Todo personal. 
Carranza, 21, agencia. 
CENTRO femenino. Señori-
tas, servidumbre garantiza-
da. Isabel la Católica, 19. 
Demandas 
MATRIMONIO joven sin 
hijos solicita portería de 
mujer. Buenos informes. 
Razón: Señor Alcalá. Corre-
dera Alta, 12. 
LICENCIADOS Ejército, El 
30 junio próximamente sal-
drán provisión 5.000 plazas 
con sueldo de 2.500 a 3.000 
pesetas para los que hayan 
servido en filas desde cin-
co meses. Si queréis solici-
tar e ingresar en este con-
curso, rem'tid documento 
militar al Centro Informa-
tivo. Ventura Vega, 19, 
S A S T R E R I A S 
SASTRE Reguero. Príncipe. 
9, entresuelo. Hechuras tra-
je, forros, 40 pesetas. 
SASTRERIA García Filguei-
raa. Hechura traje con fo-
rros, 60 pesetas. Hortaleza, 
9, segundo. 
T R A J E S talares. Precios 
baratísimos, como nadie. 
Confección esmerada. Ne-
gros sólidamente garantiza-
dos. Sastrería Gómez Pech 
Montera, 35. Pasaje, 6. 
MECANICO; arreglo máqui-
nas escribir-coser, toda cla-
ê aparatos mecánicos. Mar-
qués de Urquijo, 27 dupli-
cado, y Coruña, 1, 
T R A N S P O R T E S 
AGENCIA Muñoz, Mudan-
zas económica* Madrid-Pro-
vincias. Pardiñas, 18. Teló-
fono 52.881. 
T R A S P A S O S 
CASA de huéspedes acredi-
tada, en el mejor sitio de 
Madrid, se traspasa por en-
fermedad. Informes: León, 
23. segundo derecha. 
TRASPASO casa comidas 
frente Matadero. Delicias, 
127, taberna, 
TRASPASO gran local, pro-
pio cualquier industria. Ra-
zón: Bola, 12, fotografía. 
TRASPASO 25.000 pesetas 
negocio fundado 1898. Pro-
duce 4.000 anuales. Mesón 
de Paredes. 46, segundo iz-
quierda. Señor Gómez; sie-
te a nueve noche. 
TIENDA próximo Sol. Ra-
zón: Calle del Prado, 17, 
portería. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
capes y chocolates. Casa 
Pinillos. Hortaleza, 58. Te-
léfono 12.002. Se hacen obse-




11o, ex jefe investigaciones 
Guardia civil . Espoz Mina, 
5, segundo. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
abogado. Sólo cobro asun-
tos ganados y consultas. 
Juan Mena, 13. 
¿QUIERE tomar buen cho-
colate? Pruebe el de «Sa-
las» y se convencerá que 
es el mejor. Se fabrica a 
la vista del público; desde 
1,30 paquete en adelante. 
San Bernardo, 70; teléfono 
15.736. 
JORDAN A. Condecoraciones, 
Banderas, Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
CARTERfTAS azafrán pn-
ro «Dos Gatos»; exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Es-
colano. Apartado 1. No-
velda. 
ORNAMENTOS para iglesia. 
Imágenes, orfebrería religio-
sa, estampas, rosarios. La 
casa mejor surtida de Es-
paña. Valentín Caderot. lle-
galndo. 9. Valladolid. 
¿INTERESA? Para certifi-
caciones registro penados y 
rebeldes, última voluntad, 
c ivi l , parroquial. Legaliza-
ción documentos. Expedien-
tes oposiciones. Insercio-
nes edictos «Gaceta Oficial». 
Registros marcas patentes. 
Cobro créditos, informes co-
merciales. Reclamaciones fe-
rrocarril. Cumplimiento ex-
hortes. Servicios similar^. 
Dirigirse: Sociedad Jurídico 
Mercantil. Canalejas, 3. Ma-
drid. Apartado 288. Necesí-
tanse representantes. 
ENFERMOS del estómago, 
estreñidos. Habría pensado 
usted alguna vez que para 
su enfermedad no hay re-
medio. Tal vez haya. Prue-
be los Polvos Estomacales 
del Jesuíta. Muchísimos han 
curado; quién sabe si será 
usted uno de tantos agra-
decidos de este maravilloso 
preparado. En farmacias. 
Depósito: Arenal, 2. 
ABOGADO, Judiciales, ex-
trajudicialee. Anticipo gas-
tos. Consulta económica. 
Cava Baja, 16. 
PLISADOS, vainicas en el 
acto. Plisados alta presión, 
indesplisables. La casa más 
importante del mundo. Fá-
bricas Santa Isabel, 30 (tien-
da). Hortaleza, 46. Río, 11 
(Leganitos), tienda. Paseo 
Recoletos, 10, tienda. 
RELOJERIAS Aguado. Ven-
den más barato que nadie, 
ümegas, 4 i pesetas; cymas, 
28; corrientes, 3,95. Compos-
turas, mitad precio. Cruz, 
*1. Espoz Mina, 22. 
SE arreglan colchones de 
muelles y sommiers; se po-
nen telas metálicas. Arre-
glos al día, desde 2,50. Lu-
chana. 11. Teléfono 31.222. 
¿QUEREIS tomar las cosas 
frías? Comprar las neveras 
«Guadarrama». Torregrosa. 
Palafox, 6. Teléfono 34.655. 
MARQUETERIA, dibujos, 
sierras, maderas, herra-
mientas todas clases. Azti-
ria. Cañizares, 18. 
RELOJES pulsera caballe-
ro, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 85 
(casi esquina Antón Mar-
tín). Descuento 10 % a sus-
criptores presenten anuncio. 
PRANCAIS jeune cultivé 
donnerait lepons de conver-
sation franpaise, Ballique. 
34, Alberto Aguilera. 
TRADUCCIONES francés! 
alemán, checoeslovaco, .téc-
nicas todas clasds rápida-
mente. Chantrel, 34, Alber-
to Aguilera. 
CALLISTA cirujana; gabi-
nete, tres pesetas, San Ono-
fre, 3. Teléfono 11.733. 
JUNGER kultivierter Herr 
g i b e deutsche Konversa-
tionsstunden. Chantrel. 34, 
Alberto Aguilera, primero 
izquierda. 
PARAGUAS, forros, tres pe-
setas. Abanicos, bastonee, 
reformo. Arroyo. Barqui-
11o, 9. 
ABONOS de conservación. 
Casa Yost, máquinas de es-
cribir. Barquillo, 4. 
PURE cangrejos, diez ra-
ciones 90 céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
MAR1NELLI, dentista. Hor-
taleza. 14. 
LIQUIDACION: miles d© 
objetos orfebrería alta ca-
lidad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas, 27. 
V E N T A S 
AUTOPIANOS, órganos, ar-
moniums «Mustel». Pianoe 
anstriacos baratísimos, co-
las «Kallmann», «Bos^ndor-
t>r>. Rodríguez. Ventara V»-
«a. 3. 
PERSIANAS saldo mitad 
precio. Presupuestos grati*. 
Mas. San Marco*. 26. 
PIANOLA piano «Steck» se 
vende, verdadera ooaaióa, 
Paseo Recoletos, 9, 
GANGA. Máquinas medias-
calcetines, recti líneas-circu-
lares. Avenida Raimundo 
Fernández Villaverde, 1, 
cuarto. 
BLAQUINAS para coser oca-
sión «Singer» desde ((0 pe-
setas, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. V»-
larde, 6. 
medias La Providencia, 
Seda torzal, 1,25; calcetines 
caballero desde 0,45. San 
Bernardo, 53. 
LINOLEUM, persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza, 5; teléfono 32.370. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo,'marca «Guilis» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores. 9. Teléfono 14.459. 
CUADROS y molduras. Ca--
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila. Mantillas espa-
ñolas. Aparatos foto^-áficos 
todas marcas. Facilidades 
pago. Precios limitadísimos; 
pídanos condiciones. Cala-




mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 48. 
MAQUINAS escribir todas 
marcas. Verdaderas gan-
gas. San Bernardo, 1. Be-
nito. 
GEMELOS prismáticos to-
das marcas, buenas ocasio-
nes. San Bernardo, C. Be-
nito. 
MAGDALENA, número 5. 
Alfonso. Objetos de. ocasión. 
Gramófono 12 piezas, zafiro 
aguja, 150 pesetas; alhajas 
finísimas, brillantes, dia-
mantes, piedras finas, pia-
no, 400 pesetas; otro manu-
brio 800 piezas actualidad, 
discos, escopetas, bandu-
rrias, guitarras, cinemató-
grafos. Infinidad objetos. 




dernos, objetoe de arte. Qa> 
lerías Ferrerea. Echega-
ray, 27. 
G R A N D I O S A liquida-
ción muebles mitad su va-
lor; cedo local con, sin exis-
tencias. Recoletos, 2 cua-
druplicado. 
PIANOS baratísimos de oca-
sión; comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio. José Más. Fortale-
za, 98. Teléfono 14.224. 
AL Todo Ga/.ga Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría. 13. 
LINOLEUM. persianas, hu-
les de mesa. Serra. feléfo-
no 14.532. FnentM,, 5. San 
Bernardo. £. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines. baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
MAQUINAS vendo taller 
medias, sistema moderno, 
baratísimo; máquinas suel-
tas. Santísima Trinidad, 5. 
PERSIANAS. ¡Saldo! 1.000 
piezas limpieza, alfombras, 
tapices baratísimo. Fernan-
do Más Santa Engracia, 61. 
SOMBREROS grandes, pa-
jas finas, precios baratos. 
Fábrica de «La Elegancia». 
Fuencarral, 10, principal. 
10.000 relojes bolsillo liquí-
danse 4,75 pesetas, garanti-
zados. San Bernardo, 4. Se-
nito. 
10.000 despertadores dos 
campanas a 6,10 pesetas. 
San Bernardo, 1. Benito. 
5.000 paraguas caballero fin 
temporada saldamos a 3,10 
pesetas. San Bernardo, 1. 
Benito. 
MEDALLAS de la fior de 
lis en plata, oro y nácar, 
venta exclusiva para Espa-
ña. San Bernardo, 1. Be-
nito. 
530 modelos en medallas to-
das clases. San Bernardo, 1. 
Benito. 
FRESQUERA. Gran ocasión. 
San Bernardo, l , Benito. 
MUCHAS ocasiones en al-
hajas, mantones y toda cla-
se objetos. Precios como na-
die. San Bernardo, t . Be-
nito. 
PERSIANAS. Mitad precio. 
DesesteTO. limpieza, muy 
económico. Sirvent. Luna, 25. 
OCASION vendo hotel es-
pléndidas vistas, aires pu-
ros. Calle Rastro. 28. Vicál-
varo. 
PLAZOS. Créditos de cinco 
y die» meses. Todo a pla-
zos. Camas doradas, camas 
de hierro, turcas, desde 35 
pesetas. Muebles. Tejidos 
sastrería. Alvarez. San Ber-
nardo. 91, Teléfono S.m. 
autopíanos , pianos, nne-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas. 
3. Teléfono 30.99(5. Gastón 
Fritech. afinador, reparador. 
RAVIOH8 amasados, reííe^ 
noa 7 plegados mecánica-
mente, romo indica el pa-
quete. Manuel Ortiz, Pre-
riado». i , 
POR marcha vendo varios 
muebles. Guzmán Bueno, 19. 
; CABALLEROS I Sombreros 
paja, cinta seda, 4.85. Se-
ñoras, sombreros pajas finí-
simas. 8.85. Limpiew». re-
formas baratísimas. Ponza-
no, 25. fábrica. 
UNA sábana impermeable 
evita contagiM; muy prác-
tira para estancias en fon-
das y balnearios, Ca*télls. 
' ' ' líorradorea, 12. 
PIANOS. Vr.ndo~Alqñiler7 
10 pe^etns. Plazos, 15 pese-
tas.. San Bernardo, 1. 
CASA Vélez. Abanicos, som-
brillas, bastoíies, Grandes 
surtidos, precios ú n i c o s . 
Bespaclioe: Arenml, 9, f Apo-
dara, 1 (esquina Fuenca. 
rral). 
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Las causas de la crisis centrista alemana en los estudio 
EJn 
L O S D I R E C T O R E S D E L P A R T I D O T E N D R A N Q U E R E C U P E -
R A R L A C O N F I A N Z A D E L O S C A T O U C O S 
E f i 
Los periódicos del partido centrista 
ee ocupan de las causas de la desas-
trosa votación que en las últimas elec-
ciones obtuvo el Centro alemán. No 
hay que ocultar que el resultado de 
las elecciones revela un estado de ám 
mo muy peligroso en las masas de 
electores católicos. Serla contraprodu-
cente cerrar los ojos y esperar plácida-
mente las elecciones venideras. Si hay 
motivos y causas de legítimo malésfar, 
la conducta que lógicamente debe se-
guirse es la de aplicar los remedios 
proporcionados. Los mismos diputados 
son los primeros en poner el dedo so-
bre la llaga y en pedir las reformas 
necesarias. 
Una de las causas a que alude en 
varios artículos la Prensa centrista es 
la falta de confianza en los jefes del 
partido, ocasionada por las discrepan-
cias surgidas sobre cuestiones funda-
mentales entre varios personajes del 
partido por las diferencias de criterio 
entre Stegerwald y Wirth, por las hu-
moradas políticas de este último, por 
las controversias muy frecuentes y de-
masiado vivas en los periódicos. Los 
electores se han indispuesto, al fin, 
seriamente con tantas controversias, 
que a los ojos del elemento elector no 
pueden menos de significar cierta in-
seguridad de principios en los mismos 
jefes. Y esta inseguridad, obrando so-
bre los ánimos, así de los intelectuales 
como de gentes sencillas, les ha ido 
quitando poco a poco aquel entusias-
mo que antes ponían en las luchas po-
li ficüs. 
Además, la votación por listas im-
pide en los grandes distritos electora-
les la relación directa entre los futu-
ros diputados y las masas electorales. 
L a votación por listas en este sentido 
no ha dado buenos resultados. Antes, 
los electores conocían a su candidato, 
que hacía viajes de propaganda por el 
distrito, hablaba con los electores y 
establecía con ellos una corriente de 
simpatías. Hoy los electores ven sólo 
una lista muy larga de candidatos, en 
una circunscripción electoral que abar-
ca una región muy extensa, a veces 
dos provincias, no les es posible en-
tablar relaciones directos con los can-
didatos, y por este motivo el movi-
miento electoral no tiene empuje, pues-
to que le falta el entusiasmo. 
Hay que añadir que esta vez el pro-
grama presentado por el partido en 
'as elecciones carecía de calor. No se 
han expuesto con energía los postula-
m-.s del partido en los problemas de la 
u-nseñanza, no había ningún punto ca-
pital que atrajese la atención y el in-
terés de las masas, y por esto muchos 
electores se quedaron en su casa. 
Finalmente, no debemos olvidar la 
corriente materialista que tanto influ-
ye hoy día sobre los ánimos, y que 
en estas elecciones ha dado el triunfo 
i los partidos económicos que han pro-
metido a sus electores mejoras tangi-
bles. ¡Es tan fácil el prometer en épo-
ca de elecciones, y son a veces tan 
crédulas las masas en asuntos finan-
cieros! 
Se podrían añadir otros motivos. En 
una crisis de esta índole es tarea fá-
cil la de buscar culpables, pero lo que 
merece especial mención es lo que se 
deduce de los hechos, que es lo que 
tiene más positivo valor. 
Lo más importante y grave es, na-
turalmente, la falta de confianza, prin-
ripalmente en las filas de la juventud. 
Pero quien reconoce sinceramente sus 
faltas, es merecedor de que le perdo-
nen, y en este caso están los directores 
del partido centrista. Harán de aquí 
en adelante todo lo posible para recu-
p r ^ r ia confianza de todos los católi-
cos. Se empeñarán singularmente en 
poner en primer término las soluciones 
cristianas y los postulados sobre en-
señanza que dieron al Centro en pasa-
das épocas su gloria y su unidad. No 
se tolerarán más en público discusio-
nes acerbas que pueden predisponer a 
divisiones profundas. 
Los adversarios del partido harán 
por su parte que los centristas se pe-
netren bien de la verdad de que sólo la 
unidad puede salvar a minorías que tie-
nen contra sí un sinnúmero de ene-
migos. Sólo por su unidad tradicional 
han podido hasta ahora los centristas 
formar aquel bloque admirable de his-
toria tan brillante en los anales del 
parlamentarismo. Y la lección de los 
días pasados les ha adoctrinado lo bas-
tante para que hagan todo lo necesa-
rio para restaurar la unidad con la fir-
meza de antaño. 
Doctor F R O B E R G E R | 
del Magisterio 
o 
D E C L A R A C I O N E S D E L D I R E C T O R 
D E P R I M E R A E N S E Ñ A N -
Z A E N B A D A J O Z 
Apuntes de viaje 
A L A V I S T A D E N U E V A Y O R K 
—Llegaremos, probablemente, m a ñ a n a 
domingo al m e d i o d í a , nos a n u n c i ó el ca-
—Pero a las siete y media de la ma-
ñ a n a nos despertaron. 
— ¡ E s t a m o s en Nueva Y o r k ! 
E l barco, apresurando su marcha , fa-
vorecido por el buen tiempo, h a b í a ga-
nado unas horas. Miré desde l a ven ían i -
11a ded camarote y v i , enfrente, esfu-
mada en la niebla, l a e s c e n o g r a f í a im-
ponente de los rascacielos de l a isla de 
Manhattan, qne avanzaban hac ia nos-
otros en v i s i ó n de ¡periscopio de subma-
rino, torpedeados en aquel momento por 
l a curiosidad y el asombro de todos los 
pasajeros del A m ú s . . . 
Poco d e s p u é s e s t á b a m o s e n cubierta. 
H a c í a frío y descargaban frecuentes rá-
fagas de l luv ia helada. Todo a p a r e c í a 
impreciso a t ravés del cristal , e m p a ñ a d o 
de la niebla y arropado en tristeza in-
vernal . Y a se h a b í a n lanzado al abor-
daje de nuestro buque los piratas de la 
actualidad, reporteros gráf icos de los 
diarios americanos. Buscaban a Ruiz de 
Alda. 
E l A m ú s hubo de detenerse para las 
obligadas y minuciosas inspecciones. 
Entretanto se dijo la misa . 
P a s ó a nuestro lado un transat lánt i -
co f r a n c é s ; luego otro Ing lé s . V e í a m o s 
a l a izquierda, si lueteada en l a niebla, la 
estatua de l a Libertad, m a g n í f i c o alfiler 
en l a corbata gris de la b a h í a . A la de-
recha los puentes colgantes de Broo-
Idyn eran tejidos de a r a ñ a gigantesca 
p a r a cazar los aviones. 
Cruzaban en un ir y venir incesante, 
embarcaciones de todas c lases: «ferry-
bóat» rojos llenos de v iajeros: Tragar 
tas, g r ú a s flotantes como pulpos, barca-
zas transportando trenes, embarcacio-
nes disminutas y r á p i d a s coano insec-
tos, vacuna contra el comercio clandes-
tino de alcoholes, toda una fauna ex-
trtñ-' y dóci l que recorr ía el m a r con 
la lentitud y el sigilo de los monstruos 
l>Tisioneros en las aguas i n m ó v i l e s de 
un e A c u á r i u m . i 
Se precisa la perspectiva de los ras-
cacielos: y a sabemos c u á l es el «Wool-
•wartM» as de los ases... de los «bull-
d ings» , la torre a lmenada de T e l é f o n o s , 
el «Whitehal l» y el edificio de S ínger . 
L a s colmenas del e jérc i to humano se 
suceden a derecha e Izquierda, vac ía s 
b-jy, porque las oficinas descansan. 
Estados Unidos se ha l la en el buqno. 
Nos contempla con sus objetivos foto-
g r á f i c o s ; nos escucha con sus reporteros 
no» reconoce con sus m é d i c o s ; nos in-
vestiga con sus agentes que deben faci 
litarnos l a carta de identidad; nos ex-
plora con sus inspectores de e m i g r a c i ó n . 
p T e g u n t á n d o n o s s i traemos el- dinero 
que se exige p a r a poder entrar en Nue-
va York. Por otra parte, un agente de 
la ley seca h a sellado la bodega del bu-
que y mientras és te se halle en el puer-
to, no c o n s e n t i r á n sacar m á s que la can-
tidad de vino prudencial para*e l con-
sumo del d í a . 
Hemos ido desanudando todas las tra-
bas que N o r t e a m é r i c a coloca al viajero 
y y a podemos dejar el barco. E n el 
hangar de la C o m p a ñ í a Trasat lánt ica 
nos apruarda la Aduana. Desde allí ve-
mos a l extremo, l a calle, l a vulgar li-
bertad de l a calle, por la que suspira-
mos, y. que vamos a alcanzar. Todav ía 
no. Un p o l i c í a nos exige la carta de 
Identidad. Otro Insipecciona nuestros 
bolsillos por si llevamos a l g ú n frasco 
con bebida a l cohó l i ca . 
Y , por fin, Nueva York j la calzada de 
Nueva York, a diario trepidante, hoy 
pac í f i ca , entristecida bajo un cielo de 
plomo, barrida por r á f a g a s de l luvia 
Cartas a EL DEBATE 
E n f a v o r d e l C l e r o 
«Señor director de E l Debate 
Madrid. 
Muy s e ñ o r m í o : acabo de leer, con la 
s a t i s f a c c i ó n que puede usted suponer, el 
o p o r t u n í s i m o ar t í cu lo de ese valiente y 
justiciero diario de su muy digna direc-
c ión , «El Clero y el Gobierno», encami-
nado a conseguir la r e p a r a c i ó n de las 
injusticias y agravios que se cometen 
para con el Clero, cuyo ar t í cu lo no es 
m á s que un episodio de valientes campa-
ñas realizadas por ese rotativo en favor 
de l a clase sacerdotal; ' m i f e l i c i tac ión 
•ntusiasta por tan laudables y justicieros 
propós i tos . Escribo a usted bajo la im-
p r e s i ó n de un caso dolorosisimo, y es 
el de un coadjutor m í o , enfermo, sitia-
do en cama desde hace tres meses; cuen-
ta ochenta y seis a ñ o s de edad; l leva 
m á s de sesenta a ñ o s de servicios lau-
dables prestados a la P a t r i a y a la 
Igles ia; se le ha de pagar servicio de 
día y de noche que le cuide, medicinas 
y a l i m e n t a c i ó n especial, y p a r a todo es-
to le asiste el Gobierno ¡ c o n u n a n ó m i -
na de 106,50 pesetas mensuales] ¿Es jus-
to n i decoroso que este h é r o e h a y a de 
recurrir a l a caridad de sus herma-
nos? 
Imposible, s i conoce el Gobierno ca-
sos como el presente, sdquiera sea por 
humanidaxi, que no se estimule a bus-
carles definitivo remedio, y mejor a ú n , 
que no puedan repetirse. 
Prosiga su noble y just ic iera campa-
ña, seguro de que ©1 S e ñ o r se l a recom-
p e n s a r á con largueza y, con la b e n e m é -
rita y abnegada clase sacerdotal, se la 
a g r a d e c e r á muy hondamente su muy 
a f e c t í s i m o seguro servidor, y a f e c t í s i m o 
en Xto., José Esteve, presbítero.» 
Tamari te (Huesca), 16 de mayo 1928. 
L a e n s e ñ a n z a p r i v a d a 
«Señor director de E l Debate 
Muy s eñor m í o : Por creer que es de 
interés general el asunto de la ense-
ñ a n z a en E s p a ñ a , a usted me dirijo, 
ya que tan acertadamente interpreta y 
aplaude todo lo bueno que d i m a n a del 
ministerio de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
L a s ú l t i m a s disposiciones referentes a 
los e x á m e n e s universitarios, me ani 
man a abogar, u n a vez m á s , por la en-
s e ñ a n z a privada, que tantos y tan gran-
des beneficios proporciona a la n a c i ó n , 
al tesoro públ i co y a las familias. 
¿ S e r á mucho pedir el que se conceda 
a los colegios incorporados a l Instituto, 
y que r e ú n a n ciertas condiciones, como, 
por ejemplo, la de contar cien o m á s 
ahimnos. el que esos colegios puedan 
examinar ellos solos a sus alumnos del 
Bachillerato elemental, p a r a que, los 
que por ellos aprobados, sin nuevo exa-
men, obtengan el t í tu lo de Bachi l ler 
olemenital, y el que en los e x á m e n e s del 
Bachil lemto universitario, dos de los 
profesores de los mismos colegios, ten-
gan o no tengan t í tu lo a c a d é m i c o , con 
Un ca tedrát i co de la Universidad for-
men el tribunal en dichos e x á m e n e s , co-
mo se acaba de conceder a los Ccflegios 
Superiores de Facul tad? 
Me Imagino que estas concesiones, na-
d a extraordinarias, reportar ían grandes 
ventajas a la e n s e ñ a n z a y al progreso 
de las letras en nuestra amada Patr ia . 
Muy agradecido por sus bondades, que 
d a su atento seguro servidor, José Ma 
ría Mufioz, m é d i c o . 
Zaragoza, mayo, 1928. 
glacial, calle m e l a n c ó l i c a de una ciudad 
abandonada, cementerio de la riqueza 
y del poder del mundo... 
J o a q u í n A R R A R A S 
Nueva York, abril , 928. 
S e p i e n s a d a r a l a s N o r m a l e s u n r é -
g i m e n a n á l o g o a i d e los S e m i n a r i o s 
——o 
E n s e ñ a n z a s exclusivamente pe-
d a g ó g i c a s y religiosas a 
base de internado 
Las disciplinas de carácter puramen-
te cultural se cursarán para el 
Magisterio en otros centros 
B A D A J O Z , 4.—El director general de 
Pr imera e n s e ñ a n z a , s e ñ o r Suarez So-
monte, ha manifestado lo siguiente: 
«Yo soy optimista y confio en la sal-
v a c i ó n de E e p a ñ a precisamente por el 
Magisterio y el Clero. Cuando yo vi en 
F r a n c i a c ó m o los sacerdotes orientados 
por los Obispos, se han ocupado de 
organizar las Juventudes formando con 
lias Asociaciones para fines b i g i é n coe 
y deportivos, industriales y culturales 
y religiosos, he sentido sonrojo porque 
c o m p a r é y deduje que en E s p a ñ a las 
Juventudes han perdido la confianza en 
la escuela. No me refiero, claro es, a 
la juventud estudiosa, sino a la juven-
tud agr í co la , industrial y mercanti l , 
jue es la m á s numerosa. Por eso fo 
s u e ñ o y proyecto una i n t e r v e n c i ó n post-
scolar del maestro y del sacerdo e i 
la juventud para prevenirla contra la 
pervers ión de las ideas y l a corrup-
c ión del c o r a z ó n en esa edad de in 
vida que es mas peligrosa para la sal-
v a c i ó n del hombre. E s demasiado tem-
a-ana la edad de doce a ñ o s para aban 
lonar al hombre que necesita de refle-
x ión dé los directores de la sociedad y 
los sacerdotes y maestros deben cuidar-
les y dirigirles hasta el tiempo en qu. 
y a e s tán capacitados para el ejercicii 
ie la profes ión que abracen. 
A la escuela debe darse medios para 
que ayudada por el sacerdote y poi 
otros hombres de bien, pueda dar 
bachillerato escolar tan extenso com 
el bachillerato elemental del'Instituto y 
nás intenso que aquél . Esto es, m á s ci 
mentado y só l ido . No es preciso crear 
nuevos establecimientos para esta for-
m a c i ó n de la juventud. 
Mi proyecto—dice el s e ñ o r S u á r e z So-
monte—es dotar a todos los pueblos de 
casa -hab i tac ión para el maestro y de 
local-escuela para aumentar el n ú m e r o 
de alumnos. P a r a ello bas tar ía que el 
Estado, la D i p u t a c i ó n y los Ayunta-
mientos crearan becas para los pobres 
en determinados establecimientos de en-
s e ñ a n z a privada, cuyas orientaciones e 
historial merezcan esta ayuda. No ha-
blo de la Escue la Normal, poroue •i 
el la deben ir los alumnos cuando y a 
hayan salido de estos centros docentes 
para practicar a diario con los profe-
sores de ella. Exclusivamente para prac-
ticar. E n la Escuela Normal es inút i l 
e n s e ñ a r g e o g r a f í a , historia, e tcétera , ha-
biendo tantos centros del Estado y par-
ticulares donde se estudia. E n cambio 
har ía falta que en ellas se intensificara 
el aprendizaje de los procedimientos 
p e d a g ó g i c o s , y re l i g ión , dibujo y los 
trabajos manuales por el valor educa-
tivo y la f o r m a c i ó n que tienen. Yo creo 
que el r é g i m e n de la Escuela Norma! 
debe ser el del internado. E l Magisterio 
es la profes ión m á s cercana al sacer-
docio. E n los Seminarios l a Iglesia es-
tablece el internado, no só lo para dar 
una e d u c a c i ó n especializada al futuro 
sacerdote, sino para estudiarle y selec-
cionarle. No todos los que ingresan en 
las Normales tienen la o r i e n t a c i ó n de-
bida para el d e s e m p a ñ o de tan elevado 
ministerio, y mi pensamiento en este 
aspecto se puede concretar en esta fór-
m u l a : Un buen internado. D'go bueno 
porque s i fuera malo s e r í a preferible 
cualquier otro r é g i m e n . 
P a r a las maestras hemos de recono-
cer ! a s a b i d u r í a con que l a Iglesia se 
adelanta al Estado y vemos a las sier-
vas de Jesús , y principa1mente a las 
t ce s lanas , que se dedican con estima-
ble afár a l a f o r m a c i ó n de las maes-
tras. Bas tar ía con que los organismos 
oficiales les ayudaran para obtener lo 
que anhelamos: f o r m a c i ó n de buenas 
maestras. 
El maestro necesita formarse en un 
ambiente no s ó l o cultural , sino peda-
góg ico , p r á c t i c a m e n t e p e d a g ó g i c o . Eso 
no h a r í a falta decirlo y es lamentable 
que tengamos a di arlo que recordar 
esos conceptos de las orientaciones de 
la v ida que debieran estar siempre pre-
sentes. 
Tardíeu anuncia la 
estabilización 
UN D I S C U R S O E N B E L F O R T 
P A R I S , 4 . — E l p e r i ó d i c o "Petit P a -
r is ién" publica dos telegramas, proce-
dentes de Belford, en los cuales repro-
d ú c e s e el discurso que en aquella po-
blac ión ha pronunciado el ministro de 
Obras públ i cas , s e ñ o r T a r d í e u , acerca 
del problema monetario f r a n c é s . 
Dijo el orador que era incumbencia del 
Gobierno solucionar, lo m á s pronto posi-
ble, ese problema, de una manera legal 
y adecuada. 
Real izamos l a guerra desde las tr in-
cheras financieras y hemos conseguido 
el primer triunfo. A h o r a hemos de rea-
l izar un contraataque, con objeto de con-
seguir el triunfo de un modo definitivo 
y estable. 
« * * 
P A R I S , 4 . — L a libra, que desde hace 
bastante tiempo estaba fija en 124,02, 
se ha cotizado esta m a ñ a n a a 124,20. 
E s t e descenso del franco h a causado 
gran e m o c i ó n . 
L a Bo l sa de P a r í s espera que muy 
pronto se estabilice el franco entre 125 
y 126. 
A N I V E R S A R I O D E L A " C O M M U N E " 
P A R I S , 4 .—Los elementos comunistas 
celebraron ayer manifestaciones en di-
versos puntos para festejar el aniversa-
rio de l a "Commune", sin registrarse 
incidentes dignos de m e n c i ó n . 
M E D I D A S E N E R G I C A S , por k h i t o 
— P u e s nosotros acabamos de representar " L a G r a n V í a " en pro-
vincias y no nos dejaron cantar lo de: "Soy el rata primero, y yo el se-
gundo, y yo el tercero". 
—-Claro; la c a m p a ñ a de desrat izac ión . 
P A I S A J E S D E A L M A S 
EED-
—Tienes los ojos muy cargados y la 
frente ardiendo. Debes acostarte, y y a 
en la cama te vas a tomar un ponche 
calentito. ¡Anda , Paco, acués ta t e I 
Rivera ola a su mujer, como de cos-
tumbre, ítear i d á n d o l a tiernamente con 
el noblote mirar de sus ojos azules, 
muy grandes, y tal vez un poco inex-
presivos, por eso, por demasiado gran-
des. 
Aquella m u ñ e c a , v ivaracha y locuaz, 
de un belleza de conjunto muy atrac-
tiva, representaba para Paco Rivera , el 
obscuro "médico titular de Valdepinos, 
no só lo l a amorosa i l u s i ó n , sino todos 
los afectos que él h a b í a presentido s in 
saber de ellos nunca. Robre y h u é r f a n o , 
recogido m á s tarde por caridad, una 
mano buena y generosa le sostuvo, le 
a l en tó y le a y u d ó . . . Se hizo m é d i c o , se 
hizo hombre, pero ignorando lo que 
era el beso de una madre, ni el calor 
del hogar. Y cuando, por a ñ a d i d u r a , la 
muerte le arrebató a aquella ú n i c a per-
sona que le h a b í a querido y a quien 
todo se lo debía , Rivera s in t ió en su 
a lma una congoja al ver tronchado el 
ú n i c o afecto de su c o r a z ó n . . . iSo lo l 
iSolo y a en absoluto, y a la vez con 
qué hombre de ternuras y de sentirse 
amado, como él se s e n t í a capaz de 
a m a r l Y l l egó un d í a en que Rivera 
c o n o c i ó a Lol ln , a aquella m u ñ e c a gra-
ciosa, de ojos negros, alegre como un 
pájaro y con una i m a g i n a c i ó n sin hori-
zontes... E l contraste, sin duda, con la 
serenidad y el equilibrio de él , pero 
tal contraste fué precisamente lo que 
los u n i ó . 
Casados, Rivera obtuvo la titular de 
Valdepinos, un pueblo de la S ierra , a 
un par de "horas de Madrid. L a Corte 
le o frec ía m á s amplios horizontes pro-
fesionales, pero a largo plazo, y de 
momento Rivera ten ía que atender a 
las necesidades de su hogar, que no 
a d m i t í a n esperas... L a titular fué, pues, 
la so luc ión . Por cierto que a los pocos 
meses, el nuevo m é d i c o se c o n v i r t i ó 
casi en un ídolo para aquellas pobres 
gentes de Valdepinos. ¿Quién , d e c í a n , 
nos as is t ió , y c o n s o l ó , y socorr ió , co-
mo «don P a c o » ? ¿Quién puso como él, 
en las casas de los m á s necesitados, 
junto a la receta l a l imosna? Y todos: 
hombres y mujeres, viejos y j ó v e n e s , 
el alcalde, el cura , el boticario y el te-
niente de la Guardia c ivi l , comentaban: 
« ¡ Q u é m é d i c o y qué hombre tan bueno 
es «don P a c o » ! 
Sí que lo era. Aquel anochecido en 
que su mujer le invitaba a que se 
acostase por hal larse enfermo, dos al-
dabonazos resonaron de pronto en toda 
l a casa. Lol ín sa l ió de la h a b i t a c i ó n , 
y v o l v i ó al cabo de unos minutos. 
—¿Quián era?—le p r e g u n t ó s u ma-
rido. 
— L a del «tío Cal landi to»—repuso Lo-
l ín—. Quería que fueras en seguida, 
porque dice que el chico se ha agrava-
do, y que tú les dejaste dicho que s i 
se 'agravaba te av i saran a escape, para 
no sé qué histoxia de «suero» en in-
yecciones y de l a t r a q u e o t o m í a , s i no 
bastaba el «suero». 
—¿Y qué le has c o n t e s t a d o ? — i n q u i r i ó 
Rivera . 
— ¡ F i g ú r a t e q u é le iba a contestar! 
Que tú t a m b i é n e s t á s enfermo, con ca-
lentura, y que no p o d í a s i r . 
R i v e r a b a j ó l a cabeza y r e f l í r l o n ó 
unos instantes. Luego, p o n i é n d o s e de 
pie, e x c l a m ó : 
—Tengo que vis i tar a ©se n i ñ o ahora 
mismo. Morirá, tal vez, asfixiado por 
las membranas si no se le opera inme-
diatamente. | Y s e r í a un crimen, por mi 
parte, un verdadero cr imen no soco-
rrerle 1 Me voy... 
— ¿ P e r o e s t á s loco? ¿Irte hasta lo úl-
timo del pueblo teniendo fiebre y con 
una noche tan fría, a punto de nevar? 
—Me abr igaré bien. T r á e m e el oapotón 
y l a bufanda. 
— [ M i r a que es un disparate lo que 
vas a hacer, Paco l 
—Debo i r , repuso él con firmeza. 
Y se fué, mientras ella le repet ía des-
de lo alto de la escalera: 
—1 Adiós . . . loco! i M á s que loco! 
Lo l ín corr ió a una de las ventanas pa-
r a verle a t r a v é s de los cristales c ó m o 
se alejaba, hasta perderse en las som-
bras de la noche sin l ima. . . Luego, con 
un •Imperceptible encogimiento de hom-
bros, se de jó caer en una butaca mur-
murando : «¡ L a verdad que es horri-
blemente aburrida esta v ida de pueblo. 
Me ahogo en él. L a v ida es algo m á s . . . ! » 
Y con un suspiro de «encadenada» , ex-
c l a m ó : 
— ¡ P e p a , t r á e m e esa novela que me 
h a prestado la boticaria y que es tá es-
condida encima del vasar! 
En^ aquel vasar t e n í a Lol ín s u biblio-
teca'privada, toda una c o l e c c i ó n de no-
velas del corte de « M a d a m e de Bovary» , 
que ella gustaba y paladeaba en secre-
to y que t e n í a n la virtud de desbocar 
a ú n m á s su i m a g i n a c i ó n y sus senti-
dos... 
Diez a ñ o s h a n pasado desde aquel 
anochecido en que Rivera , enfermo, fué 
a visitar a un n i ñ o moribundo, al que, 
por cierto, s a l v ó . 
No es y a Rivera el obscuro m é d i c o 
de a n t a ñ o , sino u n prestigio de l a ci-
rugía , un operador eminente, cuya fa-
ma ha cruzado las fronteras. Vive aho-
ra en un hotel propio, le rodean el lu-
jo y el confort, y la gloria le acar ic ia 
con sus dedos de luz... ¡ P e r o está otra 
vez s ó l o , m á s só lo que nunca, en me-
dio del ín t imo , trág ico y brutal desplo-
me de su felicidad!. . . 
Aquellas novelas... dieron su fruto. 
T a m b i é n ahora anochece, como en aque-
lla fecha de hace diez a ñ o s . . . 
E n su magnifico despacho, el gran 
operador estudia a ratos y a ratos me-
dita... 
Ha sonado el timbre del t e l é fono . 
— ¿ Q u i é n habla, qu ién comunica? , I n 
terroga Rivera. 
—Aquí , maestro. Uno de los m é d i c o s 
de guardia en el Hospital de la Pr in-
cesa. 
— ¡ A h í ¡Ho la , M a r t í n e z ! ¿Qué h a y ? 
¿Qué ocurre? 
—Nos acaban de traer un herido en 
accidente de a u t o m ó v i l . E s un caballe-
ro que tiene clavado un trozo de cristal 
entre el cuarto y quinto espacio inter-
costal, a dos travesee de dedo del es-
ternón. Habrá que hacerle la sutura del 
pericardio y eso... no es capaz de reali-
zarlo nadie m á s que usted, maestro. 
— [Bien, bien! Pues a l lá voy... 
R ivera a ñ a d i ó unas instrucciones para 
preparar la d i f íc i l i n t e r v e n c i ó n , y sin 
perder minuto subió a su a u t o m ó v i l . E l 
herido, abrumado por la disnea, aguar-
daba no menos anhelante en e sp ír i tu a 
su posible salvador... 
L legó éste, por fin, y ambos, frente a 
frente, se miraron con asombro... Esas 
miradas equivalieron a dos exclamacio-
nes... mudas. 
— ¡Es «él»! 
— l E s . . . el «otro»l 
Pero Rivera , recobrándose , se l i m i t ó 
a decir a sus ayudantes, tranquilo y se-
reno : 
— S e ñ o r e s , el cloroformo. Vamos a ope-
rar en seguida. 
Maravillosa resul tó aquella o p e r a c i ó n 
temeraria y digna de un mago del bis-
turí. Pero no fué menos emocionante el 
momento en que Rivera , antes de inci-
dir con la punta del escalpelo, en la 
carne de su enemigo en a g o n í a , trazó 
una cruz, balbuciendo quedo : «Perdóna-
nos, Señor , nuestras deudas, como nos-
otros perdonamos a nuestros deudo-
res...» 
D e s p u é s , real izada con é x i t o la inter-
v e n c i ó n , e s t a l l ó un aplauso... F u é un 
homenaje de los m é d i c o s y alumnos in-
ternos, testigos de aquella proeza qui-
rúrgica , a la m a e s t r í a insuperable cel 
c irujano ilustre, que, modesto y senci 
lio, e s t rechó muchas manos y e l u d i ó los 
elogios, d i r i g i é n d o s e a escape a su au-
tomóvi l . 
Cerca de la verja que protege el jar-
dín del hospital le s a l i ó a l encuentro 
una dama elegante, menudita y de ojos 
negros. 
—Quiero, doctor, estrechar su mano, 
felicitarle y testimoniarle con mi admi-
rac ión mi eterna gratitud por ia v ida 
que acaba usted de salvar. . . , le dijo. 
Pero en ese momento l a n z ó un grito. 
— I l P a c o l ! ¡ T ú ! ¿Es posible?... 
R ivera p a l i d e c i ó , v a c i l ó , c erró los 
ojos... pero aquello d u r ó unos segundos 
nada m á s . Luego repuso f r í a m e n t e , a la 
vez que apoyaba la mano en l a porte-
zuela del coche: 
— S e ñ o r a , h a sufrido usted u n e m r . 
Y o no l a conozco, no la he visto a us-
ted hasta ahora, i Nunca! ¿Me oye us-
ted 7 11 Nunca I ! 
Y el auto part ió . 
Curro V A R G A S 
El huracán estrella un 
barco en Chile 
Se reúne el Consejo de Se non e vero 
la S. de N. 
G R A N D E S D A Ñ O S E N V A L P A R A I S O 
Ochocientas c a s a s inundadas 
en u n a ciudad japonesa 
P A R I S , 4.—^Telegrafían de Santiago de 
Chi l e que en la r e g i ó n de V a l p a r a í s o un 
furioso h u r a c á n ha causado grandes da-
ñ o s en l a v í a férrea , cortando las comu-
nicaciones en diversos puntos. Los des-
trozos son considerables, part icularmen-
te en l a r e g i ó n costera, donde se ha es-
trellado un navio sorprendido por el hu-
r a c á n . 
I N U N D A C I O N E S E N E L J A P O N 
T O K I O , 4.—Las violentas tempestades 
de estos ú l t i m o s d ías han causado im-
portantes destrozos. E n una localidad del 
Norte del Japón , 16 soldados fueron al -
canzados por u n rayo; dos de ellos es-
tán en peligro de muerte. 
E n Kagoshima, 800 casas quedaron 
inundadas. A lo largo de la costa de la 
isla de Sakholine, n a u f r a g ó un vapor, 
a h o g á n d o s e 11 personas. 
T E M P E S T A D E N E L A T L A N T I C O 
L O N D R E S , 4.—Un telegrama recibido 
de alta mar, da cuenta de haberse des-
encadenado una violenta tempestad en el 
A t l á n t i c o , por c u y a razón todos los bar-
cos r e t r a s a r á n la llegada a E u r o p a , 
U n s a l u d o a E s p a ñ a y t e l e g r a m a s 
a S t r e s e m a n n y B r i a n d 
H u n g r í a y las regiones polacoli-
t u a n a s s e r á n los principales 
t emas de d i s c u s i ó n 
G I N E B R A , 4 . — E s t a m a ñ a n a se inau-
g u r ó l a q u i n c u a g é s i m a reun ión del Con-
sejo de l a Sociedad de Naciones, bajo 
l a presidencia del s e ñ o r A g ü e r o Bethan-
court ( C u b a ) , quien p r o n u n c i ó con este 
motivo una a locuc ión , en la cual hizo 
un caluroso elogio del s e ñ o r Q u i ñ o n e s 
de L e ó n y de l a labor real izada por 
é s t e en el seno de la Sociedad de N a -
ciones, expresando la certeza que tiene 
de que v o l v e r á pronto a Ginebra, y enal-
teciendo la actitud de E s p a ñ a y el Go-
bierno español , que h a dado, dijo, un 
alto ejemplo y fehaciente prueba de su 
inquebrantable fidelidad a l Ideal de paz 
y de c o o p e r a c i ó n Internacional. 
Sc ia loja propuso que se enviaran te-
legramas a Br iand y Stresemann, ha -
ciendo constar el sentimiento del C o n -
sejo por l a enfermedad que les h a aque-
jado y los votos de todos por su p r ó -
ximo y completo restablecimiento. 
U N A N O T A P O L A C A 
G I N E B R A , 4.—Por el delegado pola-
co ha sido sometida al Consejo de la 
Sociedad de Naciones una copia de la 
nota polaca enviada a L i t u a n i a protes-
tando contra que, s e g ú n el a r t í c u l o 5.° ae 
la nueva Cons t i tuc ión , sea designada V i l -
na como capital de L i tuan ia , 
L A R E S P U E S T A I T A L I A N A A N O R -
T E A M E R I C A 
R U G B Y , 4 .—Ha sido entregada y a a l 
encargado de Negocios de N o r t e a m é r i c a 
en Londres la respuesta del Gobierno 
australiano a la i n v i t a c i ó n de Kel logg 
para que firme A u s t r a l i a el pacto con-
t r a la guerra. 
E l Gobierno australiano declara que 
ha estudiado cuidadosamente el proyec-
to de tratado y l a correspondencia c a m -
biada has ta ahora entre las potencias 
interesadas, que j u z g a el proyecto como 
un medio m á s de mantener l a paz en 
el mundo y que desea cooperar con to-
das sus fuerzas para que las negociacio-
nes tengan éx i to . 
* # * 
H a empezado la 50 se s ión del Conse-
jo de la Sociedad de las Naciones. A 
pesar de ese n ú m e r o de jubileo, l a 
s e s i ó n tendrá menos e s p e c t á c u l o que 
otras pasadas. Br iand y Stresemann no 
asisten, retenidos en sus respectivos 
pulses por la convalecencia de las en-
fermedades que recientemente han pa-
decido. De tWs tres grandes» , só lo acu-
dirá s ir Austen Chamberlain y sospe-
chamos que el viaje no se hubiera he-
cho si Par í s no se encontrase en el ca-
mino de Ginebra. Los ministros fran-
cés e i n g l é s tienen muchas cosas que 
decirse en Ws momentos actuales. 
Con todo, el viaje de Chamberlain 
queda justificado por la c u e s t i ó n de ios 
optantes h ú n g a r o s de Trans ivan ia , en 
la que es ponente el ministro i n g l é s . 
E n diciembre y en marzo la enfermedad 
de Titulesco, ministro de Negocios E x -
tranjeros rumano, i m p i d i ó discutir el 
problema en toda su amplitud. E n aque-
llos momentos el aplazamiento fué sa-
ludado con júb i lo , porque dejaba la es-
peranza de un arreglo directo entre los 
dos p a í s e s . Y só lo los que han seguido 
paso a paso esta c u e s t i ó n saben io be-
neficioso que ser ía para la Sociedad de 
Naciones no verse obligada a fal lar es-
te pleito. 
Se trata de la a p l i c a c i ó n de la ley 
agraria en Rumania . Unos 800 propie. 
tarios h ú n g a r o s aupelaron contra ella 
ante el tribunal arbitral , que se decla-
ró competente contra la o p i n i ó n del de-
legad® rumano. Este se ret iró y Hun-
gría so l i c i tó de la S. de N. que, de 
acuerdo con lo estipulado en el Tratado 
de paz, nombrase el juez necesario pa-
ra que funcionase el tribunal. 
L a ponencia dió dos sentencias distin-
tas, y casi perfectamente contradicto-
rias. L a primera fué rechazada por Hun-
gría , y la segunda, naturalmente, por 
Tlumania. No sabemos s i Chamberlain 
habrá encontrado esta vez l a f ó r m u l a 
aceptable para las dos partes. 
L a segunda c u e s t i ó n importante se re-
fiere t a m b i é n a H u n g r í a . L a C o m i s i ó n 
de los tres ha entregado ya su infor-
me sobre las ametralladoras encontradas 
en San Gotardo. E l informe no se ha 
publicado, pero sospechamos que nada 
trascendental ha de ocurrir. Las condi-
ciones en que se ha hecho la investiga-
c ión y la tardanza en decidir hacen casi 
imposible tomar una r e s o l u c i ó n cual-
quiera. 
Con todo, esta c v r s t i ó n de San Go-
tardo plantea otra i m p o r t a n t í s i m a para 
la Sociedad de las Naciones. i Q u é po-
deres tiene el presidente del Consejo 
de la Sociedad para intervenir en un 
momento de peligro para la paz mnn-
d i a l l Nada peligraba en S a n Gotardo, 
pero puede sobrevenir otro incidente de 
m á s gravedad. 
Se cita el caso de Briand intervinien-
do entre Bulgaria y Grecia hace dos 
aflos. E s evidente que la ráp ida ges t ión 
del ministro francés cortó el incidente, 
pero Briand tiene sobre su. prestigio per-
sonal el de la n a c i ó n que representa. 
E n cambio, en el raso de San Gotardo 
ej Consejo estaba presidido vnr el dele-
rjaño de China. Se ve la dif irvltad de 
dotar de poderes amplios n un hombre 
que inrlitso puede no residir en Ginebra 
V hasta puede estar r.owplirad'o en el 
ivridfnie. Y si nn es asi la a r c i ó n del 
Consejo puede ser inút i l hasta como 
mediador. 
Por ú l t i m o , se hab lará de Polonia y 
TJtunvia. Han svrrdido tantas rosas en 
este problema desde la ú l t i m a r e u n i ó n 
del Consejo, que no tenemos espario 
para hablar ahora de ello. 
R . L . 
E x p l o s i v o s e n u n a c a s a d e 
B u e n o s A i r e s 
B U E N O S A I R E S , 4.—En u n a casa de 
vecindad ha descubierto la P o l i c í a un 
dn^s i to de explosivos de erran impor-
tancia, de los terroristas. E l propieta-
rio de la finca ha declarado que el cuar-
to donde han sido encontradofi se le a l -
aui1^ recientemente a un individuo rjue 
vinr» de Roma con su famil ia. L a Poli-
cía no ha logrado detener t o d a v í a a 
este sujeto. 
U n a m á q u i n a para 
Koncentrator, «acumulador y ^ 
de e n e r g í a mental. , gracias5* 
cualquiera, en un momento 
escribir novelas siquiera co¿J 
De E l Universal, de Méjico; 
«¿Quién en su intimidad no ha . 
lado no ser tan intelegenie cotmo s'u'v^l 
no? ¿Quién no ha sonado ser un escr? 
profundo, un orador brillante o un 
sofo? 
Gracias a un profesor alemán, e 
inquietudes nunca confesadas v a n ^ l 
aparecer. 
E . doctor Muel ha inventado un 
lo. Ai 
lector  í  
cua 
podría 
.as de Víctor Hugo. 
E - Koncentrator está, constituido 
una banda delgada de cuero destina 
a colocarse con un c inturón en la fren. 
E n el centro se encuenira una c4pSu, I 
llena de glicerogelatina colorida, y ¿ \ 
las dos extremidades que se aplican 
las sienes, un disco cubierto de Ula 
sustancia para aislarlo de la epidermii 
He aquí , s e g ú n el autor del inventíl 
id manera de servirse de él . 
Se humedece desde luego las sienes^ 
un poco de agua, en seguida se respjí 
dos o tres veces sobre la cápsula ceniiJ 
de. Koncentrator, que, bajo la infhienci! 
Je; aliento, se transforma en radio 
rrico D e s p u é s se aplica el aparato sobíJ 
la frente. 
Drapués de esto se acomoda el pacieiJ 
te coar.pletamente en un buen sillón y j 
pensando en nada, «se deja flotar el A 
ma hacia el infln'to». Al cabo de ü J 
minutos, aproximadamente, se. skatj 
una neioesidad Inaudita de producir 
acompafiada de una inspiración mistJ 
riosa y creciente a la cual no debe pJ 
nerse resistencia. SI se trata de un ora.! 
d'r, puede preparar su discurso; sl J 
un arquitecto, puede dibujar sus pij 
no?, y si de un poeta, escribir sus v«r. 
eos. Cualquiera que sea el trabajo prJ 
ffs'ona] a que se dedique el indivfdm 
se l l egará al m á x i m u m empleando * j 
aparato. 
Eptf ap&rato m á g i c o se venderá pofi 
la módica suma de unas 50 pesetas.i 
E l cuervo que tenía % 
ministro a su servido! 
De L a Tradic ión , de L i m a : 
«En todos los pa í s e s budistas, los tí* 
fantes y los cuervos blancos tienen 
trato de animales sagrados, porque .¡t 
:ec considera como encarnaciones di 
Buda. 
En mayo de 1913 fué regalado un cuet-
vo b/anco a S ir Sao Mawng, el Sambwi 
de' Estado de Jaunghwa, en las regio-
nes del Sur de Shan. Se construyó ui 
palacio especia! para este pájaro sagra 
do y se le d e s i g n ó un asistente entera-
mentó dedicado a su servicio. Este pe' 
eonaje t e n í a la ca tegor ía de ministro di 
Estado, y se le designaba con el nom-
bre de ministro del Real Pájaro Blanco, 
E l cuervo era tratado como miembro 
de la famil ia real, y sus funerales, tu» 
se realizaron en septiembre último, des-
p r é s de catorc.p a ñ o s dte vida felicísima, 
fueron magn í f i cos y en realidad mejo-
re? que los de muchos ricos. 
E n cierta ocas ión fueron fntrodTícf'fos 
cn la misma Jaula-palacio del cupno 
Vaneo dos cuervos negros; pero prnntí 
?e d ió cuenta aquél de que éstos erai 
plebeyos y les sacó las pluinas a pi-
cotazos. Los cuervos negros sufrieroa 
psiomadameTite este ultraje. 
Se asegura que este cuervo b'anM 
prnc i ip ió a entristecerse y abiirrir« 
desde,,que se d ió cuenta de la muertí 
ríe sr amo, acaecida un año antes is 
que él t ambién muriera. Sus funerala 
fnet ím muy solemnes y su tumba estí 
situada en una pagoda, cerca de su Vt 
t'guo palacio. 1 
Muere el explorador 
Nordenskiold 
P e r m a n e c i ó durante tres años en 
las t ierras polares 
—o— 
E S T O C O L M O , 4.—En Goeteborg. don* 
res id ía , h a fallecido hoy, a la edad d' 
cincuenta y nueve a ñ o s , el célebre & 
plorador árt ico profesor Otón Gustavo 
Nordenskiold. 
* * * 
de la i í .—El explorador sueco Oí* 
Gustavo Nordenskold n a c i ó en HesseilM 
• • ^ (Esmalandia) » 
" " 6 de diciembi* 
de 1869, y esa-
dió Geología * 
la Universid»4 
de Upsala, * 
l a que años des-
pués fué proi* 
sor de la 111 
ma asignaU** 
E n 1893 ioicj 
sus grandes vi» 
jes de exploj 
c ión enn f 
expedic ión a i £ 
Profesor Nordenskiold. trecho de W 
gallanes y a 
T ierra de Fuego, e x p e d i c i ó n que ^ P 
l o n g ó hasta 1897 y en la que le acomp 
ñó ed b o t á n i c o Dusen. A l año s i g ^ 
recorrió las tierras de Alaska y de K' . 
dike, y de regreso en Suecia, organ-
en 1901 la cé lebre e x p e d i c i ó n sueca ^ 
«Antarktik», prolongada hasta 
1901 ^ 
febrero de 1902 dejó dicho navio. , 
cuidado de cinco hombres, en la ^ 
rra de L u i s Felipe, y él , con el ^ 
de la t r ipu lac ión , se adentró en la 
ínsula, de Seymour. E l «Antarktik». ^ 
p r o s i g u i ó navegando, n a u f r a g ó el 1 ^ 
febrero siguiente, mientras NonlensK^ 
p r o s i g u i ó en trineo hasta los 66 gra . 
de latitud Sur, y fué recogido con j 
c o m p a ñ e r o s en octubre de 1902, Por 
barco argentino «Uruguay». ^ 
Norlenskiold era conocido en ^ 
Invitado por la Sociedad Geográfica 
Madrid, d i ó en ella una conferencia ^ 
bre sus exploraciones en diciemb ^ 
1904, y en aquella ocas ión , el 
le c o n c e d i ó la encomienda de * ^ 
so X I I , cuyas insignias le fueron e> 
gadas-por F e r n á n d e z Duro, VTeSl i 
de la Sociedad Geográfica. \fi 
H a escrito las observaciones ^ 
presiones de sus viajes en due ^ 
|>bras. A l castellano e s t á tradi^i 
Nombre siempre E L ^ ^ J ^ 
al dirigirse a sus anuncian 
